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DFGJLGF ÒJGDF\ H~l¼IFTF[ VDIF"lNT K[P T[YL R-FJ pTF¼ VFjIF H É¼[ K[P Ô[
DFGJLGL AWL H~l¼IFT 5}6" Y> ÔI TF[ DF6;G]\ ÒJG ;\5}6" VFG\lNT AGL
ÔIP 5¼\T] V[J]\ GYL H~l¼IFT ;\TF[ØDF\ ~ÉFJ84 h\hFJFT4 ÂJwGF[ VFJ[ K[P VFJL
5Â¼Â:YÂTDF\ DFGJL W6L JBT ;}RGJX Y> HTF[ CF[I K[ VG[ 5l¼6FD[ DFGJL
,©IF[ ;FWL XÉTF[ GYL VG[ T[GF ÒJGDF\ É];DFIF[HGGF 5|ÆF[ éEF YFI K[ H[YL
T[GF ÒJG;\TF[Ø  5¼ V;¼ 50[ K[P
¼F[HA¼F[HGL VFW]ÂGÉ Hl8,TFDF\ DFGJL ;FDFlHS ÒJGGF DF/BFDF\ IF[uI
¼LT[ UF[9JF. ÒJG ÒJJF ;TT 5|ItGXL, ¼C[ K[P HgDYL DF\0LG[ D'tI] ;]WL
ÒJGGF N¼[É ,UTF J/UTF 5F;FVF[ ;FY[ ;DFIF[HG ;FWJ]\ 50[ K[P IF[uI
;DFIF[HG DFGJLG[ ;]B XF\TL VF5[ K[P HIF¼[ É];DFIF[HG T[G[ CTFXF VG[ N]oBL
AGFJ[ K[P ¼JLgãGFY 8FUF[¼[ Éæ]\ K[ ——DF,LÉL CÉÉ HDFJJF[ V[ DFGJLGL DF[8L
DIF"NF ;}RJ[ K[?? DGFJL ;FDFlHS 5|F6L CF[JFYL ;DFHGL JrR[ ¼C[ K[ VG[ D'tI]
5FD[ K[P Ô[ DFGJLG[ ;DFHDF\ ¼C[J]\ VÂGJFI" H CF[I TF[ VgI ;FY[ ;DFIF[lHT
Y>G[ ¼C[J]\ H  VFJxIÉ K[P T],;LNF;[ 56 Éæ]\ É[ ;DFHDF\ VF56[ AWF ;FY[
C/LD/LG[ RF,J]\ Ô[>V[ H[YL DFGÂ;É XF\TL VG[ ÉFI"Â;lâ A\G[ 5|F%T YFI
ÒJGGL É8F[É8LGL 5/[ jIlÉTG[ Ô[ ÉF[> pUF¼L XÉT]\ CF[I TF[ T[ ;DFIF[lHT
jIlÉTtJ K[P VFYL H >;] ÂB|:T[ AF>A,DF\ IF[uI H Éæ]\ K[ É[4
ccDFGJL DF+ ¼F[8LYL ÒJTF[ GYL
T[G[ 5F[TFGF ÉFI"GF[ ;\TF[Ø 56 Ô[>V[ K[Pcc
>•¼[ DFGJG[ X¼L¼ VG[ DG VF%IF K[P jIlÉT 5F[TFG]\ VÂ:TtJ 8ÉFJJF
DF8[ VG[ 5F[TFGL VG[ÉÂJW H~l¼IFT ;\TF[ØJF DF8[ jIJ;FI É¼[ K[ jIJ;FI ;FY[
2jIlÉTGL H{J DGF[;FDFlHS H~l¼IFTF[ ;\É/FI[,L CF[I K[ VF H~l¼IFTGL 5}ÂT"
5F[TFGF jIJ;FIDF\YL D/TL CF[JFYL jIlÉT DF8[ 5F[TFGF jIJ;FIG]\ B}A H DCÀJ
CF[I K[P
DFGJLG]\ ÒJG4 jIJCF¼F[ H~l¼IFTF[ 5|[l¼T CF[I K[ H~¼TF[ XF¼Ll¼É4 H{ÂJÉ4
DGF[J{7FÂGÉ4 VFJ[UFtDÉ4 ;FDFlHS H~¼TF[ XFl¼l¼É4 H{ÂJÉ4 DGF[J{7FÂGÉ4
VFJ[UFtDÉ4 ;FDFlHS JU[¼[ 5|ÉF¼GL CF[I K[P H~¼T 5|[l¼T JT"GGF +6 lJlXÚ
5F;F K[P 7FGFtDÉ4 VFJ[UFtDÉ VG[ lÊIFtDÉ4 Ô6J]\ ;DHJ]\4 XLBJ]\4 :DZ6
ÂJRF¼6F4 TÉ" JU[¼[ 7FGFtDÉ jIF5F¼F[ K[P ÊF[W4 ALÉ4 5|[D4 >ØF"4 VÂEDFG4
ÂT¼:ÉF¼4 ,W]TF4 U]¼]TF JU[¼[ VFJ[UF[ VG[ élD"VF[ K[P wIFG4 E[N5¼B4 ÂG6"I4
VFIF[HG JU[¼[ lÊIFtDÉ jIF5F¼F[ K[P ;FDFgITo K[É HgDYL DF\0LG[ D'tI]5I¥T
jIlÉT H]NLvH]NL p\D¼[4 H]NFvH]NF ;DI[ H]NLvH]NL H~¼TF[YL 5|[¼FI K[P VG[ H~¼T
;\TF[Ø wI[I5|FÂ%T DF8[ ÂJÂJW VG]É]/ JT"DFGEFTF[ XLB[ K[  N¼[É jIlÉTDF\ p\D¼4
;\Ô[UF[4  ÉFI"4 5l¼Â:YÂT4 D}<IF[ VFtDbIF, VG];F¼ JT"GEFTF[ ÂJÉ;[ K[ VG[
O[¼OF¼ S[ 5l¼JT"G 56 5FD[ K[P VF56]\ ÒJG É\> VF56L >rKF VG[ ;UJ0
D]HA RF,JFGF[ ¼:TF[ GYLP ÒJG DFU"DF\ VG[É VJ¼F[WF[ G[ D]xÉ[,LVF[ VFJ[ HP
T[ VG];F¼ JT"GEFTF[ UF[9JJFGF 5|IF;F[ VF56[ É¼LV[ 5¼\T] T[DF\ ÂGQO/TF D/[4
V;\TF[Ø p5H[ VG[ ;\WØF[" 56 p5H[ tIF¼[ jIlÉT ;\WØ" ;CG G É¼L XÉ[4 T[DF\YL
DFU" G ÉF-L XÉ[ T[GL ÂJJ[ÉA]lâ ;lÊI G CF[I tIF¼[ CTFXF4 TGFJ4 TF64 NAF6
p5H[P VF 5l¼Â:YÂTDF\ JT"GEFTF[ TF[ p5H[ K[P N¼[É jIlÉTDF\ VF CTFXF 5|[l¼T
;DFIF[HG JT"G V[É ;¼B]\ G 56 CF[IP É[8,F\É DF6;F[ 5l¼Â:YÂTG[ 5F[TFGL
H~l¼IFT D]HA -F/JF 5|ItG É¼[P ÉF[> DF6;F[ hh]D[ K[ TM É[8,F\É 5l¼l:YÂTG[
VG]É}/ YJF 5|IF;F[ É¼[  VG[ 5F[TFGL ÔTG[ T[DF\ UF[9J[ É[8,FÉ T[ TZO J/L XÉTF
GYLP T[VF[DF\ JT"G ÂJØDTF 5|tIFWFTL jIF5F¼F[4 lJS'lTVF[ p5H[ K[P
jIlÉT ;DFIF[HG DGF[ÂJ7FG V[ ÉF[> :JT\+ ÂJ7FG GYLP T[ DGF[ÂJ7FGGL
V[É XFBF K[P  ;DFH,ÙL DGF[ÂJ7FG ;DFHGF ;eI T¼LÉ[ DFGJjIJCF¼F[GF[
VeIF; É¼[ K[P HIF¼[ jIlÉTGF VgI jIlÉT ;FY[ ;\A\WF[GF[ VeIF; T[DF\ ;DFÂJÚ
3YTF[ G CF[JFYL jIlÉT ;FDFlHS DGF[ÂJ7FGGL ÂJÂXÚ XFBF ÂJÉ;L K[P VFW]ÂGÉ
HUTDF\ DFGJLV[ EF{ÂTÉ JFTFJ¼6 5¼ ,UEU ÂJHI D[/JL T[GL ;FY[ D[/
;FWJFGL É]G[C C:TUT É¼L K[P 5¼\T] VgI DFGJLVF[ ;FY[ ;]D[/ ;FWJFGL
AFATDF\ T[ ;F{YL ÂJX[Ø4 jIJCF¼F[ CTFXF VG[ jIU| AGL ¼æF[ K[P VFH[ 5l¼6FD
V[ VFjI]\ K[ É[ jIJCF¼FDF\ h05L ;FWGF[GF ÂJÉF;G[ ÉF¼6[ HUT4 :Y/ VG[ ÉF/GL
¹ÂÚV[ B}AH ;F\É0]\ AgI\] K[ 5¼\T] DFGJL DFGJL JrR[G]\ V\T¼ JwI]\ K[P jIlÉT
;DFIF[HG DGF[ÂJ7FGG]\ ÉFI" T[ V\T¼ ÂD8FJL DFGJ JT"GGL UtIFtDÉTFGL
;DH}TL VF5TF DGF[J{7FÂGÉ Â;âF\TF[GL :YF5GF VG[ ÂJÂGIF[U É¼JFG]\ K[P
jIJCF¼DF\ DGF[J{7FÂGÉ Â;âF\TF[GM ;F{YL JW] p5IF[U pnF[UF[DF\ YFI K[P
pnF[UF[GL ÉFI"ÙDTFGF[ VFWF¼ ÉD"RF¼LGL ÉFI"ÙDTF 5¼ K[P V[8,[ IF[uI
ÉD"RF¼LGL 5;\NUL É¼JF DF8[ pnF[UF[DF\ ÂJÂJW 5|ÉF¼GL  É;F[8LVF[GF[ p5IF[U
É¼JFDF\ VFJ[ K[P pnF[UF[DF\ É;F[8LVF[GF p5IF[U p5¼F\T DGF[ÂJ7FG VG[É ¼LT[
;CFI~5 ÉFI" V\U[GL TF,LD VF5L ÉD"RF¼LVF[ VG[ VÂWÉF¼LVF[ JrR[ V;¼ÉF¼É
¼LT[ ÂJÂGDIGL UF[9J6 É¼L DFGl;É D]xÉ[,LVF[YL 5L0FTF4 ÉD"RF¼LVF[G[
RLHJ:T]VF[G]\ J[RF6 É[JL ¼LT[ É¼J]\ JU[¼[ VG[É ¼LT[ DGF[J{7FÂGÉ Â;âF\TF[ pnF[UF[
DF8[ p5IF[UL ;FÂAT YFI K[P pnF[UF[DF\ XF/F4 ÉF[,[Ô[DF\ DGF[J{7FÂGÉF[ DF[8[EFU[
;,FC ;}RGG]\ VYJF ;\XF[WGG]\ ÉFI" É¼TF\ CF[I K[P
JT"DFG ;DIDF\ VF{nF{lUlÉS¼64IF\+LÉ¼64XC[¼LÉ¼64 ÉF[d%I]8¼F>h[XG4
ÂJÂXÚLÉ¼6 :5WF" J:TL ÂJ:OF[84 A[ÉF¼L4 U¼LAL4 5;\NULGF[ jIJ;FI G D/[
ÇÂDÉ pY,F[ J[U¼[ Ô[JF D/[ K[P HIF¼[ VFJ]\ AG[ tIF¼[ jIlÉTGL H{Jv
DGF[;FDFlHS H~l¼IFTF[ ;\TF[ØFTL GYLP
V<5ÂJÉÂ;T VG[ ÂJÉF;XL, N[XF[ HIF¼[ ÂJÉl;T N[XF[GL ÉÙF ;]WL
5CF[\RJFGF[ 5|IF; É¼TF CF[I K[P tIF¼[ T[D6[ ;FDFlHS4 VFÂY"É4 ¼FHÉLI V[DGF
VG[É Ù[+F[ ÂJÉF;G[ wIFGDF\ ¼FBJFGF CF[I K[P VG[ VF Ù[+F[GF[ ÂJÉF; 5¼:5¼
VFWFl¼T CF[I K[P VF ;J" 5{ÉL :J:Y4 ;]¡- VG[ ;D'â ;DFH V[ N¼[É N[XG]\ :J%G
CF[I K[P VF :J%G tIF¼[ ;FÉF¼ Y> XÉ[ HIF¼[ ;¼ÉF¼ VG[ ,F[ÉF[ ;DFHGF
4XF¼LlZÉ4 DFGÂ;É ;F\J[ÂUÉ VG[ ;FDFlHS VF¼F[uI 5¼  5}¼T\] wIFG É[ÂgãT É¼[
T~6F[ VG[ I]JF 5[-L É[ H[ N[XG]\ EFJL K[P T[DGF W0T¼ DF8[ ;TT ÔU|TTF
NFBJJFDF\ VFJ[ VG[ T[DGF W0T¼DF\ VJ¼F[WÉ 5l¼A/F[GF[ VtIF¼[ pÉ[, ,FJJFDF\
VFJ[P VF TDFD ÂJRF¼F[ 5¼ wIFG É[ÂgãT É¼TF\ V[J]\ Ô6JF D/[ K[ É[ EF¼T H[JF
ÂJÉF;XL, N[XDF\ VgI 5|` GF[GL ;FY[ ;FY[  I]JF 5[-LGF 5|ÆF[ ¼F[HA¼F[H JWTF ÔI
K[ VG[ 5}¼TF 5|DF6DF\ ÒJG ;\TF[Ø 5|F%T G YTF[ CF[JFYL V[É U\EL¼ 5|Æ V[
pN?EJ[ K[ H[ VFtDCtIF T¼O NF[¼[ K[P VFHGF T~6F[ VG[ I]JF 5[-LGF DFGl;S
:JF:yIGL É> V[JL +]8LVF[ K[ É[ T[DG[ VFtDCtIF T¼O NF[¼[ K[P VFtDCtIF DF8[
5|[¼FTF T~6F[GL4 I]JFGF[GL ÂJRF¼;¼6L É[JL K[ T[DH VFtDCtIFGF ÂJRF¼F[YL
U|:T ,F[ÉF[G[ VF DFU"YL É> ¼LT[ 5FKF JF/L XÉFIP
Ô[ DFGJLG[ H[ jIJ;FIDF\ ¼; G CF[I VG[ V[ jIJ;FIDF\ h\5,FJJ]\ V[ TF[
;FDF 5|JFCDF\ GFJ C\ÉF¼JF H[J]\ H D]xÉ[, AGL ¼C[ K[P VFYL H[DF\ ¼; CF[I T[DF\\
H Ô[ DFGJL h\5,FJ[ TF[ T[G[ T[GF ÒJGDF\ JW] ;\TF[Ø 5|F%T Y> XÉ[ K[P VFH[
;DFHDF\ jIlÉT ;DFIF[HG J0[ DFGÂ;É XF\ÂT VG[ ;\TF[Ø D[/J[ K[P ÉF[,D[GGF
DT[ ;DFIF[HG V[ H~l¼IFTF[ VG[ 5l¼Â:YÂT JrR[ V;¼ÉF¼É D[/ ;FWJFGL
jIlÉTGL DYFD6G]\ 5l¼6FD K[P ;DFHDF\ ;}RGGL 56 W6L jIF5É 5|DF6DF\
V;¼F[ Ô[JF D/[ K[P G[TFVF[4 ÂJåFGF[4 ;\TF[4 5]:TÉF[4 JU[¼[GF ÂJÂJW 5|ÉF¼GF
;}RGF[GL V;¼F[ ;FDFlHS¼6GL 5|lÊIFDF\ VG[ DGF[ÂRÂÉt;É T[DH DGF[5RF¼DF\
H]NFvH]NF ;}RGF[ IF[uI DF+FDF\ J5¼FI K[P VF DF8[ VFH[ ;}RGGL jIlÉTGF ÒJG
5¼ T[DH T[GF ;DFIF[HG 5¼ É[8,L V;¼ YFI K[ T[ Ô6J]\ H~¼L K[P
!P¼ 5|:T]T ;\XF[WGGL V{ÂTCFÂ;É E}ÂDÉF o
 5|:T]T ;\XF[WG D]bItJ[ ;}RGJXTF4 ;DFIF[HG VG[ ÒJG;\TF[Ø  JrR[GF
Hl8, ;\A\WF[ V\U[ Ô6ÉF¼L D[/JJF 5¼ É[gãLT YI[, K[P ;}RGJXTFGF Ù[+DF\ VF
ÂJØIGF[ pN?EJ VG[ T[GF VeIF;DF\ VÂE~ÂR VG[ T[ VeIF;F[GF :J~5 V\U[GL
5Ô6ÉF¼L D[/JJL H~¼L AGL ¼C[ K[P 5|:T]T VeIF;ÉG[ p5¼F[ÉT ÂJØIF[GF ÂJÂJW
;FÂCtIG]\ UCG VwIIG É¼TF\ H[ DFÂCTL D/[ K[P T[ GLR[ ZH}] É¼JFDF\ VFJL K[P
!P¼P! ;}RGJXTF
 X[¼LO GFDGF DGF[J{7FÂGÉ[ !)#5DF\ AF/ÉF[GL ;}RGJXTFG[ ,UTF 5|IF[UF[
ÉIF" K[P V[É 5|IF[UDF\ T[6[ AF/ÉF[G[ 5C[,F ;F[/ ,[BÉF[G[ 5F[TFGL 5;\NUL 5|DF6[
ÊDDF\ UF[9JJFG]\ Éæ]\ DCLGF 5KL V[É H ,[BÉGF ;F[/ OÉ¼FVF[G[ T[DGL 5;\NUL
5|DF6[ UF[9JJFG]\ Éæ]\ TF[ T[VF[ ,[BÉF[GL 5;\NULGF ÊDDF\ T[ OÉ¼FVF[G[ ÂJRF¼F[
;F\E/LV[ KLV[ tIF¼[ T[GFYL 5|EFÂJT Y>V[ KLV[P V[É 5|IF[UDF\ VD]É AFATF[
ÂJØ[ ÂJnFYL"VF[G[ T[VF[GL 5;\NUL H6FJJFG]\ ÉC[JFDF\ VFJ[ K[P 5KL ÂGQ6FT
jIlÉTVF[G[ AC]DÂTGL 5;\NUL X]\ K[ T[ ÂJØ[ H6FJJFDF\ VFjI]\ tIF¼[ DF[8FEFUGF
lJnFYL"VF[V[ 5|ÂTQ9F ;}RG AC]DÂTGF ;}RGYL 5|EFÂJT Y>G[ 5F[TFG]\ D\TjI
AN,L GFbI]\P
ÉF[,Lg; VG[ 0=[J¼ GFDGF DGF[J{7FÂGÉF[V[ ;}RGJXTFGF VeIF; V\U[
É[8,LS É;F[8LVF[ NXF"J[, K[P ALG[ ;FIDG A]ÂâÉ;F[8L4 jCL5,GL JWTL
,L8LVF[GL É;F[8L4 ÊlDÉ JWTF JHGF[GL É;F[8L4 ÉN JHGGF ÊDGL É;F[8L4 E|FDÉ
U¼DLGL É;F[8L4 JU[¼[ ;}RGJXTF DF5JF DF8[ ÂJÉ;FJJFDF\ VFJ[,L É;F[8LVF[ K[P
àLVF[GL ;}RGÙDTF DF8[ 56 VF 5|ÉF¼G]\ ÂJ`,[Ø6 ZH}] É¼L XÉFI T[D K[P ;}RG
àLGF ¼; VG[ ACF¼GF Ù[+ V\U[ CF[. V:5Q8 É[ V;\A\W ÂJØI V\U[ CF[I T[
TtÉF/ É\>56 DFgIF JU¼ É[ ÂJRFIF" JU¼ RF,[ T[D G CF[I tIF¼[ T[ AC]HG
;DFH J0L, É[ 5|ÂTÂQ9T jIlÉTGF ;}RGGF[ Ùl6É p5¼K<,F[ N[BFJ É¼JF 5}¼TF[
:JLÉF¼ É¼[ K[P 5F[TFGL lGQ9F É[ BFT¼L5}J"ÉGF[ VÂE5|FI GYL NXF"JTL V[8,[ TF[
W6FV[ Éæ]\ K[ É[ àLVF[G]\ DFG; V<5lJÉl;T K[P 56 HIF\ DF6;GF 5F[TFGF
¼;GL JFT CF[I H[ AFATG[ jIlÉTGF ¼F[HA¼F[HGF ÒJG ;FY[ ;F{YL JW] ;\A\W
CF[I4 H[ AFAT ÒJGGL H0 ;FY[ ;\É/FI[,L CF[I T[ AFATDF\ T[ VgIGF ;}RGGF[
ÂJRF¼ ÉIF" JU¼ VF5GFJX[ GÂCP 3¼GL É[ jIJCF¼GL AFATDF\ àLVF[ ALÔGF
;}RGF[ V5GFJTL GYLP AF/pK[¼GL AFATDF\ 56 àLVF[ AF/pK[¼ V\U[GF
6XFàF[GF VÂE5|FIF[G[ 56 5C[,F TF[ 5F[YLDFGF ¼L\U6F ÉCL C;L ÉF-[ K[P HIF¼[
É\>É U0DY, YFI KF[É¼]\ CFYDF\ G ¼C[ KF[É¼]\ VF0[ ¼:T[ R0L ÔI É[ 5F[TFG]\ Éæ]\ G
É¼[ tIF¼[ ALÔGL ;,FC;}RGGF[ ÂJRF¼ É¼[ K[P VF H ATFJ[ K[ É[ àLVF[ 5]~ØF[
É¼TF É\> JWF¼[ ;}RGJX GYLP ccàLVF[ ;}RGJX K[Pcc V[D NXF"JTF DF[8F EFUGF
5|IF[UF[ ÉIF 5|ÉF¼GF K[P 5|IF[UF[ É\> AFAT V\U[ É¼JFDF\ VFjIF\ K[4 X[G[ VFWF¼[
YIF K[4 T[GL T5F; VG[ 5¼LÙF YJL Ô[>V[P
!P¼P¼ ;DFIF[HG
 ;DFIF[HGGF[ >lTCF; DFGJ >ÂTCF; H[8,F[ H 5]¼F6F[ K[P HUT p5¼
DFGJLGF[ HgD YIF[ tIF¼YL H ¼F[U pt5FNÉ 5l¼A/F[ HgDL R}ÉIF CTF\P lJS'lTG]\
V[É 5FIFG]\ VG[ ;J";FDFgI ÉF¼6 CF[I TF[ T[ K[ ;DFIF[HGGL ÂGQO/TFP
;DFIF[HG ;FWJFDF\ ÂGQO/TF D/[ VG[ T[DF\YL H lJS'lTGF[ pN ?EJ YFI K[ DF8[
V;FWF¼6 DGF[ÂJ7FG ;FY[ ;DFIF[HGGF[ bIF, ;\É/FI[,F[ K[P
jIlÉTGF HgD N¼ÂDIFG VG[É H~l¼IFTF[ pN ?EJ[ K[ N¼[É TAÞ[ H]NLvH]NL
H~l¼IFT ;\TF[ØJF DF8[ 5|IF; DFGJL É¼TF[ CF[I K[P VF H~l¼IFTG[ ÉF¼6[
;DFIF[HGGL 5|lÊIF pN ?EJ[ K[P T[YL ;DFIF[HGG[ ;DHJF DF8[ T[GL H~l¼IFT
jIlÉTGF ÒJGDF\ DCÀJGL K[P T[GF p5¼ ;DFIF[HGGL 5|lÊIF VJ,\A[ K[P
jIlÉTV[ JF¼\JF¼ ;DFIF[HG ;FWJ]\ 50[ K[P N¼[É jIlÉTGL N¼[É 5l¼Â:YÂTDF\
;DFIF[HG ;FWJFGL AFATDF\ ÂEgGTF ¼C[,L K[P jIlÉTUT ;DFIF[HG ;¼/ K[
5¼\T] ;FD}ÂCÉ ;DFIF[HG ;FWJ]\ YF[0]\ D]xÉ[, K[P J/L N¼[É ;DFHDF\ 56 ;DFIF[HG
;FWJFGL ¼LT V,UvV,U CF[I K[P T[JL ¼LT[ ;F{dI DGF[lJS'lT VG[ TLJ|
DGF[lJS'lT W¼FJTL jIlÉTVF[G]\ ;DFIF[HG :JFEFÂJÉ ¼LT[ H ;FWF¼6 jIlÉTVF[YL
H]N]\ T¼L VFJ[ K[P
;DFIF[HGGF[ p<,[B >ÂTCF;GF 5FG[ É[ WFÂD"É U\|YF[DF\ VF DFÂCTL p5,aW
K[P 5]¼FTG I]UDF\ VG[ 5}J" I]UDF\ >P ;P !!$_DF\ VFJF ;DFIF[HGG[ ÉF¼6[
ÂGQO/ UI[,L jIlÉTA/ VF5JF DF8[ ;\:YFVF[GL X~VFT Y>P J[,[8LG D[UGG[
7s>P ;P !(#5v!)!&f DF\ H6FjI]\ CT]\ É[ DFGJJT"G ;DFIF[HG ;FY[ ;\É/FI[,]\
K[P DwIÉF,LG I]UDF\ ;DFIF[HGGF 5|ÆF[GL ÂG¼FÉ¼6 DF8[ ,\0GDF\ N[J/G[
CF[l:58,DF\ O[¼JL GFBJFDF\ VFjI]\ CT]\ s!5$*f VG[ T[G]\ GFD —A[0,FD? ¼FbI]\
CT]\P
;DFIF[HGGF[ bIF, DGF[ÂJ7FG[ ÒJvÂJ7FGDF\YL V5GFjIF[ K[P 5F[TFG]\
VÂ:TtJ 8ÉFJJF DF8[GL EF{ÂTÉHUT ;FY[GL 5|F6LVF[GL JFTFJ¼6GF NAF6F[G[
A\W A[;TF YJFGL VF\T¼lÊIF ;}RJJF 0FÂJ"G[ VG]É],G XaN 5|IF[ßIF[ CTF[P
VG]S},G XaNYL H —XF¼Ll¼É VÂ:DTF? DF8[GL VF\TZlÊIFtDÉ 5|lÊIF H ;}RJFTL
CF[JFYL DFGJLGL DGF[J{7FÂGÉ VÂ:DTF VG[ ;\TF[Ø5|FÂ%T DF8[GL EF{ÂTÉ p5¼F\T
;FDFlHS VG[ ;F\:É'ÂTÉ JFTFJ¼6 ;FY[GL VF\T¼lÊIFtDÉ 5|lÊIF ;}RJJF
DGF[J{7FÂGÉF[V[ ;DFIF[HG XaN 5|IF[ßIF[ K[P
:JL8?h¼,[g0DF\ s!5$!f 5[¼[,[;; HD"GDF\ V[ÂU|%IF s!5#5f4 >\u,[g0DF\
¼[ÒGF<04 :ÉF[8 s!5))f JU[¼[ DFGÂ;É :JF:yI VG[ ;DFIF[HGGF[ ;DLÙFtDÉ
,[B 5|U8 ÉIF[" CT[FP p5¼F\T ÊF[GF[,L s!(&&f VFJF NNL"VF[GL p5RF¼ DF8[
ÂA|8LX D[0LÉ, V[;F[;LI[XG GFDGL ;\:YFGL :YF5GF É¼L CTLP
>\u,[g0GL ÂJ;F[pÔ[ ÂX¼[UL s!(¼_f VFJF ¼F[ULVF[GF JT"GG]\ ÂG¼LÙ6
É¼LG[ "Hardred observation" GFDG]\ 5]:TÉ 5|U8 ÉI]" CT]\P
EF¼TDF\ —W ;J[" VF[O ¼L;R" >G V[HI]É[XG s!)(#f VG[
V[GP;LP.PVF¼P8LP gI] lN<CLDF\ H6FjIF 5|DF6[ VU|FJT s!)#_f4 ÉÉF¼
s!)&$f4 D[8=F[ s!)*¼f4 ;L\W s!)*)f4 5F\0[ s!)()f ,F[ÉF[V[ ;DFIF[HG ÂJX[
ÂJÂJW ¹ÂÚÉF[6G[ bIF,DF\ ¼FBLG[ VeIF;F[ ÉIF" CTFP
U]H¼FTDF\ BF; É¼LG[ XFZLlZS BFDLVF[ JF/F AF/ÉF[4 ÂJnFYL"VF[ VG[ J'âF[
5¼ AC] H]H ;\XF[WGF[ YIF\ K[P H[ ;\XF[WGF[ YIF K[ T[DF\ D]bItJ[ TALAL ¹ÂÚÉF[6
VU|:YFG W¼FJ[ K[P XFZLlZS ÂJÉ,F\UF[4 V\WHGF[4 XFZLlZS VG[ DFGÂ;É
ÙlTVF[JF/F AF/ÉF[ V\U[ ;\XF[WÉF[V[[ AC] V<5 5|DF6DF\ ¼; W¼FjIF[ K[P
8 —ÉF[,D[G? GFDGF VD[l¼ÉG DGF[J{7FÂGÉ[ VFW]ÂGÉ I]UG[ ÂR\TFU|:TTFGF
I]U? T¼LÉ[ VF[/BFjIF[ K[P 5F[TFGL ÔTG[ VnTG DFGTF[ DFGJL ÂR\TF VG[
T\UlN,LDF\ RF[T¼OYL W[¼F> UIF[ K[P ÒJGGF ÂJÂJW Ù[+F[DF\ ÉFD É¼TF\ ,F[ÉF[
DFGÂ;É :J:YTF VG[ ;DFIF[HGGF\ VEFJ[ CTFXF VG[ ;\WØ" VG]EJL ¼æF K[P
5F[TFGF VG[ ALÔGF JT"GGL ;DH6GF VEFJ[ VFH[ DFGJL A[R[GL VG[ ÂEgGTF
VG]EJL ¼æF[ K[P V[l¼É ËF[D[ —XF6F[ ;DFH? GFDGF 5]:TÉDF\ Éæ]\ K[ É[ —VFW]ÂGÉ
DFGJL? 5F[TFGL ÔT ;FY[ É[JL ¼LT[ JT"J]\ VG[ VY"5}6" ¼LT[ ;DI É[D 5;F¼ É¼JF[
T[ Ô6TF[ GYLP V[Â¼:8F[8,[ ;FR]\ H Éæ]\ K[ É[ ccDFGJLG]\ ;tI EF{ÂTÉ RLHJ:T]VF[G]\
ÂJ5], HyYF 5¼ DFÂ,ÉL HDFJJF 5¼ VFWFl¼T GYLPcc VFYL ÉCL XÉFI É[
;FDFlHS 5|F6L T¼LÉ[ ;CÒJG jITLT É¼TF[ DFGJL ÂJÂJW É];DFIF[HGGF 5|ÆF[GF[
EF[U AG[ K[ VG[ DFGl;S VXF\ÂTGF X¼6[ ÔI K[P DFGÂ;É XF\ÂT VG[ ÉFI"Â;Ââ
5|F%T É¼JF DF8[ ÒJGDF\ DFGJLV[ AWF ;FY[ C/LD/LG[ ¼C[J]\ Ô[>V[P C/LD/LG[
¼C[JFYL pN?EJTL ÂJÂJW D]xÉ[,LVF[ É[ H[ jIlÉTDF\ DFGÂ;É V:J:YTFGF ALH
¼F[5[ K[ T[ AWL ;DFIF[HGGL ;D:IFVF[ K[P CF,DF\ VF ;D:IFVF[ T¼O wIFG
É[ÂgãT É¼LG[ DFGJLG[ ;FRL ¼FC ATFJJFGL V[É O¼H AGL R}ÉL K[P
DFGJL VG[ DFGJ[¿Z 5|F6LVMV[ A\G[ DF8[ VG]S},G VlGJFI" K[P  DFGJ JW]
A]lâX/L4 JW] ;FDFlHS VG[ ;\J[NGXL, CMJFYL T[GF ;]BL VG[ ;D'â ÒJGjIJCFZ
DF8[ VG]S},G VlGJFI" XZT ;DFG K[P
VG]S},G sAdjustment f XaNYL cXFZLlZS Vl:DTFc DF8[GL VF\TZlS|IFtDS
5|lS|IF H ;}RJFTL CMJFYL4 DFGJLGL ccDGM EF{lTS Vl:DTF VG[ ;\TMQF 5|Fl%Tcc
DF8[GL EFlTS p5ZFT ;FDFlHS4 ;F\:S'lT JFTFJZ6 ;FY[GL VF\TZlS|IF ;}RJJF
DGMJ{7FlGSMV[ ;DFIMHG XaN 5|IMßIM K[P  VFD KTF\ ;FDFgI jIJCFZDF\
VG]S},G VG[ ;DFIMHG V[ A\G[ XaNM V[SALHFGF 5IF"I TZLS[ p5IMUDF\ ,[JFDF\
VFJ[ K[P  ;DFIMHGDF\ jIlSTDF\ éEL YI[,L H~lZIFTM VG[ T[ H~lZIFTMGL T'l%T
H[ 5lZA/M £FZF YFI T[D CMI T[ A\G[ AFATM JrR[ plRT VFIMHG CMJ]\ HM.V[P
9;DFIMHGGM ;FDFgI VY" ;]D[/ ;FWJM V[8,[ S[ jIlSTV[ 5MTFGL 5lZl:YlT
;FY[ ;]D[/TF ;FWJL T[ YFI K[P  ;DFIMHG XaNDF\ A[ D}/ XaNM U6FI V[S D}/
ccIMHJ]\cc V[8,[ S[ UM9JJ]\ VG[ ALHM cc;Dcc ;ZB]\P VF ZLT[ ;DFIMHG V[8,[ ;ZBL
UM9J6 SZJLP ;DT],F ;FWJLP
zL ZLRF0" V[;P ,[hZ; SC[ K[ T[D ÒJXF:+GF\ VeIF;DF\ DGMJ{7FlGSMV[
VG]S},G sAdaptationfGM bIF, D[/JLG[ DGMlJ7FGDF\ T[G[ ;DFIMHG TZLS[ ZH}
SIM" K[P  ÒJXF:+LVM ;DFIMHGGF VeIF;G[ DCÀJ VF5[ K[P
VFHG]\ DFGJÒJG lNGv5|lTlNG Hl8, AGT]\ HFI K[P  VFW]lGS DFGJL
5MTFGF ;DFHGF RMS9FDF\ A\W A[;TM Y. ÒJG ÒJJF DYFD6 SZL ZæM K[P
DFGJLV[ 5MTFGF EF{UMl,S T[DH ;FDFlHS JFTFJZ6 ;FY[ ;DFIMHG ;FWJFG]\ ZC[
K[P  S]8]\A4 5F0MX4 lD+M4 XF/FlSIÒJG VG[ W\WFSLI ÒJG4 ,uGÒJG VG[ V[JF
VG[S 1F[+MDF\ DFGJLV[ ;DFIMHG ;FWJ]\ 50[ K[P  VFJF ;DFIMHG ;FWJFGF
5|ItGMDF\ AF\WvKM0 SZJL 50[ K[P  S[8,]\S HT]\ SZJ]\ 50[ K[ VG[ 5MTFGL VFS\F1FFVM
TYF  H~lZIFTMG[ ;DTM, AGFJJL 50[ K[P  VFD SZJFDF\ VFJ[ TM H DFGJL IMuI
;DFIMHG ;FWL XS[ K[P
VFD jIlSTV[ HgDYL D'tI] ;]WL ;TT ;DFWFG ;FWJFG]\ CMI K[P VD]S
;DIUF/F NZdIFG jIlSTV[ RMÞ; ;DFIMHG ;FWJ]\ 50[ K[P  VFYL jIlSTV[






VF p5Z NXF"J[,L lJlJW jIFbIFVMDF\YL Ol,T YFI K[ S[ ;DFIMHG 5|lS|IF
VYJF 5|J'l¿ K[ T[ 5|lS|IF CMJFYL T[DF\ SIFZ[I 5}6"lJZFD D]SL XSFI GlCP
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;DFIMHG V[ H~lZIFT VG[ 5lZl:YlT JrR[ ;]D[/ ;FWJFGL A\G[G[ 5Z:5Z A\W
A[;TL SZJFGL 5|lS|IF K[ T[  jIlST VG[ JFTFJZ6 JrR[ lGZ\TZ VF\TZlS|IF K[P  VF
;DFIMHGGL 5|lS|IFDF\ jIlST JFTFJZ6GF\ NAF6M VG[ 5MTFGL 1FDTFVMG[ wIFGDF\
ZFBLG[ 5MTFGL H~lZIFTMGF\ ;\TMQF DF8[GM 5|IF; K[P
!P¼P# ÒJG;\TF[Ø
ÒJG;\TF[Ø  V\U[GF VwIIGGF[ >ÂTCF; W6F[ H H}GF[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P
ÉF¼6 É[ ÒJG;\TF[Ø  V\U[GL ;\É<5GF DGF[ÂJ7FGGL H[D H TÀJ7FGDF\YL D/L
VFJ[ K[P gIFI J{ÂXØÉGF DT[ ;]B VG[ N]oB V[ÉALÔYL :JT\+ VG[ ÂJ¼F[WL
,FU6LVF[ K[ T[ >rKGLI VG[ VÂGrKGLI 5NFY"GF 7FGDF\YL pt5gG YFI K[P
;]B V[ ;FG]É}/TFGL ,FU6L K[ VG[ VF ;FG]É}/TFGL ,FU6L ;\TF[ØG[ ÂGWF"¼LT
É¼[ K[P DCFG X¼L¼XFàL R¼ÉGF DT[ ;\TF[Ø V[ XFZLlZS ¼;FIl6É ãjIF[GL
;DT],F V;DT],F 5¼YL ÂGWF"l¼T YFI K[P T[VF[GF DT 5|DF6[ ;]BvN]oBGL
,FU6L X¼L¼DF\ ¼;FIl6É ãjIF[GL V;DT],FDF\YL pt5gG YFI K[P DG VG[ X¼L¼
A\G[DF\YL VG]ÊD[ XF¼Ll¼É VG[ DFGÂ;É ;]BN]oB pN ?EJ[ K[ R¼ÉGF[ ;]BvN]oBGF[
Â;âF\T DGF[J{7FÂGÉ VFWF¼ ZH}] É¼[ K[P
Beyond pleasure principle (1950)DF\ ËF[>0[ H6FjI]\ K[ É[ ÒJGG]\ V\ÂTD ,©I
;]B ;\TF[Ø K[P T[D6[ H6FjI]\ É[ ;]BvV;]BGL ,FU6L pT[HGFGF HyYF ;FY[ ;A\W
W¼FJ[ K[ p¿[HGFGF JWF¼F ;FY[ V;]B VG[ W8F0F ;FY[ ;]BGL ,FU6L ;\É/FI[,L K[P
Theories in contemporary psychology s!)&#fDF\ Grings williamwant
H6FJ[ K[ É[ ;\TF[Ø É[ V;\TF[Ø H[D JWF¼[ T[D VG]A\WGL DHA]TL É[ GA/F> 56
JWF¼[ ;\TF[ØHGÉ 5l¼Â:YÂT V[8,[ V[JL 5l¼Â:YÂT H[G[ 8F/JF DF8[ 5|F6L ÉF\> É¼T]
GYL 5¼\T] AC]WF T[G[ 5|F%T É¼JF VG[ Ô/JL ¼FBJF 5|ItG É¼[ K[P V;\TF[Ø 5|[¼É É[
RL0 GHÉ 5l¼Â:YÂT V[8,[ É[ H[ 5|F6L ;FDFgI 56[ 8F/[ K[P VG[ tIÒ N[ K[P
YF[G"0F>É s!)!)f selected writing from a connectionists
psychology DF\ —;\TF[ØÉM? VG[ —V;\TF[ØÉF[? V\U[GF bIF,GL RRF" É¼L K[P H[G[
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C, p5¼F\T :5[g;¼4 H[d;4 0I]>4 D[É0]U, JU[¼[ H{JLI VÂEUD W¼FJTF
DGF[J{7FÂGÉF[V[ 56 :JLÉF¼ ÉIF[" K[P
Kanungo & Mendonca s!))$fV[ Principles of content DF\ SD"RF¼LVF[GF
;\TF[Ø ;FY[ T[DGL ÉFI"5|[¼6F ;A\WGL AFATG[ NXF"JL K[P
ÒJG;\TF[Ø  V\U[GF VgI VeIF;F[ 56 H]NFvH]NF 5l¼JtIF["GF ;\NE"DF\ YIF
K[P H[DF\ DFGÂ;É :JF:yI VG[ ÒJG;\TF[Ø  V\U[GF[ Â;gCF VG[ Â;\W s!))5f
;\:YFÉLI JFTFJ¼6 VG[ ;\TF[Ø7L H~¼TF[GF[ ÉFI" ;FD[,UL¼L ;FY[GF ;A\\WGF[
ÇLJF:TJ s!))&fGF[ VeIF; T[DH ÒJG;\TF[Ø  VG[ C[<5G[X V\U[GF[ BFG VG[
N[JL s!)))f GF[ VeIF; p<,[BGLI K[P
VF56L WFÂD"É ÇâFVF[4 ¼FHÉLI DFgITFVF[ VG[ VF56F ÂD+F[GL 5;\NULVF[
VF AWFDF\ VF56F ÒJGD}<IF[ 5|ÂTÂA\ALT YFI K[ VYJF 5|ÂTÂGÂWtJ 5FD[ K[P 5]bT
VG[ ;];DFIF[lHT jIlÉT C\D[XF 5F[FTGL ÔTG[ ;DHJF VG[ 5F[TFGF JT"GG]\
>ÚlNXFDF\ ÂGI\+6 É¼JF 5F[TFGF VF D}<IF[G]\ C¼C\D[X p5FH"G É¼[ K[P T[ 5F[TFGF
VF D}<IF[GL J:T],ÙL VF,F[RGF É¼[ K[P T[ C\D[XF ÒJGD}<IF[GF 5|ÆF[ 5|tI[ 56 5|Æ
pÉ[, J,6 NFBJ[ K[P T[ V[D DFG[ K[É[ VF D}<IF[G[ IYF H~¼ AN,L 56 XÉFI K[P T[
AF/56DF\ 5|F%T YI[,F D}<IF[GL H~¼ 50[  5]GÂJ"RF¼6F É¼[ K[ VG[ H[DvH[D 5F[TFGF[
A{FlâÉ VG[ VFJ[UFtDÉ ÂJÉF; YFI T[DvT[D T[DF\ O[¼OF¼ É¼[ K[P
VF p5¼F\T ÒJG;\TF[ØGF 5l¼JtI"G[ EF¼TLI JFTFJ¼6GF ;\NE"DF\ JWF;LIF
s!)((f4 DF[CG VG[ AF,L s!)((f T[DH JWF;LIF s!)))f GF VeIF;F[
p<,[BGLI K[P
!P# VeIF;DF\ ;DFÂJÚ DCÀJGL ÂJEFJGFVF[ o
 VFD TF[ ÉF[>56 ;\XF[WGGF[ C[T] ÉF[> RF[ÉÉ; ;D:IFGF pÉ[, DF8[ CF[I K[P
5|:T]T ;\XF[WG DGF[ÂJ7FGGF Ù[+G]\ CF[> T[G[ JFT"ÂGÉ AFATF[ ;FY[ ;\A\W K[P
JFT"ÂGÉ ÂJ7FGF[DF\ DFGJJT"GG[ W0GF¼F VG[ÉÂJW 5l¼A/F[ JrR[GF ;\A\WF[ É[JF K[
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T[ Ô6JFGF 5|ItGF[ YTF CF[I K[P 5|:T]T VeIF;DF\ VFIF[HG VG[ 5|lÊIFGL
ÂJUTF[GL RRF" É¼TF 5C[,F T[DF p5IF[UDF\ ,[JFI[,L 5FIFGL ÂJEFJGFVF[G[
;DÒ ,[JL H~¼L K[P H[YL É¼LG[ VeIF; C[9/GF 5|ÆF[GF :5Ú pT¼F[ D[/JL
XÉFIP 5|:T]T VeIF;DF\ D]bItJ[ +6 ÂJEFJGFVF[ Ô6JL VG[ ;DHJL H~¼L K[
ÉF¼6 É[ T[GL p5¼ H ;DU| ;\XF[WGGL :5ÚTFGF[ VFWF¼ ¼C[,F[ K[P VF
ÂJEFJGFVF[DF\ ;}RGJXTF4 ;DFIF[HG VG[ ÒJG;\TF[ØGM  ;DFJ[X YFI K[P
!P#P! ;}RGJXTF o
 !)DL ;NLGF p¿¼FW"DF\ 8F[0" GFDGF DGF[J{7FÂGÉ[ Éæ]\ K[ É[ ;DFHDF\ ÒJTF[
DF6; µ\WDF\ RF,TF[ CF[I K[P VG[ V[ ÉYGDF\ T[6[ ;FDFlHS VF\T¼lÊIFGF CF>G[
J6L ,[JFGF[ NFJF[ ÉIF[" K[P ,[AF[V[ ;}RG VG[ ;}RGJXTF V5}J" AFATF[ U6L ,>
;J" 5|ÉF¼GF ;FDFlHS jIJCF¼FG[ T[DF\ 38F0JFGF[ 5|IF; ÉIF[" K[P AF/ÉF[GF ,F,G
5F,GGF TYF pK[¼GL 38GFYL DF\0LG[ T[ prR É/FGF TÀJ7FG S[ VFwIFtDLÉ
ÂJJ[RGGF VÂE5|FIF[GL AFATDF\ ;}RGGF UF6F UFIF K[ VG[ B]N ;FWF¼6 NNF["4
TFJ4 hF0F4 p,8L JU[¼[G[ 56 T[DGL ;}RG 5|EFlJT SZ[ K[ T[J]\ SC[JF ;]WL ÒE
p50L K[P ;}RGGF A[ V\XF[ K[ s!f ;}RGJXTF s¼f;FNF[ ;}RGJXTF V[8,[
ÂC%GF[8LhD É[ ;\DF[CG VG[ ;FNF[ ;}RG V[8,[ AF/É H[ :JLÉF¼[ T[ ÂJRF¼P
N¼[É jIlÉTGL ;O/TF T[GF DGGL VG[ jIlÉTtJGL ALÒ EFT K[P JC[,]\
VYJF DF[0]\ H[ DFGJL ÉF[>56 1F[+DF\ ÒJ[ K[P T[ H[JF[ K[ T[JM H T[GF ÂJRF¼F[
DFgITFYL K[P DFGJLGF[ AFæ N[BFJ4 DFGÂ;É XlÉT DGGL N-TF T[ H T[GL
;O/TFG]\ ¼C:I K[P Ô[ DFGJL 5F[TFGL ;FY[GL 5l¼Â:YÂTG[ CÉF¼FtDÉTFYL4
VFXFYL4 ÂGÂüT ¼LT[ H]V[ TF[ jIlÉTGF[ ÂJÉF; ;O/TFJF/F[ H6FI K[P
jIlÉTvjIlÉTG[ VG[ 5l¼Â:YÂTG[ 5F[TFGL XlÉT4 VÂE~RL4 É]X/TF4
VÂEIF[uITF4 V5[ÙFVF[4 ;DH6 VG[ VFNT 5|DF6[ H D},J[ K[P jIlÉT VG[
JFTFJ¼6GL jIlÉT jIlÉT JrR[GL VF\T¼lÊIFYL H DGFJLG]\ JT"G ÂGÂüT YFI
K[P H[ JT"G jIlÉTV[ 5F[TFGF ÂJRF¼F[4 bIF,F[ 5|DF6[ AGFJ[, K[P
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ÒJGGF VÂJ¼T JC[TF 5|JFCDF\YL V[É 8]É0F[ V,U É¼L ÒJG ;FY[GF
ÒJ\T UtIFtDÉ ;A\\W H TF[0L GFBJFDF\ VFJ[ K[P jIlÉTG[ ;\Ô[UF[DF\ T5F; É[
5¼LÙF É¼JFGL K]8 H GYL CF[TLP ;}RGGF 5|tI[É 5|IF[UF[ W6FAWF ;FDFlHS ;\A\WF[
VG[ VF5v,[G[ DF[WD ¼LT[ V5GFJL ,[ K[P ÂJ•F;GF[ ;A\\W :Y5FIF 5KL TF[
5|IF[U YFI K[P ÂJ•F;YL ÂG¼L©I jIlÉT 5F[TFGL ÔTG[ 5|IF[UÉTF"GF CFYDF\ ;F[\5L
N[ K[P 5|IF[UÉTF" É[ 5|IF[UGL IF[uI IF[uITF É[ >¼FNFVF[ ÂJX[ T[ ÉF[> 5|Æ É¼TL GYL
VG[ ;FD[JF/L jIlÉT H[ É\> ÉC[ T[G[ JX Y. T¼T H :JLÉF¼L ,[ K[P
;}RG V\U[GF ¼_DL ;NLGF ;\XF[WGGL X~VFT ;\DF[CGGF ÂRlÉt;FtDÉ
VwIIGDF\YL Y> K[P ;\DF[CGFtDÉ ÂG\ãFDF\ DF[ÂCT jIlÉT ;}RÉ H[ É\> ÉC[ T[ DFGL
,[ K[ VG[ ;}RÉ H[ É\> É¼JFG]\ ÉC[ T[ É¼[ K[P RF¼ÉF[8[ ;\DF[CGG[  ÂJÂXÚ ¼F[ULÚ
VJ:YF U6L CTLP
!P#P!P! ;}RG V[8,[ X]\ m
 ——;}RG V[8,[ VgI jIlÉGF ÉYG É[ ÂJRF¼G[ ÉF[>56 TFlÉ"É RÉF;6L ÂJGF
ÂJJ[ÉA]lâ JF5IF" Â;JFI :JLÉF¼L ,>V[ TF[ T[ ÉYG É[ ÂJRF¼G[ ;}RG ÉC[ K[P??
v ,[AF[P
· ;}RGJXTF V[8,[ X]\ m o
 ——;}RGJXTF V[8,[ VD]É jIlÉTGF ÉYGG[ JX Y> T¼T :JLÉF¼ É¼JF[P??
——;}RGJXTF V[É V[JL 5|lÊIF K[ É[ H[DF VD]É ÂJWFG É[ ÉYGG[ JX TFlÉ"É
ÂJRF¼6FGL U[¼CFH¼LDF\ YFI K[P??
v D[É0]U,
——;}RGJXTF V[8,[ VgI jIlÉTGF ÉYGG[ VTFlÉ"É ¼LT[ JX Y> HJ]\??
 v ALP É]%5]:JFDL
;DFHDF\ ;}RGGL W6L jIF5É4 V;¼ Ô[JF D/[ K[P G[TFVF[ ÂJåFGF[4 ;\TF[4
5]:TÉF[ JU[¼[GF ÂJÂJW 5|ÉF¼GF ;}RGF[GL V;¼ ;DFHGL 5|lÊIFDF\ VG[
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DGF[ÂRlÉt;É T[DH DGF[5RF¼DF\ H]NFvH]NF ;}RGF[ IF[uI DF+FDF\ J5¼FI K[P
5|bIFT ,[BÉ —,[AF[? V[ ;F{ 5|YD ;FDFlHSÒJGG[ ;DHJF DF8[ ;}RGGL 5|I]lÉT
VHDFJL ;\XF[WGF[GF VFWF¼[ ÉIF 5|ÉF¼GF ,F[ÉF[DF\ ;}RGJXTF Ô[JF D/[ K[ T[GL
B}A H ÂJXF/ 5|DF6DF\ DFÂCTL VF5[ K[P
VgI jIlÉTGF ÉYG É[ ÂJRF¼G[ ÉF[>56 TFlÉ"É RÉF;6L ÂJGF ÂJJ[ÉA]lâ
JF5IF" l;JFI :JLÉF¼L ,>V[ TF[ T[ ÉYG É[ ÂJRF¼G[ ;}RG ÉC[ K[P V[8,[ É[
É[8,LÉJF¼ ÉF[>56 AFAT V\U[ U\EL¼56[ ÂJRF¼ ÉIF" Â;JFI ;FDL jIlÉTV[
H6FjIF D]HA :JLÉF¼L ,>V[ KLV[P VF ;}RGGF :JLÉF¼GF[ VFWF¼ :JLÉF¼GF¼GL
;}RGJXTF 5¼ ¼C[,F[ K[P
!P#P!P¼ ;}RGJXTFGL X¼TF[ o
;}RGJXTFG[ V;¼ É¼TL W6L X¼TF[ 56 J6"JJFDF\ VFJL K[P TF[ VF
X¼TF[GL RRF" GLR[ D]HA NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
· R\R/ VG[ wIFGE\U o
 Ô[ jIlÉT R\R/ CF[I VG[ JF¼\JF¼ wIFGE\U YTL CF[I TF[ T[JL jIlÉT JWF¼[
;}RGJX Ô[JF D/[ K[P
· ;FDFlHS V\T¼ o
 ;FDFlHS V\T¼GF 5|DF6DF\ ;}RG V;¼ÉF¼É YFI K[ V[8,[ É[ Ô[
jIlÉTUT ;\5É"YL ÉF[>56 ;}RG É¼JFDF\ VFJ[ TF[ T[ V;ZÉF¼É YFI K[P 5¼\T]
N}¼YL É[ 85F, åF¼F É[ ALÒ ¼LT[ ;}RG É¼JFDF\ VFJ[ TF[ T[ V;¼ÉF¼É YFI K[P
5¼\T] N}¼YL É[ 85F, åF¼F É[ ALÒ ¼LT[ ;}RG É¼JFDF\ VFJ[ TF[ T[ T[8,]\ V;¼ÉF¼É
YT] GYLP
· V\TD"]BL VG[ ACLD"]BL o
 V\TD"]BL É¼TF ACLD]"BL jIlÉTtJJF/F ,F[ÉF[ JWF¼[ ;}RGJX YFI K[P
· 9\0F 5|N[XF[ o
 H[ ,F[ÉF[ 9\0F 5|N[XDF\ ¼C[ K[P T[GF É¼TF U¼D VFAF[CJFDF\ ¼C[TF ,F[ÉF[ JWF¼[
;}RGJX YFI K[P
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· ULR J:TL o
 V[ÉF\T K]8F KJFIF UFD0F\VF[GF ,F[ÉF[ É¼TF ULR J:TLJF/F XC[¼GF ,F[ÉF[
JWF¼[ ;}RGJX YFI K[P
· VFJ[XI]ÉT o
 H[D JWF¼[ VFJ[XI]ÉT VYJF ,FU6L XL, T[D T[ JWF¼[ ;}RGJX Y> HTF[
CF[I K[P
· UE¼FC8 o
 H[ DF6; JW] UE¼FI[,F[ CF[I T[ JW] ;}RGJX CF[I K[ T[ YF[0L Ù6 DF8[ 56
5F[TFGL ;FWF¼6TF U]DFJL A[;[ K[P
· p\D¼ o
 DF[8F DF6;F[ É¼TF AF/ÉF[ JWF¼[ ;}RGJX CF[I VG[ J'âF[ É¼TF I]JFGF[
JWF¼[ ;}RGJX CF[I K[P
· ÔÂTE[N o
 KF[É¼FVF[ É¼TF KF[É¼LVF[ JWF¼[ ;}RGJX CF[I K[P VG[ 5]~ØF[ É¼TF
àLVF[ JWF¼[ ;}RGJX CF[I K[P
· YFÉ o
 XF¼LlZÉ VG[ DFGÂ;É YFÉGL V;¼ ;}RGJXTF p5¼ YFI K[P
· 5}J"7FG o
 H[ AFATDF\ jIlÉT V7FG CF[I T[JL AFATG[ ,UTF ;}RGF[ DFGJL
;C[,F>YL :JLÉF¼L ,[ K[
· ;\É]ÂRTTF o
 H[ ,F[ÉF[ ;\É]ÂRT DGJF/F K[ T[VF[ JW] ;}RGJX CF[I K[P
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· 5¼BXlÉT o
 H[D DF6;DF\ µ\0L ÂJRF¼JFGL É[ ;FRF BF[8FGL 5¼B VF[KL T[D T[GFDF\
;}RGJXTF JWF¼[ CF[I K[P
· GLÂTvVGLÂTG]\ EFG o
 H[GFDF\ ÉF[> EFJGF Â:Y¼ YI[,L CF[TL GYL 5Z\T] H[GFDF\ GLÂTvVGLÂTG]\
EFG CF[I K[ T[JF JW] ;}RGJX CF[I K[P
· JW] D]xÉ[, ÉFI"DF\ o
 UFl6lTÉ ÉFI" JW] D]xÉ[, CF[I T[DF\ ÂJnFYL"VF[ T[GF pÉ[,G[ ,UTF ;}RGF[
h05YL :JLÉF¼[ K[P
· 5|ÂTÂQ9T jIlÉT o
 ;¿F4 :YFG4 ;\5ÂT É[ 7FGGL ¹ÂÚV[ 5|ÂTÂQ9T CF[I T[JL jIlÉTVF[ T¼OYL
YTF ;}RGGL V;¼ JW] CF[I K[P
· A]lâVF\É o
 VE6 VG[ VF[KF[ A]lâVF\É W¼FJTF jIlÉTVF[ JW] ;}RGJX CF[I K[P
!P#P¼ ;DFIF[HG
 ÂEgG JFTFJ¼6DF\ jIlÉT 5F[TFGL H~l¼IFTF[ ;\TF[ØJF H[ ;/\U VF\T¼lÊIF
É¼L ;DT],F 5|F%T É¼[ K[P T[G[ ;DFIF[HG ÉC[JFDF\ VFJ[ K[P AWF 5|F6LVF[
EF{UF[Â,É JFTFJ¼6DF\ ÒJ[ K[ T[GF VJ¼F[WF[GF[ ;FDGF[ É¼L VG]É],G ;FW[ K[P
HIF¼[ DFGJL EF{UF[Â,É JFTFJ¼6 ;FY[ VG]É},G ;FWJF J{7FÂGÉ ;FWGF[GF[
p5IF[U É¼L JFTFJ¼6G[ 5F[TFG[ IF[uI~5 AGFJ[ K[ tIF¼[ T[ DF+ XF¼Ll¼É VÂ:DTF
Ô/JJF DF8[ GYLP DFGJLG[ VF p5¼F\T DGF[J{7FlGÉ JFTFJ¼6 56 ;DFIF[HG
DF8[ T[8,]\ H DCÀJG]\ K[ T[GF ;DFIF[HG 5¼ DGF[J{7FÂGÉ p5¼F\T ;FDFlHS VG[
;F\:É'ÂTÉ AFATF[ 56 V;¼ É¼[ K[P V[É H jIlÉT ÂEgGvÂEgG JFTFJ¼6DF\ V[É
;¼BL ;DFIF[HGGL 5|lÊIF É¼TF[ GYLP T[YL T[G[ ÒJGDF\ VJGJ]\ XLBJFGF[
5|ItG É¼JF[ 50[ K[P
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!P#P¼P! ;DFIF[HG V[8,[ X]\?
DFGJL DF8[ ;DFIF[HG XaN jIF5É VY"DF\ ,[JFI K[ T[DF\ T[GL XF¼Ll¼É
VÂ:DTF p5¼F\T DFGÂ;É VÂ:DTF 56 Ô/JJFDF\ VFJ[ K[ VF ;\NE"DF\
;DFIF[HGGL jIFbIF VF5L XÉFIP
——jIlÉT V[É H{ÂJÉ VG[ ;FDFlHS 5|F6L T¼LÉ[ 5F[TFGF VF\Tl¼É NAF6F[G[
VG[ 5F[TFGL ÂJÂJW ;D:IFVF[G[[ H[ ¼LT[ pÉ[, ,FJ[ K[ T[ D]HA T[GF JT"GG]\
VY"W8G É¼JFYL T[GL ;DFIF[HGGL 5|lÊIF ;DÒ XÉFI K[P
v l¼RF0" V[;P ,[hF¼;
——;DFIF[HG V[D Ô[JFGL 5|lÊIF K[ É[ jIlÉT VG[ T[GF JFTFJ¼6 JrR[
;}D[/ K[P??
v ;F[¼[g; VG[ DFD
——;DFIF[HG V[8,[ VD]É ;DIUF/F N¼dIFG pt5gG YTL V\UT
H~l¼IFTF[G]\ V;¼ÉFÉ ¼LT[ ;DFWFG É¼JF XlÉTDFG YJ]\ VG[ T[ ;DFWFG 5|FÂ%TGF
DFU"DF\ HgDTL CTFXF É[ VJ¼F[WF[G[ 5CF[\RL J/JF DF8[ jIlÉTtJ U]6F[ VG[
;DH6 5|F%T É¼JFPcc
v Ë[0 D[ÉlÉGL
——;DFIF[HG V[8,[ 5F[TFGL H~l¼IFTGF ;\TF[Ø VG[ 5F[TFGF JFTFJ¼6 JrR[
;DFIF[HG ;FWJFGF jIlÉTGF 5|ItGF[GL V;¼ÉF¼ÉTF??
v ÉF[,D[G
——;DFIF[HG V[É V[JL 5|lÊIF K[ É[ H[GF J0[ jIlÉT 5F[TFGL H~l¼IFTF[ VG[
H~l¼IFT T'l%T 5¼ V;¼ É¼GF¼F  ;\Ô[UF[ JrR[ ;DT],F :YF5[ K[P??
v A[l¼\U ,[\UÂO<0
——;DFIF[HG VF\T¼lÊIFGL V[É 5|lÊIF K[P V[ ;TT 5|lÊIF CF[JFYL ÉNL 5}6"
YTL GYL V[ 5|lÊIFDF\ ÉFI"ÉF¼6 ;A\WF[ Ô[> XÉFI K[P??
v ,[CG¼ VG[ ÉI]A
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"Personal adjustment is a process of interaction between ourselves
and our environments in this process we can either adapt to the
environment or alter it."
- Lehner and Cube
Satisfactory personal adjustment depends on successful interaction.
p5¼F[ÉT jIFbIFVF[GF VFWF¼[ ÉCL XÉFI É[ DFGJL ;DFHDF\ ¼C[TF[ CF[JFYL T[
5F¼:5l¼É ;\A\WF[YL Ô[0FI[,F[ Ô[JF D/[ K[P VF ;A\WF[DF\YL ÉIF¼[É D]\hJTL
;D:IF HgD[ K[ H[G[ ;DFIF[HGGL ;D:IF ÉC[ K[P H[G[ J{7FÂGÉ VeIF;YL C,
É¼L XÉFI K[ ;DFIF[HGG]\ V\ÂTD wI[I ;FDFlHS JFTFJ¼6DF\YL HgDTL ;FDFlHS
;D:IVF[GF pÉ[, åF¼F ;\TF[Ø 5|FÂ%TG]\ K[P
!P#P¼P¼ ;DFIF[HGGF ,Ù6F[ o
· H~l¼IFTo
 jIlÉTDF\ Ô[ H~l¼IFT CF[I TF[ H T[ ;DFIF[HG ;FWL ;DT],F 5|F%T É¼JF
5|IF; É¼[ K[P VFD ;DFIF[HG ;FWJF 5}J" H~l¼IFT CF[I K[P Ô[ H~l¼IFT H G
CF[I TF[ ;DFIF[HG ;FWJFGL H~¼ H G 50[P
· ;lÊITF o
 ;DFIF[HGGL ;DU| 5|lÊIFDF\ jIlÉT HIF¼[ ;DFIF[HG ;FW[ K[P tIF¼[ T[
ÂGÂQÊI GCL 56 ;lÊI CF[I K[P T[ ÉF[>G[  ÉF[> 5|J'Â¿ É¼[ K[P VG[ 5|J'Â¿ åF¼F
JFTFJ¼6 ;FY[ D[/ BJ0FJ[ K[P
· jIlÉTUT ÂEgGTF o
N¼[É jIlÉTGL ;DFIF[HG ;FWJFGL 5|lÊIFDF\ ÂEgGTF ¼C[,L K[P jIlÉTV[
jIlÉTV[ VF 5|J'Â¿ AN,FI K[P V[É H 5|ÉF¼G]\ ;DFIF[HG V[É jIlÉT V[É ¼LT[
VG[ ALÒ jIlÉT ALÒ ¼LT[ ;FW[ K[P VFJF ;DFIF[HGGF[ IF[uI VeIF; V[
H]NLvH]NL jIlÉTGF ;DFIF[lHT JT"GGF[ VeIF; É¼LV[ TF[ H Y> XÉ[P
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· ;\É], 5|lÊIF K[ o
 ;DFIF[HGGL 5|lÊIF V[ ;FNL GCL\ 56 ;\É], sHl8,f 5|lÊIF K[
;DFIF[HGGL lÊIF É[8,LÉ VgI lÊIFVF[ ;FY[ Ô[0FI[, K[P NFPTP wJÂG
5|tIÙLÉ¼64 ÂXÙ64 JU[¼[GF Â;âF\TF[ ;DFIF[HG ;FWJFDF\ p5IF[UL GLJ0[ K[P
jIlÉT Ô6[vVÔ6[ VF lÊIFGF[ p5IF[U É¼[ K[P T[YL ;DFIF[HG ;C[,F>YL VG[
:JFEFÂJÉ ¼LT[ YFI K[ 5¼\T] 5|tIÙLÉ¼6 VG[ wIFGGL BFDL V[ ;DFIF[HGDF\
VJ¼F[W ~5 AG[ K[P
· ;TT RF,TL 5|lÊIF o
 ;DFIF[HGGL 5|lÊIF V[ ;TT RF,TL 5|lÊIF K[P jIlÉTGL H~l¼IFT HgDYL
D'tI] ;]WL ;TT pN?EJTL ¼C[ K[P DF8[ ;DFIF[HGGL 5|lÊIF HgDYL D'tI] 5I¥T
RF,TL ¼C[ K[P
VFD jIlÉTG[ HgDYL D'tI] N¼dIFG ÒJGGF N¼[É TAÉÉFDF\YL 5;F¼ YJFG]\
CF[I K[P HgD 5KL AR564 X{XJ4 T~6FJ:YF4 I]JFG VG[ J'â VFD N¼[É
VJ:YFDF\YL 5;F¼ YJFG]\ CF[I K[ T[ N¼dIFG T[GL H~l¼IFTF[GL 5}lT" DF8[ C\D[XF
;DFIF[HG ;FWJ]\ 50[ K[P p5¼F\T ÉF[> 5|ÆF[ éEF YFI TF[ ;DFIF[HG ;FWJ]\ 50[ K[P
!P#P¼P#  ;DFIF[HGGL ;D:IF o
—ÉF[,D[G? GFDGF VD[l¼ÉG DGF[J{7FÂGÉ[ VFW]ÂGÉ I]UG[ —l\R\TFU|:TGF I]U?
T¼LÉ[ VF[/BFjIF[ K[P 5F[TFGL ÔTG[ VnTG DFGTF[ DFGJL lR\TF VG[ T\UlN,LDF\
RF[T¼OYL W[¼F> UIF[ K[P ÒJGGF ÂJÂJW Ù[+F[DF\ ÉFD É¼TF ,F[ÉF[ DFGÂ;É
:J:YTF VG[ ;DFIF[HGGF VEFJ[ CTFXF VG[ ;\WØ" VG]EJL ¼æF K[P 5F[TFGF
VG[ ALÔGF JT"GGL ;DH6GF VEFJ[ VFH[ DFGJL A[R[GL VG[ ÂEgGTF
VG]EJL ¼æF[ K[P —V[l¼É ËF[D? —XF6F[ ;DFH? GFDGF 5]:TÉDF\ Éæ]\ K[ É[ VFW]ÂGÉ
DFGJL 5F[TFGL ÔT ;FY[ É[JL ¼LT[ JT"J] VG[ VY"5}6" ¼LT[ ;DI É[D 5;F¼ É¼JF[
T[ Ô6TF[ GYL V[l¼:8F[8,[ ;FR]\ H Éæ]\ K[ S[ DFGJLG]\ ;tI EF{ÂTÉ RLHJ:T]VF[GL
ÂJ5], HyYF 5¼ DFÂ,ÉL CÞ HDFJJF 5¼ VFWFl¼T GYLP VFYL ÉCL XÉFI É[
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;FDFlHS 5|F6L T¼LÉ[ ;CÒJG jITLT É¼TF[ DFGJL ÂJÂJW É];DFIF[HGGF 5|ÆF[GF[
EF[U AG[ K[ VG[ DFGÂ;É VXF\ÂTGF X¼6[ ÔI K[ DFGÂ;É XF\ÂT VG[ ÉFI"Â;lâ
5|F%T É¼JF DF8[ ÒJGDF\ DFGJLV[  AWF\ ;FY[ C/LD/LG[ ¼C[J]\ Ô[>V[P C/LD/LG[
¼C[JFYL pN ?EJTL ÂJÂJW D]xÉ[,LVF[ É[ H[ jIlÉTDF\ DFGÂ;É V:J:YTFGF ALH
¼F[5[ K[P TF[ AWL ;DFIF[HGGL ;D:IFVF[ K[P CF,DF\ VF ;D:IFVF[ T¼O wIFG
É[ÂgãT É¼LG[ DFGJLG[ ;FRL ¼FC ATFJJFGL V[É O¼H AGL R}ÉL K[P
!P#P¼P$ JT"G VG[ ;DFIF[HGGF[ ;\A\W o
· JT"G C[T],ÙL lÊIF K[ o
;DFIF[HG DGF[ÂJ7FGGL 5l¼EFØFDF\ JT"GGL jIFbIFVF[ C[T],ÙL lÊIF
É¼JFDF\ VFJ[ K[P C[T],ÙLTFG[ ÉFZ6[ jIlÉT ÉF[>56 5l¼Â:YTDF\ ;EFG É[
VEFG56[ VG[É XÉI 5|ÂTlÊIFVF[DF\YL RF[ÉÉ; 5|ÉF¼G]\ JT"G4 RF[ÉÉ; 5|ÉF¼GF
ÉF¼6YL É¼[ K[ V[ AFATYL ;EFG ¼CL JT"G  É¼GF¼ jIlÉTG]\ JT"G ÔU|T ÉCL
XÉFIP H[G[ 5F[TFGF JT"GGF ÉF¼6 :J~5 VG[ 5l¼6FD ÂJØ[ ÉXF[  H bIF, G CF[I
T[GF JT"GG[ VÔU'T JT"G U6L XÉFIP  VFJL jIlÉTVF[  ÉF[> 5F[TFG[ RF[ÉÉ;
5|ÉF¼GL lÊIF É¼JFG]\ NAF6 É¼T]\ CF[I T[JL ,FRF¼L VG]EJ[ K[P
· VgIGF JT"GG]\ ÂGI\+6 XÉI K[ o
 J{IlÉTÉ ;DFIF[HGGF UtIFtDÉ A/F[GF VeIF;YL V[É DCÀJGF[ U]¼]D\+
5|F%T YFI K[P VF U]¼]D\+ K[ VF56[ ÔU'T56[ VF56F JT"GG]\ ÂGI\+6 É¼LV[ TF[
É[8,[É V\X[ ;FD[GF JT"GG[ ;FG]É}/ AGFJL XÉLV[ KLV[P VF56L ;FY[ VF56F
;UF;\A\WL VJF¼GJF¼ ;C] ÉF[> VF56G[ ¼]R[ T[ ¼LT[ JT[" ;C] VF56L ;FY[
;F¼F;F¼L ¼FB[ V[ VF56F ;C]GL VCÂG"X h\BGF CF[I K[ T[YL Ô[ VF56[ V[É
JBT V[8,]\ Ô6L ,>V[ É[ VF56L ÉIF 5|ÉF¼GL JT"6}\É ALÔVF[G[ VF56F 5|tI[
UDT]\vV6UDT]\ JT"G É¼JF 5|[¼[ K[ TF[ ALÔVF[GF JT"GG]\ IY[rK ÂGI\+6 É¼JFGL
É/F VF56G[ l;â Y> ÔIP
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· JT"G4 ;DFH DFgI CF[J]\ H~¼L K[P
JT"GGF A[ D]bI C[T] K[ s!f H~l¼IFTGL T'l%T VG[ s¼f ;D:IFGF[ pÉ[,
ÂJXF/ ãÂÚV[ jIlÉTG]\ JT"G ÉF[>G[ ÉF[> 5|ÉF¼G]\ ;DFIF[HG H ;}RJ[ K[ VF56[
DF8[ V[ ;DÒ ,[J]\ B]A H H~¼L K[ É[ É[8,LÉ lÊIFVF[YL VF56[ VF56L H~l¼IFTF[
T'%T É¼L XÉLV[ KLV[ 5¼\T] T[ lÊIFVF[ VF56L VF;5F; ¼C[GF¼F ,F[ÉF[DF\ VF56F
;DFHDF\ V:JLÉFI" U6FI K[P VF 5|ÉF¼G]\ JT"G É];DFIF[HG ;}RJ[ K[P H[
;DFIF[HG DGF[HUT VG[ AFæ HUTDF\ ;\TF[Ø VG[ ;DFWFG :YF5L XÉ[ T[H
:JLÉFI" U6FI VF56[ VF A\G[ JrR[GF[ E[N ÂJJ[ÉA]lâ BL,JJFGL K[P
· VF\T¼lÊIFtDÉ JT"GGL W|]JÉ0L ,FU6L K[o
;];DFIF[lHT jIlÉTVF[GF[ 5¼:5¼ jIJCF¼ ;\TF[ØHGÉ VG[ V[ÉALÔGF
VFG\NDF\ JWF¼F[ É¼GF¼F[ CF[I K[P ;];DFIF[HGGL ãÂÚV[ V[ÉALÒ AFAT 56
GF[\W5F+ K[P GJvDFGJ JrR[GL VF\T¼lÊIF 5NFYF["GL lÊIF 5|ÂTlÊIF H[JL H0 VG[
IF\Â+É GYL T[ TF[ C\D[XF ,FU6LGF ¼\U[ ¼\UFI[,L CF[I K[P VgI 5|tI[G]\ JT"G É[J]\ K[
T[ É¼TF ;FDL jIlÉTGL GH¼[ É[J]\ ,FU[ K[ T[GF ÂR¿DF\ ,FU6LGF É[JF :5\NGF[
HgDFJ[ K[ T[ DCÀJG]\ K[P
VF56[ Ô6LV[ KLV[ É[ DFGJ DFGJ JrR[GL VF\T¼lÊIF ÉIF¼[É :G[CGL
JF6LVF[ 5|U8FJ[ K[ TF[ ÉIF¼[É J{¼FUGL VF56L ;DFIF[HG lÊIFG]\ VF56[ É[JL ¼LT[
VFIF[HG É¼J]\ Ô[>V[ É[ T[ DF+ÂXÚFRF¼ G AGTF ;FDLjIlÉTDF\ VF56[ >rKLV[
T[JL VG]É}/ ,FU6LGF[ 50WF[ 5F0[ K[P NFPTP VF56G[ VF56F ÂD+F[ É[
VÂTÂYVF[GL ;FY[ VF{5RFl¼É ÂXÚFRF¼ É¼LV[ TF[ AN,FDF\ T[VF[G[[ 56 VF56L
;FY[ T[JL 5|lTlÊIF É¼X[P 5¼\T] VF56[ T[VF[GF C¼C\D[X ;]ÂJWF 5|F%T YFI T[JL
¼LT[ JTL"V[ TF[ T[ jIlÉTGF ÂRTDF\ VF56[ DF8[ VFtDLITFGL ÉFIDL É}6L ,FU6L
pN ?EJX[P
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· JT"GG]\ 5l¼6FD VFjIF JU¼ ¼C[T]\ GYL o
  JT"GG[ H[D ;DFIF[HGF[ CF[I K[ T[D 5l¼6FDF[ 56 CF[I K[P VF56L lÊIFVF[
VG[ VF56L VF;5F; AGTL 38GFVF[ JrR[ ÉF[> ÉF¼6 5l¼6FD ;A\\W 5|JT"[ K[ T[
ÂJØ[ W6FB¼F DF6;F[ V7FG ;[J[ K[P NFP TP B]N DFTFGF[ H[ AFTTG]\ EFG CF[T]\ GYL
É[ AF/ÉG[ JBTF[JBT DF¼h]0 É¼JFYL VFÊDTF HgD[ K[ VG[ T[ VFÊDÉTF
VJU6GF4 CFY[ É¼LG[ DF\NF 50J]\P ALÔVF[GL CFH¼LDF\ WL\UFvD:TL É¼JL JU[¼[
VG[É 5|lÊIFVF[ ~5[ 5|É8 YFI K[P 5F[TFGF JT"GGF ÉDG;LA[ 5l¼6FDF[ VFjIF 5KL
W6F DF6;F[ V[JF VFüIF"[N ?UF¼ ÉF-TF Ô[JF D/[ K[P ——V¼[ VFJ]\ AGX[ V[JL TF[ D[
:J%G[ 56 É<5GF É¼L GCF[TL ¦ VFD AG[ É[D ¦ DF¼F G;LADF\ VF VF5l¿ ÉIF\YL ¦
V[J]\ TF[ D[\ X]\ ÉI]" CT]\ É[ DFZL VF NXF Y> ¦ VFJF[ AN,F[ D?IF[ ¦ ??
VF56[ VD]É ¼LT[ JTL"V[ VG[ 5KL T[GF N]oBN IF ;]BN 5l¼6FDF[ VFjI[
VFR\AF[ 5FDLV[ TF[ T[GF[ VY" V[ YFI É[ VF56[ VF56F JT"GGF XÉI 5l¼6FDF[ ÂJØ[
VÔ6 CF[JFG]\ EF[/56 W¼FJLV[ KLV[ VYJF TF[ T[GF ÂJØ[ A[5¼JFC KLV[ H[DvH[D
DF6;G[ ÔU'T ¼LT[ 5F[TFGF ÉFI"F["GF 5l¼6FDF[GF[ JBTF[ JBT VG]EJ YJF DF\0[ K[
T[D T[D T[ ÉFIF["GF 5l¼6FDF[GL VFUFCL É¼JFG]\ XLBLV[ KLV[P T[DGF ÉIF ÉFIF["GF
ÉIF 5l¼6FDF[ VFJ[ T[ ÂJX[GL ;DH VG[ ;]h AW] ÂJÉ;[K[P VG]EJYL jIlÉT JW]G[
JW] XF6L AG[ K[ V[ ÉC[JT  VF CÉLÉTGF[ ÂGN["X É¼[ K[P
!P#P¼P5 ;DFIF[HGGF Ù[+F[ o
 jIlÉT VG[ JFTFJ¼6 JrR[ HIF\ HIF\ ;\WØF[" 5[NF YFI tIF\ ;DFIF[HG ;FWJ]\
H~¼L K[P VFD TF[ V[D ÉCL XÉFI É[ ;\WØ" 5[NF G YFI T[ DF8[ ;DFIF[HG ;FWJ]\
H~¼L K[P HgDYL D'tI] 5I¥T V[JF ÂJÂJW Ù[+F[ VFJ[ K[P HIF\ ÊDXo jIlÉTV[
;DFIF[HG ;FWJ]\ H~¼L K[P VFJF Ù[+F[DF\ éEL YTL D]\hJ6F[G[ N}¼ É¼LG[ JFTFJ¼6DF\
;]D[/ ,FJJF[ Ô[>V[P VFJF É[8,FÉ ÒJGGF\ V[JF DCÀJGF Ù[+F[ K[4 HIF\ ;DFIF[HG
;FWJ]\ JWF¼[ DCÀJG]\ K[P V[DF GLR[GF Ù[+F[ U6FJL XÉFIP
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s!f ÉF{8]\ÂAÉ Ù[+ o
 AF/ÉGF[ HgD4pK[¼4 ÂJÉF;4 É]8]\ADF\ YFI K[P É]8]\ADF\YL T[ WLD[ WLD[
;DFIF[HG ;FWJFGL 5|lÊIF XLB[ K[P T[6[ É]8]\ADF\ DFvAF54 EF>vEF0]\ VG[ VgI
:JHGF[ ;FY[ ¼C[JFG]\ CF[I K[P VCL\YL AF/ÉG]\ ;DFIF[HG Ô[ :J:YTFEI]" YJFGL
XÉITF YFI TF[ H AF/É VFU/ HTF\ :J:Y ;DFIF[HG ;FWTF XLB[ K[P VG[ T[DF\
T[G[ D]xÉ[,L G 50[P VF DF8[ EF\0]VF[ ;FY[ ;DEFJI]ÉT JT"G DFvAF5GF[ H~¼L
ÂAGX¼TL :G[C VG[ T[GF pK[¼ ÂJÉF;DF\ DFvAF5 VG[ :JHGF[G[F IF[uI OF/F[ H~¼L
K[P VF AWFGL DNNYL AF/ÉG]\ JT"G ;DFIF[lTT AGT]\ ÔI K[P
s¼f ÂJnFYL" Ù[+ o
 AF/É DF[8[EFU[ +6YL RF¼ JØ"[ XF/FV[[ HJFG]\ X~ É¼[ K[P VtIF¼ ;]WL AF/É
É]8]\A H[JF DIF"lNT Ù[+DF\ ¼C[T]\ CT\]P CJ[ T[GF DF8[ XF/F V[ ;DFIF[HGG]\ Ù[+ ÂJXF/
AgI]\P XF/FDF\ 5|J[XTF AF/ÉG[ W6F lR+ ÂJÂR+ VG]EJF[ YFI K[P XF/FDF\ AF/É[
T[GF ;CFwIFILVF[4 VeIF;ÊD VG[ ÂXÙÉF[GF JT"G ;FY[ ÉFD 5F¼ 5F0JFG]\ CF[JFYL
VCL\ AF/ÉG[ V[ 5|DF6[ ;DFIF[HG ;FWTF XLBJ]\ 50[ K[P AF/É VF ¼LT[ JFTFJ¼6GF
JW]G[ JW] ;\5É"YL T[DH ;DFIF[HG ;FWJFGL 5|lÊIFG]\ ÂXÙ6 D[/JL ,[ K[P
XF/FÒJG 5}6" YTF\ 5]bT jIlÉT T¼LÉ[GF[ TAÉÉF[ X~ YFI K[P VF UF/FDF\
ÉF[,[HÒJG VG[ ÔTLI ÂJÉF; A\G[GL X~VFT ;FY[ YFI K[P ÔÂTI ÂJÉF;GL
X~VFTGF ÉF¼6[ ÂJÔTLI VFÉØ"6 JW[ K[P ;FC; VG[ É\>É É¼L ATFJJFGL J'Â¿
Ô[¼ 5É0[ K[P  VF N¼[É ;DI[ IF[uI ;DFIF[HG H~¼L K[P
s#f jIJ;FÂIÉ Ù[+ o
 lJnFeIF;GF TAÉÉFVF[ 5}6" YIF 5KL :JFEFÂJÉ ¼LT[ H jIlÉT ÉF[.G[ ÉF[>
VFÒlJÉFGL XF[WDF\ ÔI K[P VG[ T[ D/L HTF\ T[ jIJ;FI É¼JF ,FUL HFI K[P
jIJ;FIGF Ù[+F[DF\ ÂJÂJW ,F[ÉF[ ;FY[ ;\5É"DF\ ÂJÂJW ¼LT[ JT"G É¼J]\ 50[ K[P GF[É¼LGF
Ù[+F[4 VgI ;CÉD"RF¼LVF[ VG[ D[G[HD[g8 ;FY[GF ;\A\WF[ ;]D[/EIF" ¼FBJF 50[ K[P
GCLT¼ ;\WØ" pt5gG YJFGL XÉITF ¼C[ K[P VF ;FY[ ÉFD É¼JF DF8[G]\ VFIFHG 56
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RF[ÉÉ; CF[J]\ Ô[>V[ V[ G YFI VG[ ÉFD Ô[ 5}6" YIF ÂJGF 50I]\ ¼C[ TF[ 5FK/YL
DGF[EF¼ ;ÔI" K[P VF AW]\ G YFI T[ DF8[ IF[uI ¼LT[ ;DFIF[lHT Y>G[ ¼C[J] B]A
H~¼L K[P
s$f  ,uGÒJGG]\ Ù[+o
 jIJ;FIDF\ A¼FA¼ UF[9J6 Y> UIF 5KL ÒJGGF U\EL¼ VG[ GÒÉGF Ù[+
T¼O jIlÉTV[ VFU/ JWJFG]\ K[P VG[ T[ ,uG ;\A\WG[ VÂGJFI" K[P ,uGG]\ DCÀJ
N¼[É jIlÉT Ô6[ K[P ,uG É¼JF DF8[ IF[uI  ÒJG;FYLGL 5;\NUL Y> UIF AFN 5ÂT
VG[ 5tGL JrR[GF J,6F[4 D}<IF[ VG[ U]6F[GL ;DFGTF É[ V;DFGTF4 5¼:5¼ HFlTI
;\TF[ØGL AFATF[ ÂJ5], ;DFIF[HG DF\UL ,[ K[P ,uGYL J'âÀJ ;]WLGF[ ;DU|
;DIUF/F[ JWF¼[ ;DFIF[HG DF\UL ,[ K[P T[DF\ :J:Y ;DFIF[HG ;FW[,L jIlÉTG]\
3056 56 ;¼/TFYL 5;F¼ Y> XÉ[ K[P
s5f J'âFJ:YF Ù[+o
 V[D ÉC[JFI K[ É[ J'âFJ:YF V[ TDFD D]bI HJFANF¼LVF[ 5}6" Y> UIF 5KLGF[
ÒJGGF[ V\ÂTD TAÉÉF[ K[P VF TAÉÉFDF\ jIlÉT ,UEU TDFD 5|J'Â¿VF[DF\YL
ÂGJ'¿ Y> R}ÉL CF[I K[P VF ÂGJ'Â¿ H J'âF[GL N]xDG AGL ÔI K[P J'âF[ DF8[ W6L
D]xÉ[,L CF[I K[P H[DF\ ÂGJ'l¿ GJL 5[-L T¼OYL YT]\ V5DFG4 GÉFDF CF[JFGL J'Â¿
pt5gG YJL4 VFÂY"É D]xÉ[,LVF[ DGF[ÙL6TF4 5]+ 5F{+FN 5¼GF VJ,\AG4 H}GF
ÂD+F[GL ÂR¼ ÂJNFI JU[¼[ AFATF[G[ ;DFJL XÉFIP VF N¼[ÉGF pÉ[, DF8[ IF[uI
;DFIF[HG ;FWJ]\ Ô[>V[P VF DF8[ I]JFJ:YFYL H 5|IF;F[ É¼L 5}J" T{IF¼L É¼L ,[JL
Ô[>V[P
VFD ÒJGGF V[É 5KL V[É Ù[+DF\ ;DFIF[HGGL 5|lÊIF ÊDXo RF,] ¼C[ K[P
HgDYL DF\0LG[ jIlÉTGF D'tI] ;]WL N¼[É TAÉÉ[ ;DFIF[HGGL 5|lÊIF jIlÉTGF JT"G
;FY[ J/U[,L H ¼C[ K[P T[DF\ :J:Y ¼LT[ ;DFIF[HG ;FWJ]\ XF\lT5}6" ÒJG DF8[
DCÀJG]\ K[P
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!P#PZP& ;DFIMHGGF 5FIFGF l;âF\TM o
jIlSTGF JT"GGL lJ`,[Q6FtDS ;DH}TL D[/JJFYL ;DFIMHGGF S[8,F
5FIFGF l;âF\TM GM bIF, VFJ[ K[P  VFJF l;âF\TM GLR[ 5|DF6[ K[P
s!f  wI[IUFDL JT"G o
DG]QIGF 5|tI[S JT"G 5FK/ SM. wI[I ZC[,]\ CMI K[P  SM.S 5|SFZGL 5|[Z6FYL
5|[ZF.G[ jIlST JT"G SZ[ K[P  JT"G 5FK/ 50[,L 5|[Z6FG[ ;\TMQFJF DF8[ ;DFIMHG
;FWJFDF\ VFJ[ K[P
sZf   H~lZIFTGM V<5 ;\TMQF o
jIlSTGL H~lZIFTMGM SM. V\T GYL4 5Z\T] T[DG[ ;\TMQFJFGF ;FWGM DIF"lNT
CMI K[P  AWL H~lZIFTM 5}Z[5}ZL ;\TMQFFTL GYL G ;\TMQFJFG[ ,LW[ ;\3QF" VG[ TGFJ
HgD[ K[P V[8,[ V[J[ ;DI[ ;DFIMlHT JT"G SZJFGL H~lZIFT éEL YFI K[P
s#f  VMKF ;\3QF"DI JT"GGL 5;\NUL o
NZ[S jIlST 5MTFGL H~lZIFTGF ;\TMQF DF8[ VMKM ;\3QF"DI DFU" 5;\N SZ[
K[P  H~lZIFT ;\TMQFJFGF DFU"DF\ AC] lJwGM VFJ[ TM VF56[ VMKF\ lJwGMJF/M DFU"
VJ[Ò~5[ 5;\N SZLV[ KLV[P
s$f  5|[Z6FGL HF6SFZL o
VF56L S. H~lZIFT S[ 5|[Z6F VF56G[ ;\TMQF[ K[ S[ T[DF\ lGQO/ HFI K[ T[GL
HF6SFZL D[/JJF 5|ItGXL, ZCLV[ KLV[ VG[ VFJ]\ 7FG VF56F EFlJ JT"GF ;\TMQF
DF8[ DCÀJGL E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[P
s5f  JFTFJZ6 ;FY[GM lJlXQ8 ;\A\W o
NZ[S jIlSTGM 5MTFGM JFTFJZ6 ;FY[ lJlXQ8 ;\A\W CMI K[P  VFJM lJlXQ8
;\A\W CMJFG]\ SFZ6 jIlSTGM lJlXQ8 ÒJG .lTCF; K[P  VFJM ÒJG .lTCF;
jIlSTUT VG]EJMGM AG[,M CMI K[P  NFPTP SM. V[S SM,[HGF lJnFYL"GM 5MTFGL
SM,[H ;FY[GM H[ lJlXQ8 ;\A\W CMI K[ T[JM ALÒ SM,[H ;FY[ CMTM GYLP
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s&f  JT"GG]\ lGI\+6 o
ALÒ jIlSTGF JT"GG[ lGI\+6 SZL XSFI K[P  ;DFIMHGGF VeIF; £FZF V[
XSI AG[ K[P  JT"GGF lGI\+6 £FZF ;]D[/ ;FWL XSFI K[P
s*f  ;DFIMHGGM 5FIM VF\TZlS|IF K[ o
VF\TZlS|IFGF  5FIF  p5Z  ;DFIMHGG]\  XF:+ ZRFI[,]\ K[P  ;O/ VF\TZlS|IF
;\TMQF5|N ;DFIMHG ;HP" K[PNFPTPU]Z]vlXQIGL ;O/ VF\TZlS|IF £FZF X{1Fl6S
;DFIMHG 5|F%T Y. XS[ K[P
s(f JT"GG]\ 5lZ6FD o
SM.56 JT"GG]\ 5lZ6FD RMÞ;56[ VFJ[ K[P HM VF AFATGL VF56G[ BAZ
CMI TM ;FDL jIlST 5|tI[ JT"G SZTF\ 5C[,F B}A lJRFZ SZLX]\4 H[YL JT"GG]\ 5lZ6FD
;\3QF" VG[ CTFXFDF\ G VFJ[ ;FDL jIlST 5|tI[G]\ JT"G .lrKT 5|lTlS|IF VF5[ V[
,1FDF\ ZFBJ]\ H~ZL K[P
s)f  ;DFIMHGDF\ ;FTtI o
jIlSTGF ;DFIMHGDF\ ;FTtI HMJF D/[ K[ SFZ6 S[ T[GL H~lZIFTMGM SNL
V\T VFJTM GYL V[8,[ ;DU| ÒJG5I"\T jIlST 5MTFGL lJlEþF H~lZIFT ;\TMQFJF
5|ItGXL, ZC[ K[P  H[DF\ ;DFIMHGGL H~Z 50[ K[P
s!_f  5|TLSM o
VF56]\ ;DFIMHG S[8,F\S 5|TLSM ;FD[ CMI K[P  VFJF\ VFJ[UFtDS 5|TLSMDF\
DM-] DRSM0J]\4 RC[ZF 5ZGF U]:;FGF CFJEFJ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P  H[DGL ;FY[
;DFIMlHT YJF VF56[ 5|ItG SZLV[ KLV[P
;DFIMHGGL 5|lS|IFG]\ 5'YÞZ6 SZTF\ T[DF\ 5|[Z6F4CTFXF VG[ ;\3QF"4
5lZJT"GXL, JT"G4 ;\TMQF4 S];DFIMHG  VG[ 5]Go ;DFIMHG H[JL AFATM HMJF
D/[ K[P
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!P#PZP*  S];DFIMHG o
VFJL jIlSTG]\ ALHF ,MSM ;FY[G]\ JT"G lA,S], ;]D[/EI]" CMT]\ GYLP  T[VM
ALHF jIlSTVM ;FY[ JFZ\JFZ VG[ lAGH~ZL ZLT[ ;\3QF"DF\ VFJTL CMI K[P  VF ZLT[
ALÒ jIlSTVM ;FY[GF ;]D[/GF VEFJ[ T[DG]\ JT"G 5MTFGF DF8[ D]xS[,L JWFZGFZ]\
VG[ VFH]AFH]GL jIlSTVMG[ DF8[ 56 D]xS[,L éEL SZGFZ]\ CMI K[P
S];DFIMHG VFD TM jIlSTGF 5MTFGF 5IF"JZ6 ;FY[ ;DFIMHG ;FWJFDF\
D/TL lGQO/TF AG[,] CMI K[P T[ ;TT  V;DFIMlHT VFJ[UFtDS 5|lTEFJMGL
V;Z K[P  VF V;DFIlHT 5|lTEFJMGF\ HJFANFZ 38SM jIlSTDF\ VG[ T[GF
5IF"JZ6DF\ XMWL XSFI K[P
· S];DFIMHGGF SFZ6M o
       !f  5IF"JZ6GF 38SM o C:8Z[ s!)&$f 5IF"JZ6GF VFJF S[8,FS 38SMGM
          lGN["X SIM" K[P  H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
v  VlT ;bTF. EZ[,L NMQFI]ST X~VFTGL TF,LD
v  DFTFvl5TF A\G[ S[ V[S TZOYL V:JLSFZ
v  VlT Z1F64 VlT:G[C4 ,FU6LX}gI JT"G
v  VlT 5ZFJ,\AL56]\ S[ VlTGZDFX56]\
v   S]8]\AGF VgI ;eIM ;FY[ VIMuI T],GF
v   IMuI HFTLI lX1F6GM VEFJ
v  H}GJF6L56]\ VG[ VnTG ;DIGF 5|JFCMG[ VM/BJFGM VG[ T[G[ VG]~5
YJFGM VEFJP
sZf  jIlSTDF\ ZC[,F 38SM o
jIlSTDF\ ZC[,F S];DFIMHG DF8[ HJFANFZ 38SMDF\ s1f jIlSTGM 5MTFGM
:JvbIF, VG[ :JvJ0[ 5|tI1F YI[,F VG]EJM JrR[GL lJXF/ lJ;\UTLVMP VF
lJ;\UlTVM jIlSTGF NMQFI]ST jIlSTtJ ;]U|YG DF8[ T[DH T[GL 5FK/ 5FK/
S];DFIMHG DF8[ 56 HJFANFZ K[P
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!P#PZP(  ;DFIMHG ;]WFZJFGF ;M5FGM o
;FDFgI ZLT[ ;DFIMHG ;FWJFGL VFJ0T ;]BL ÒJG jIJCFZ SZTF\ YJFGL
U]Z]RFJL K[P  ;DFIMHG ;]WFZJF S[ V;ZSFZS AGFJJF GLR[GF +6 ;M5FGM ,1FDF\
ZFBJF VlGJFI" K[P
s!f  5MTFGF c:Jc sSelf fGL HF/J6L JWFZJL
sZf   VgI jIlSTVMGL H~lZIFTM VG[ ,FU6LVM 5|tI[ JW] ;EFG VG[
;\J[NGXL, AGJ]\P
s#f    ;D:IFGL ;J"U|FCL ;}h S[/JJLP
8}\SDF\ ;DFIMHG V[ XZ6FUlT S[ VG]~5TF GYLs Adjustment does not
mean conformity f ;DFIMHG V[ 5|lS|IF K[ VG[ T[ 5|lS|IF CMJFYL T[G[ SIFZ[I
5}6"lJZFD G CM. XS[P




SM.56 jIlST VG]S},G ;FWJFDF\ lGQO/TF H VG]EJTL CMI TM 5lZ6FD[
T[DF\YL T[ CTFXFGM EMU AGL HFI K[P  ;DFIMHG  V[  ;\S], 5|lS|IF K[ T[ jIlSTUT
lEþFTF VG[ 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ CMI K[P  SM. JBT ;FDFgI D]xS[,L S[  U\ELZ
5lZl:YlTDF\  VG]S},G  ;FWJ]\  50[ K[P  8}\SDF\  G  UDTL  5lZl:YlT ;DI[  jIlSTV[
T[GF lJS<5~5 p5FI IMÒG[ ZFCT D[/JJLP
DFGJÒJGDF\ ;DFIMHG VG[ 5]Go ;DFIMHG 5|lS|IF ;TT RF,TL ZC[ K[P
ccLife is a series of adjustment and readjustment" DFGJLV[ 5MTFGF ÒJGDF\ RFZ[
AFH]GF JFTFJZ6 ;FY[ ;TT ;DFIMHG ;FWJFG]\ ZC[ K[P VF JFTFJZ6 EF{UMl,S
EF{lTS4 SF{8]\lAS4 VFlY"S S[ ;FDFlHS CM. XS[P  ;\l1F%TDF\ SC[J]\ CMI TM V[D SCL
XSFI S[ jIlST VG[ T[GL ;FD[ HUTG]\ JFTFJZ6 ZC[, K[P
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!P#P# ÒJG;\TF[Ø o
 ;\TF[Ø V[ DGF[J{7FÂGÉ ,FU6L K[ VG[ T[ DGGL Â:YTL K[P ¼F[HA¼F[HGL
VG[ÉÂJW 38GFVF[DF\YL 5;F¼ YTF[ DFGJL HIF¼[ 5F[TFGF wI[IDF\ ;O/ YFI K[ tIF¼[
ÂJWFIÉ ,FU6L VG]EJ[ K[P HIF¼[ T[DG[ D/TL ÂGQO/TF ÂGØ[WÉ ,FU6L V[8,[ É[
V;\TF[Ø T¼O NF[¼L ÔI K[P ÒJG;\TF[Ø V\U[GL ;J";FDFgI jIFbIF É¼JL B}A H
D]xÉ[, K[P ÉF¼6 É[ ÒJG;\TF[ØGL ;FY[ jIlÉTUT AFATF[GF[ ;FDFJ[X YFI K[P ÉF[>É[
XF¼Ll¼É AFATF[G[ DCÀJGL U6L K[4 HIF¼[ VgI ,F[ÉF[ VFÂY"É É[ DGF[J{7FÂGÉ
H~l¼IFTF[GF[ ;\TF[Ø VUtIGF U6FTF CF[I K[P VFD H]NL H]NL jIlÉTUT AFATF[GF[
;DFJ[X YTF[ CF[JFYL VF V\U[GL ÂJEFJGF :5Ú YJFG]\ ÉFI" D]xÉ[, AGL ÔI K[P
ËF[>0GF DT D]HA ÒJGG] V\ÂTD ,©I H ;]B;\TF[ØGL 5|FÂ%T K[P N¼[É DFGJL
V\T[ TF[ ;]BG[ 5FDJF DF8[GF 5|ItGF[ É¼TF[ H CF[I K[P D[;F[V[ 56 H~l¼IFTF[GF[
Ç[6LÊD NXF"JL T[GF ÊDDF\ ;\TF[Ø V[ AFATG[ ;]BGF ;\NE"DF\ H jIÉT É¼L K[ Ô[ É[
N¼[É H~l¼IFTF[ V[ H ÊDDF\ ;\TF[ØFI V[J]\ XÉI AGT]\ GYLP
ÒJG;\TF[Ø V\U[GL lÊIFtDÉ  jIFbIF É¼TF ÉCL XÉFI É[ ——ÒJG;\TF[Ø  V[8,[
jIlÉTG[ 5F[TFGF ÒJG 5|tI[ VG]EJFTL ;DU| ÂJWFIÉ ,FU6LVF[G]\ 5|DF6?? HIF¼[
jIlÉT ÒJGGF N¼[É Ù[+DF\YL ÂJWFIÉ ,FU6L VG]EJ[ K[P VG[ T[DGL VF ,FU6L
T[DG[ ;\TF[Ø H[JL DGF[J{7FÂGÉ H~¼TG[ 5}6" É¼[ tIF¼[ T[G[ ÒJG;\TF[Ø  ÉCL XÉFIP
jIlÉTGF ÒJG;\TF[ØDF\ É]8]\AYL DF\0LG[ T[DGL VFH]AFH]GF JFTFJ¼6GL T[DH ÂJÂJW
;\:YFVF[ JU[¼[GF[ OF/F[ DCÀJGF[ CF[I K[P
!P#P#P! ÒJG;\TF[ØG[ V;¼ É¼TF 5l¼A/F[ o
 lÉY0[ÂJ; VG[ gI]:8F[D" s!))5f ÒJG;\TF[Ø 5¼ V;¼ É¼TF GLR[GF 5l¼A/F[[
NXF"jIF K[4 H[GL ÂJUT[ DFÂCTL Ô[JF D/[ K[P
s!f ÉFI" o
 5|J'Â¿ ÂJÂCGTF V[ DFGJ :JEFJ DF8[ ;D~5 K[P N¼[É DF6; 5|J'Â¿¼T CF[I
K[P T[DG]\ ÉFI" VG[ V\T[ T[DF\YL D/TF[ ;\TF[Ø VYJF TF[ 5|F%T YTL ;]BGL ,FU6L
ÒJG;\TF[ØG[ GÉÉL É¼JFDF\ VUtIGL 5]¼JF¼ YFI K[P HIF\ DFGJLG[ ÒJGGF[ !q#
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EFU ÂJTFJJFGF[ CF[I K[P V[ :Y/ 5|tI[GL UDFGL ,FU6L T[DG[ ÒJG;\TF[Ø  T¼O
NF[¼L ÔI K[P
Figure 1.1 Some related elements of life satisfaction
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(Sourse Newstrom John wi Keth Devis Organizational Behaviour Tata
Magrow Hill Ninth edition 1995, 1996)
s¼f É]8]\A o
 É]8]\A jIlÉTGF ÒJG;\TF[Ø G[ GÉÉL É¼JFDF\ VUtIGL E}ÂDÉF EHJ[ K[P
jIlÉTGF ÉF{8]\ÂAÉ VF\T¼ ;\A\WF[4 EF>vEF\0]VF[GL ;\bIF4 DFÂ;É VFJÉ4 ;]Bv;UJ0F[
T[DH DGF[¼\HGGF ;FWGF[ JU[¼[GL V;¼ jIlÉTGF ÒJG;\TF[Ø 5Z 50IF JU¼ ¼C[TL
GYLP VFÂY"É ;D'lâ VG[ VF\T¼;\A\WF[GL DHA}TF> T[V[FDF\ ;\TF[Ø 5|[¼[ K[P HIF¼[
p5¼F[ÉT 5l¼JtIF["GL p65 V;\TF[ØG[ GÉÉL É¼JFDF\ DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P
s#f ¼FHÉF¼6o
 VFW]lGÉ I]UDF\ ¼FHÉF¼6GL NB,ULZL ÂXÙ6 DF\0LG[ prR CF[NF ;]WLGF N¼[É
Ù[+ 5¼ Ô[JF D/[ K[P GFGFDF\ GFGF ÉFDYL DF\0LG[ DF[8FDF\ DF[8F ÉFDG[ 5F¼ 5F0JF
DF8[ ,FUJUGL H~¼ 0U,[ G[ 5U,[ ¼C[ K[P H[ jIlÉT 5F[TFGF ÉFIF[" ;¼/TFYL 5F¼
É¼L XÉTF CF[I T[VF[DF\ ;\TF[ØG]\ 5|DF6 Ô[JF D/[ K[P HIF¼[ H[ ,F[ÉF[G[ 5F[TFGF ÉFIF["
5F¼ G YTF CF[I T[VF[ V;\TF[Ø 5|U8 É¼[ K[P VFGL V;¼ T[DGF ÒJG 5|tI[GF
;\TF[Ø4 V;\TF[Ø GÉÉL É¼JFDF\ RF[ÉÉ; 56[ YTL Ô[JF D/[ K[P
s$f WD" o
 EF¼TLI ;\:É'ÂTDF\ WFÂD"ÉTFGF D}<IF[ T[DH ÂGÂTD¿FG[ JWF¼[ DCÀJ VF5JFDF\
VFJ[ K[P N¼[É DFGJL YF[0[ W6[ V\X[ VF AFATG[ :JLÉF¼TF[ H CF[I K[P VFDF\YL E6[,
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jIlÉT 56 AFÉFT É¼L XÉFI GÂCP É[8,LÉ jIlÉTVF[ VFÂY"É AFAT[ ;]BL CF[I TF[
56 T[DG[ 5F[TFGL ÂGÂTD¿FGF WF[¼6F[G]\ B\0G YT]\ CF[I TF[ T[VF[ V;\TF[Ø 5|U8 É¼TF
CF[I K[P
s5f O]¼;N o
 ¼F[ÂAg; s!))_f H6FJ[ K[ É[ VFW]ÂGÉ I]UDF\ I]JFGF[ O]¼;NG[ JW] DCÀJ
VF5[ K[P T[VF[ ÉFI" B\TYL É¼[ K[P 5¼\T] O]¼;NGF ;DIDF\ 5F[TFGL DG5;\N 5|J'Â¿
É¼JFG]\ 5;\N É¼[ K[P VFD ÒJG;\TF[ØG[ GÉÉL É¼JFDF\ 56 jIlÉTG[ D/TF O]¼;NGF
;DI N¼ÂDIFGGL 5|J'Â¿G]\ 56 W6]\ H DCÀJ K[P É[8,LÉ jIlÉTVF[ O]¼;NGF ;DIDF\
O¼JF HJ]\4 ;UFv;\A\WLVF[G[ tIF\ A[;JF HJ]\ JU[¼[ H[JL 5|J'Â¿VF[G]\ VFIF[HG UF[9JTF
CF[I K[P H[YL T[VF[ DFGl;S ¼LT[ ;]B D[/J[ K[P
!P#P#P¼ ÒJG;\TF[Ø GL V;¼ o
 ÒJG 5|tI[GF ;\TF[ØGL jIlÉTGF VgI TDFD 5F;FVF[ 5¼ W6L V;¼ Ô[JF
D/[ K[P Ô[ jIlÉT ÒJG 5|tI[ ;\TF[Ø VG]EJTL CF[I TF[ T[DG]\ DFGl;S :JF:yI ;F¼]\
VF\T¼J{IlÉTÉ ;\A\WF[ T\N]¼:T4 VgI jIlÉT ;FYGF[ T[DGF[ jIJCF¼ ÉFIDL 8ÉL ¼C[
T[JF[ T[DH Ô[ T[DG[ 5F[TFGF ÒJGDF\ ;\5}6" ;\TF[Ø ,FUTF[ CX[ TF[ É]8]\ADF\ 56 ;eIF[
;FY[ ;F¼F ;\A\WF[ 8ÉFJL XÉ[ K[P GFGLvGFGL AFATF[DF\ hW0FVF[G]\ 5|DF6 VF[K]\ Ô[JF
D/[ K[P Ô[ jIlÉTG[ 5}¼TF[ ;\TF[Ø GÂC D/TF[ CF[I TF[ T[ GFGLvGFGL AFATF[DF\ 56
hW0FVF[ É¼L A[;[ K[P ÉF¼6 É[ T[DG]\ DFGl;S :JF:yI V:TjI:T Y> HT]\ CF[I K[P
H[YL T[VF[ 5F[TFGF DUH 5¼ SFA} ¼FBL XÉTL GYLP VG[ V;\TF[Ø jIÉT YTF[ Ô[JF
D/[ K[P Ô[ jIlÉT VF\Tl¼É ¼LT[ T\N]¼:T CF[I T[DH T[DGFDF\ DGF[EF¼ É[ CTFXFG]\
lG¼FXFG]\ 5|DF6 VF[K]\ Ô[JF D/[ K[P VG[ TF[ H T[ ;DFIF[HG 56 ;F¼L ¼LT[ ;FWL XÉ[
K[P GÂCT¼ ;DFIF[HG ;FWJFDF\ 56 T[VF[G[ D]xÉ[,L 50[ K[P T[VF[ DFGl;S ¼LT[
U]RJ6 VG]EJTL CF[JFYL H<NLYL VgI jIlÉT ;FY[ C/LD/L XÉTL GYLP 5l¼6FD[
T[DG[ T[DGF ÒJG 5|tI[ ¼; p0L HTF[ Ô[JF D/[ K[P
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ÒJG 5|tI[ V;\TF[ØGL ,FU6L VG]EJGF¼F jIlÉTVF[G[ VF\T¼J{IlÉT ;\A\WF[
GA/F CF[I TF[ T[G]\ DFGl;S :JF:yI 56 GA/]\ CF[I VG[ T[YL T[VF[DF\ DGF[EF¼4
CTFXF VG[ ÂG¼FXFG]\ 5|DF6 56 JWF¼[ Ô[JF D/T]\ CF[I K[P H[ jIlÉTVF[G[ ÒJG
5|tI[ 5}¼TF[ ;\TF[Ø D/TF[ GYLP T[VF[ W6L JBT ALÔ Ê]¼ ÉFIF[" É¼JF T¼O 56 J/L
HTF CF[I K[P VG[ T[VF[ ÒJG ;FY[ 56 ;DFIF[HG ;FWL XÉTF GYLP ÒJGDF\
V;\TF[ØGF ÉF¼6[ jIlÉTVF[ W6L JBT ÂADF¼ 56 JWF¼[ 50TF CF[I K[P ÉF¼6 É[
DFGl;S ¼LT[ ;DFIF[HG ;FWJFDF\ D]xÉ[,L 50TL CF[I K[P VFJF ÒJG 5|tI[ V;\TF[Ø
VG]EJTL jIlÉT DGF[EF¼4 CTFXF4 H[JL ÂJÉ'ÂTVF[GF[ EF[U AGTL Ô[JF D/[ K[P
!P$ 5|:T]T VeIF;G]\ DCÀJ o
 H]NF[vH]NF[ jIJ;FI É¼TF ,F[ÉF[DF\ T[GF jIJ;FIG]\ DCÀJ K[P TF[ ;FY[ ;FY[ T[
É[JF 5|ÉF¼GF[ jIJ;FI É¼[ K[ T[DH T[GF jIJ;FIDF\ T[G[ ;}RGG]\ 5|DF6 É[8,]\ K[P
T[DH T[G]\ ;DFIF[HG É[J]\ K[4 T[G[ É[8,F[ jIJ;FIDF\ ;\TF[Ø 5|F%T YFI K[ JU[¼[ AFATF[
DCÀJGL U6JFDF\ VFJ[ K[P VFH[ àLVF[ 56 N¼[É H]NF\vH]NF\ jIJ;FIDF\ Ô[0FI[,L
Ô[JF D/[ K[P TF[ VFJL jIJ;FI É¼TL àLVF[DF\ 56 ÒJG;\TF[Ø  T[DH ;DFIF[HG
É[JF 5|ÉF¼G]\ K[ JU[¼[ AFATF[ DCÀJGL U6FI K[P
:+LVMGL E}lDSF 3ZGL RFZ NLJF,M 5}ZTL ;LlDT CTL TYF 3Z ;\EF/J]\4
AF/pK[Z4 5lTvJl0,MGL ;[JF V[ H T[GF D]bI SFI"1F[+M CTFP lA|l8XI]U NZdIFG
:+L S[/J6LG[ :+Lv:JFT\ÈGF lJRFZMGM pNI YIMP  :+LVM :JFT\È ,0TDF\ EFU
,[JF DF\0LP VFD4 JQFM"YL 3ZDF\ 5]ZFI[,L :+LVM ;DFHDF\ ACFZ VFJLP :JT\+
EFZTGF A\WFZ6DF\ :+LG[ D/[,F VlWSFZM :+LlX1F6G]\ JWT]\ 5|DF6 lJ7FG
8[S?GM,lHGF 1F[+[ YI[, V;FWFZ6 5|UlT XC[Z lJ:TFZGM lJSF; TYF XC[Z
lJ:TFZDF\ lJSF; 5FD[,F pnMUM TYF JWTL jIJ;FIGL TSMP  GUZ ;D]NFIDF\ prR
ÒJGWMZ6 DF8[ GFFGL H~lZIFT4 8LPJLP VBAFZM TYF ;D}C DFwIDMG]\ jIF5S
5|DF64 S[8,F jIFJ;FIMDF\ :+LGL VlGJFI"TF H[JF VG[S 5lZA/MV[ EFZTLI :+LG[
jIJ;FI VlED]B AGFJL K[P
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VCL\ ;}RGJXTF4 ;DFIF[HG VG[ ÒJG;\TF[Ø V[ +6[I 5l¼JtIF["G[ B[TL4
BFGUL GF[É¼L É¼TF VG[ ;¼ÉF¼L GF[É¼L É¼TF àLv5]~ØF[GF ;\NE"DF\ T5F;JFGF[
5|ItG É¼JFDF\ VFjIF[ K[P ;¼ÉF¼L ÉD"RF¼LVF[ T[DH BFGUL ÉD"RF¼LVF[ p5¼ W6F
VeIF;F[ YI[,F Ô[JF D/[ K[P 5¼\T] B[TL É¼TF ÉD"RF¼L 5¼GF VeIF;F[ AC] VF[KF
5|DF6DF\ HMJF D/[, K[P
VFH[ ;DFHDF\ jIlÉT 5¼ ;}RGGL W6L jIF5É V;¼ Ô[JF D/[ K[P jIJ;FÂIÉ
Ù[+[4 ;FDFlHS Ù[+[4 WFÂD"É Ù[+[4 jIJCFl¼É T[DH T[DGF 3¼GF V[É ALÔGF
jIJCF¼F[ 5|tI[ 56 VFJF V[ÉALÔGF VG];¼6GF ÉF¼6[ jIlÉT É[8,F 5|DF6DF\
;}RGJX YFI K[ T[DH T[DG]\ ;DFIF[HG É[8,F 5|DF6DF\ ;F¼] K[ É[ ÒJG 5|tI[ É[8,F[
;\TF[Ø 5|F%T YFI K[P T[ AFAT DCÀJGL K[P VFH[ B[0}T JU" VG[ GF[É¼LIFT JU"DF\
W6F[ TOFJT K[P H[DF\ GF[É¼LIT JU"DF\ ÂXÙ6G]\ 5|DF6 JWF¼[ CF[I K[P HIF¼[ B[0}T
JU"DF\ ÂXÙ6G]\ 5|DF6 VF[K]\ Ô[JF D/[ K[ T[YL VFJF ÂXlÙT VG[ VÂXÂÙT JU"DF\
;}RGG]\ 5|DF6 É[8,]\ K[ T[DH T[DG]\ ;DFIF[HG VG[ ÒJG;\TF[Ø  V\U[ DFÂCTL D[/JL
56 H~¼L U6FI K[P VF 5l¼Â:YÂT DF8[ p5¼F[ÉT  +6[I 5l¼JtI"GF ;\NE"DF\ ÉF[>
TOFJT K[ É[ É[D VG[ K[ TF[ XF DF8[ ? T[ Ô6JFGF[ 5|:T]T VeIF;GM C[T] ¼C[,F[ K[P
p5¼F[ÉT AFATF[GL VUtITFG[ wIFGDF\ ¼FBL 5|:T]T VeIF;DF\ H]NF[ H]NF[
jIJ;FI É¼TF ,F[ÉF[GL ;}RGJXTF4 ;DFIF[HG VG[ ÒJG;\TF[Ø  JrR[GF ÂJÂJW
;\A\WG[ Ô6JFGF[ 5|IF; ÉIF[" K[P
!P5  VUtIGF 5NMGL jIFbIF o
 5|:T]T ;\XMWGDF\ S[8,FS 5NMG[ JFZ\JFZ p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P  H[GL
VCL\ ccOperational definitioncc VYF"T? clS|IFtDS jIFbIFcc VF5JFDF\ VFJL K[P VFJF
5NMGL jIFbIF VF5JFGM ;\XMWSGM D]bI p¡[X V[ K[ S[ JFRSJU" 5|:T]T ;\XMWGGL
;DH DF8[ V[S;|+TF DF8[ ;];\JFNLTTF S[/JL XS[ VFJF 5NM GLR[ 5|DF6[ K[ o
s!f jIJ;FIGM 5|SFZ o
 jIJ;FIGF 5|SFZDF\ B[0}T4 BFGUL GMSZL  VG[ ;ZSFZL GMSZL SZTF VF +6
jIFJ;FI 5|SFZMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
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sZf ;}RGJXTF DF5G T],F o
 ;}RGJXTF DF5JF DF8[ ;}RGJXTF DF5GT],FDF\ D[/J[, 5|F%TF\SP
s#f ;DFIMHG ;\XMWlGSF o
 ;DFIMHG V[8,[ ;DFIMHG ;\XMWlGSF £FZF pTZNFTFG[ 5|F%T YI[,F 5|F%TF\SP
s$f ÒJG;\TMQF DF5GT],F o
 ÒJG ;\TMQF EFZF\S V[8,[ 5|JT"DFG ÒJG 5|tI[ 5|F%T ;\TMQF VG[
ÒJG;\TMQF DF5GT],F £FZF D[/J[, 5|F%TF\SP
s5f p\DZ o
 SD"RFZLGL JT"DFG #_ YL 5_ XFZLlZS JIP
s&f lX1F6 o
SD"RFZLV[ 5|F%T SZ[, X{1Fl6S ,FISFTP
s*f JFlQF"S VFJS o
 jIJ;FI SZTF ,MSMG[ JQF" 5}6" YTF\ D/TF DC[GTF6F\G[ JFlQF"S VFJS SC[ K[P
s(f ;FDFlHS 5|J'l¿ o
 jIJ;FlIS SFI"GL ;FY[ ;FY[ ;FDFlHS 5|J'l¿DF\ 56 Z; NFBJJMP
s)f VFWFlZTMGL ;\bIF o
 jIJ;FI SZTF ,MSMGF VFWFZLT S], ;eI S[8,F K[ T[ ;}RJTL AFATP
s!_f SF{8]\lAS ;D:IF o
 jIJ;FI SZTF ,MSMG[ T[GF S]8]\AGL ;D:IFVM S[JL VG[ S[8,L  K[ T[ ;}RJ  TL
AFATP
s!!f ;D:iFVMYL 3[ZF. tIFZ[ D/TM VFWFZ o
 jIFJ;FlIS SFI" SZTF ,MSMG[ T[VM ;D:IFYL 3[ZF. tIFZ[ D/TM VFWFZ
;}RJTL AFATP
s!Zf SFIDL lADFZL o
 jIFJ;FI SZTF\ ,MSMG[ SM. SFIDL lADFZL K[ S[ GlC T[ ;}RJTL AFATP
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s!#f CTFXFG]\ 5|DF6 o
 jIJ;FI SZTF ,SMG[ T[GF W\WFGF S[ jIJ;FIGF SFZ6[ T[DGFDF\ CTFXFG]\
5|DF6 K[ S[ GCL\ T[ ;}RJTL AFATP
s!$f ;\TFGMGF lX1F6GL ;D:IF o
 jIJ;FI SZTF ,MSMG[ T[DGF ;\TFGMGF lX1F6GL ;D:IF ;TFJ[ K[ S[ GCL\ T[
NXF"JTL AFATP
s!5f B[0}T o
 D]bI jIJ;FI DF+ B[TL SZTF ,MSMP
s!&f BFGUL GMSZL o
 SM.56 BFGUL XF/F4 S\5GL4 SM,[HDF\ SFD SZTF ,MSMP
s!*f ;ZSFZL GMSZL o
 ;ZSFZL XF/F4 S\5GL S[ SM,[HDF\ SFD SZTF ,MSMP
!P& VeIF;G]\ ;\IF[HG o
 5|:T]T VeIF;GF[ C[T] H]NF[ H]NF[ jIJ;FI É¼TF ,F[ÉF[GL ;}RGJXTF4
;DFIF[HG VG[ ÒJG;\TF[Ø  5¼ É[JL V;¼ 50[ K[ T[ T5F;JFGF[ CTF[P p5¼F\T àLVF[
VG[ 5]~ØF[DF\ V[8,[ É[ ÔÂTGF ;\NE"DF\ B[TL É¼TF4 BFGUL GF[É¼L É¼TF VG[ ;¼ÉF¼L
GF[É¼L É¼TF ,MSM JrR[ p5¼F[ÉT +6[I AFATF[DF\ ÂEgGTF T5F;JFGF[ C[T] 56 CTF[P
5|:T]T VeIF;GL ;DU| ÂJUTF[ NXF"JJF DF8[ VeIF;G]\ VF,[BG 5F\R 5|É¼6DF\
É¼JFDF\ VFjI]\ K[P H[GL ;\Ù[5DF\ D]N ?FVF[GL ZH}]VFT GLR[ É¼JFDF\ VFJL K[P
5|É¼6v!DF\ 5|:TFJGF4 XLØ"É C[9/ ;\XF[WGGL V{ÂTCFÂ;É E}ÂDÉF4 ;\XF[WGDF\
;DFÂJÚ DCÀJGL ÂJEFJGFVF[GL :5ÚTF4 ;}RGJXTF4 ;DFIF[HG VG[ ÒJG;\TF[Ø
JrR[GF[ ;\A\W 5|:T]T VeIF;G]\ DCÀJ VG[ VeIF;G]\ ;\IF[HG JU[¼[ H[JL AFTAF[GF[
;DFJ[X É¼JFDF\ VFjIF[ K[P
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5|É¼6v¼DF\ E}TÉF/DF\ YI[,F VeIF;F[G]\ ÂJC\UFJ,F[ÉG4 ;}RGJXTF4
;DFIF[HG VG[ ÒJG;\TF[Ø  ÂJX[ E}TÉF/DF\ YI[,F VeIF;F[G]\ J6"G É¼JFDF\ VFjI]\
K[P VG[ 5|:T]T VeIF;GF VFIF[HGGF VFWF¼[ 5|:T]T VeIF; XF DF8[ ? V[JL RRF"
É¼JFDF\ VFJL K[P
5|É¼6v#DF\ 5|:TFJGF4 ;\XF[WGGF C[T]VF[4 ;\XF[WG IF[HGF VG[ 5|lÊIF4
XLØ"É4 ptÉ<5GFVF[4 VwIIGGF 5l¼JtIF["4 ÂGNX" 5;\NUL VG[ DFÂCTL
V[É+LÉ¼6GL 5|lÊIF T[DH p5IF[UDF\ ,[JFI[, ÂJÂJW VF\É0FXFàLI 5|I]lÉTVF[GF[
p<,[B É¼JFDF\ VFjIF[ K[P
5|É¼6v$DF\ 5l¼6FDGL RRF" VG[ VY"W8G4 XLØ"É C[9/ ;}RGJXTF
;DFIF[HG VG[ VF\S0FXFàLI 5âlTVF[ åF¼F 5'YÞ¼64 VY"38G VG[ T[GF V\T[
5|F%T YI[,F 5l¼6FDF[GL RRF" É¼JFDF\ VFJL K[P
5|É¼6v5DF\ —;\XF[WGGF TF¼6F[ VG[ ;}RGF[? XLØ"É C[9/ VwIGGF TF¼6F[4
VwIGGL DIF"NFVF[4 VwIGGF[ ;}ÂRTFY" VG[ EÂJQIDF\ VFU/ VeIF; DF8[GF
;}RGF[GL ZH}VFT É¼JFDF\ VFJL K[P
V\T[ ;\NE";}ÂR4 DFÂCTL V[É+LÉ¼6 DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFI[, ;\XF[WGGF GD}GF
VG[ GD}GFDF\ ;DFJFI[,L ;ZSFZL VG[ BFGUL :É},4 ÉF[,[H TYF É\5GLVF[GL IFNL
ZH}] É¼JFDF\ VFJL K[P
!P* p5;\CF¼ o
 5|:T]T R[%8¼v!DF\ ;\XF[WG DF8[GL ÂJEFJGF4 5|:TFJGF4 ;\XF[WGDF\ ,[JFI[,F
5¼T\+ 5l¼JtIF["GL ÂJ:TF¼YL ;DH}TL4 T[DGL V{ÂTCFÂ;É E}ÂDÉF JU[¼[GL ÂJUT[
DFÂCTL D[/JJFDF\ VFJ[, K[ T[DH 5|:T]T VeIF; XF DF8[ É¼JFDF\ VFjIF[ K[ T[G]\
DCÀJ X]\ K[ m JU[¼[ AFATGL ÂJ:TF¼5}J"É ;DH}TL É¼JFDF\ VFJ[,L K[P ;\XF[WGG[
,UTL 5|:TFJGF V[8,[ É[ DGF[J{7FÂGÉ DFÂCTL D[/JJFDF\ VFJ[, K[P 5|:T]T
;\XF[WGGL D]bI ;D:IF H]NF[ H]NF[ jIJ;FI É¼TF ,F[ÉF[GL ;}RGJXTF4 ;DFIF[HG
VG[ ÒJG;\TF[Ø  V\U[GL ;\5}6" DFÂCTL D[/JJFGF[ 5|IF; É¼JFDF\ VFjIF[ K[P

5|É¼6  v ¼
ZP!  5|:TFJGF
ZPZ  ;}RGJXTF V\U[ YI[,F VeIF;M
ZP#  ;DFIMHG V\U[ YI[,F VeIF;M
ZP$  ÒJG ;\TMQF V\U[ YI[,F VeIF;M




E}TSF/DF\ YI[,F ;\XMWGMG]\ lJC\UFJ,MSG
¼P! 5|:TFJGFo
;\XF[WGÉTF" ßIF¼[ T[GF ;\XF[WG ÂJØIGF ;\NE";FÂCtIG]\ VwIIG É¼[ K[ tIF¼[
T[G[ T[ ÂJØIDF\ YI[, ;\XF[WG ÂJØ[ DFÂCTL D/[ K[P VF ¼LT[ ;\NE";FÂCtIG]\ JF\RG
É¼JFYL ;\XF[WÉG[ 5F[T[ H[ ÂJØI 5¼ ;\XF[WG É¼[ K[ T[DF\ É[8,]\ ÉFI" YI]\ K[ VG[ É[8,]\
ÉFI" AFÉL K[ TYF 5F[TFG[ ;\XF[WG É> lNXFDF\ É¼J]\ T[GF[ bIF, VFJ[ K[P N[;F> VG[
N[;F> s!))¼f H6FJ[ K[ É[ ——ÉF[>56 ;\XF[WG X}gIFJÉFXDF\ YT]\ GYL ALHGL
;\É<5GFVF[ VG[ Â;âF\TF[ VF56F DFU"NX"É AG[ K[P
H[ ÂJØI V\U[ VUFp É\>É B[0F6 YI]\ CF[I T[DF\YL H GJ]\vGJ]\ 7FG 5|F%T É¼L
XÉFIP ÉF[>56 ;\XF[WG X}gIDF\YL X~ YT]\ GYL4 5¼\T] E}TÉF/DF\ YI[,F
;\XF[WGF[DF\YL H pN ?EJ[ K[P 5}J"[GF ;\XF[WGF[G]\ JF\RG V[8,F DF8[ H~¼L K[ É[ 5|:T]T
;\XF[WGGL ÂJEFJGFVF[ V\U[ VgI ÂJåFGF[V[ VF5[,F bIF,GL :5ÚTF YFI T[YL
;\XF[WÉGF[ 56 VF ÂJX[GF[ bIF, X]â Y>G[ N- AG[ T[YL T[ JWF¼[ RF[É;F>YL ;\XF[WG
É¼L XÉ[P
;\XF[WG 5}6" YIF 5KL 56 VUFpGF ;\XF[WG ;FY[ 5F[TFGF ;\XF[WGGF
5l¼6FDF[ ;¼BF K[ É[ H]NF\ 50[ K[ ? T[ AFAT DF8[ p5IF[UL AG[ K[P VF p5¼F\T
5l¼6FDF[ Ô[ H]NF 50TF CF[I TF[ ÉIF ÉF¼6F[G[ ,LW[ 5l¼6FDF[ H]NF 50[ K[ T[ AFATG[
56 :5Ú É¼[ K[P
VFD4 ;\XF[WG ;FÂCtIGL ;DLÙF ;\XF[WG X~ YIF 5C[,F ;\XF[WG N¼dIFG
VG[ ;\XF[WG 5}6" YIF AFN ;TT ;\XF[WGGL ;FY[ DNN~5 AG[ K[P
5}J"[ YI[,F ;\XF[WGGL T5F;  ;\AWL 5l¼A/F[4 V;\bIF 5l¼JtIF[" VG[
;\XF[WÉGF ÂJÂXÚ TÉ" V\U[ 5]QÉ/ DFÂCTL 5}¼L 5F0[ K[P W6LJF¼ TF[ ;\XF[WGGL
jIFbIF V[JL É¼JFDF\ VFJ[ K[ É[ —;\XF[WG V[8,[ 5}J" 7FGDF\ B}8TL É0L 5]¼JL T[ (fill
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in the gaps in previous knowledge) V[8,[ V[ ãÂÚV[ 56 ;\XF[WÉ[ ÉIF 5l¼JtIF["
ÂJX[ ÉFD É¼J]\ H~¼L K[ T[GL Ô6 5}J" T5F; T[G[ VF5L XÉ[P W6LJF¼ VF ;\A\W
;FÂCtIGL ;DLÙF ;\XF[WÉG[ ÉIF 5Â¼JtI" V\U[ É[8,]\ UCG VwIIG H~¼L K[ T[GL 56
Ô6 É¼[ K[ VG[ JW] UCG VG[ ;WG VeIF; DF8[GL 5|[¼6F 5}¼L 5F0[ K[P
J/L DGDF\ pUTFGL ;FY[ ÂJGF BR[" ÉF[> ;\XF[WG YT]\ GYL T[GF DF8[ GF6F4
XlÉT VG[ ;DI BR"JF 50[ K[P V[8,[ V[ BR" jIY" G ÔI T[GL ;\XF[WÉ[ ÉF/Ò
¼FBJL 50[ K[P 5}J" ;FÂCtIGL T5F; ÉIF" JU¼ ;\XF[WS  Ô6[ VÔ6[ 5}J[" Y> UI[,F
;\XF[WGG]\ É[J/ 5]G¼FJT"G É¼L A[;[TF[ V[ 5FK/ BR[",F ;DI XlÉT VG[ GF6FGL
T[6[ ÂG¼Y"É A¼AFNL É¼L T[J]\ 5]¼JF¼ YFI4 V[ DF8[ V[J]\ ÂG¼Y"É 5]G¼FJT"G 8F/JF
DF8[ 56 ;\XF[WÉ[ 5}J" ;\XF[WGGL T5F; É¼JL VFJxIÉ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ H]NF[H]NF[ jIJ;FI É¼TF ,F[ÉF[GL ;}RGJXTF4 ;DFIF[HG VG[
ÒJG;\TF[ØGF[ T],GFtDÉ VeIF; CF[JFYL VF ;\NE"DF\ Ô[JF D/[, ;\A\ÂWT
;FÂCtIGL ZH}]VFT VG[ K6FJ8GF[ p<,[B É¼JFDF\ VFjIF[ K[P VFD KTF 56 5}J["
YI[,F VeIF;F[G]\ VJ,F[ÉG É¼TF H]NF[ H]NF[ jIJ;FI É¼TF  ,F[ÉF[GL ;}RGJXTF4
;DFIF[HG VG[ ÒJG;\TF[Ø  V\U[ 5}¼TF 5|DF6DF\ VeIF;F[ 5|F%T YTF GYLP 5¼\T]
VF0ÉT¼L ¼LT[ ;}RGJXTF4 ;DFIF[HG VG[ ÒJG;\TF[ØGF[ p<,[B ÉIF[" K[P 5|:T]T
VeIF;GF ÂJØI ;FY[ ;\É/FI[,F É[8,FÉ VUtIGF VeIF;F[ VCL\ ZH} ÉIF" K[P H[
GLR[ 5|DF6[ K[P
¼P¼ ;}RGJXTF V\U[ YI[,F VeIF;F[ o
ZPZP!   X[ZLO !)#5 o
       X[¼LO[ !)#5DF\ AF/ÉF[GL ;}RGJXTFG[ ,UTF 5|IF[UF[ ÉIF" K[P V[É 5|IF[UDF\
T[6[ AF/ÉF[G[ 5C[,F ;F[/ ,[BÉF[G[ 5F[TFGL 5;\NUL 5|DF6[ ÊDDF\ UF[9JJFG]\ Éæ]\P
DCLGF 5KL V[É H ,[BÉGF ;F[/ OÉ¼FVF[G[ T[DGL 5;\NUL 5|DF6[ UF[9JJFG]\ Éæ]\4
TF[ T[VF[ ,[BÉF[GL 5;\NULGF ÊDDF\ T[ OÉ¼FVF[G[ UF[9jIFP ßIF¼[ VF56[ VD]É
5|ÂTÂQ9T jIlÉTGF ÂJRF¼F[ ;F\E/LI[ KLV[ tIF¼[ T[GFYL 5|EFÂJT Y>V[ KLV[P V[É
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5|IF[UDF\ VD]É AFATF[ ÂJØ[ ÂJnFYL"VF[G[ T[VF[GL 5;\NUL H6FJJFG]\ ÉC[JFDF\ VFJ[
K[P 5KL ÂGQ6FT jIlÉTVF[G[ AC]DTLGL 5;\NUL X]\ K[ ? T[ ÂJØ[ H6FJJFDF\ VFjI]\
tIF¼[ DF[8FEFUGF ÂJnFYL"VF[V[ 5|ÂTQ9F ;}RG AC]DTLGF ;}RGYL 5|EFÂJT Y>G[
5F[TFG]\ D\TjI AN,L GFbI]\P
¼P¼P¼  ;MZMSLG VG[ AM<0L Z[O[ !$(5 o
5|ÂTQ9FHgI ;}RG V\U[ ;F[¼[FÉLG VG[ AF[<0L ¼[O[ !$(5DF\ ÂJnFYL"VF[ 5¼ V[É
5|IF[U ÉIF[" CTF[P A]ÉFGL V[É RLHDF\YL V[É H YF/L A[JF¼ ;\E/FJL VG[ H6FjI]\ É[
5C[,L YF/L ALÒ YF/L É¼TF ;\ULTGL ãÂÚV[ prRÉÙFGL ñNIUdI VG[ ;\]N¼ K[
VG[ V[DG[ H6FjI]\ É[ )&@ ÂJnFYL"VF[V[ 5|IF[U ÉTF"GL JFTG[ 8[ÉF[ VF5TF H6FjI]\ É[
ALÒ YF/L B¼[B¼ 5C[,L É¼TF ÂEgG K[ T[DH ;F¼L K[P ALÒ JBT[ V[ ALÒ YF/L
;\E/FJL Éæ]\ É[ V[ YF/L V[É 5|bIFT ;\ULTÉF¼GL -\UW0F JU¼GL ÂJÉ'T VG]É'ÂT K[4
tIF¼[ 5)@ ÂJnFYL"VF[ ;}RGG[ VG];IF" VG[ ¼!@ V[ 5F[TFGF[ VÂE5|FI DF[É]O ¼FbIF[4
!&@ ÂJnFYL"VF[V[ VF JFTGF[ >gÉF¼ ÉIF[" VG[ DF+ $@ H Ô6L XÉIF É[ A\G[ YF/L
V[É H K[P
ZPZP#  D]Z[ DCFlJnF,IGF lJnFYL"VM 5ZGM VeIF; o
D]¼[ DCFÂJnF,IGF ÂJnFYL"VF[ 5¼ V[É VeIF; ÉIF[" CTF[P jIFÉ¼6GL ãÂÚV[
N}ÂØT CF[I T[JF A[ JFÉIF[ ATFJL T[DG[ 5}KI]\ É[ ÉI]\ JFÉI JWF¼[ E},JF/]\ K[P sNFP TP
T[ D]\A> U> CTF[ T[ ÉIF¼GL UIF[ K[f V[JF !( Ô[0ÉF ,LWF CTF VG[ ÂJnFYL"VF[GF[
5F[TFGF[ D}/ VÂE5|FI GF[\WL ,LWF[ CTF[P T[DGF VÂE5|FIF[ É[8,F N- VG[ RF[ÉÉ; K[
V[GL BF+L É¼L ,[JF YF[0F lNJ; 5KL VF H :J~5GL ALÒ É;F[8L É¼L ÉIF; ÉF-L
,LWF[ CTF[P VF VFBL JFTGL ÂJ:D'ÂT YFI T[ VY[" ¼FF DÂCGF 5KL H 5|IF[U É¼JFDF\
VFjIFP[ VF JBT[ N¼[É AFAT V\U[ AC]DÂT V[ V\U[ X]\ WF¼[ K[ T[ 5|YDYL H H6FJL
N[JFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|IF[UG[ V\T[ H6FI]\ É[ ÂJnFYL"VF[GF VlE5|FIF[ jIFÉ¼6GL
AFATF[DF\ &¼AC]DÂT T¼O -?IF4G{ÂTÉ ÂG6"IF[GL AFATDF\ 5_@AC]DÂT T¼O J?IF
VG[ T[YL  D]¼[  5|IF[U 5¼YL  5|ÂT5FNG  ÉI]" É[ AC]DÂT VG[ ÂGQ6FTF[GF VÂE5|FIGL
V;¼YL ;tI4 ÂXJ VG[ ;]\N¼ V\U[GF ;]WF¼F JWF¼F YIF K[P
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ZPZP$  0\SZ !)#( o
 KMSZFVMGL BMZFS 5;\NUL 5Z SZ[,F 5|IMUM 5ZYL V[J]\ TFZ6 SF-I]\ K[ S[
5|lTlQ9F5|[lZT ;}RGGF 36FBZF lS:;FVMG[ 5|tI1FLSZ6GF l;âF\TMYL H ;DFHFJL
XSFI T[D K[ VG[ DF8[ GJF T]ÞFVM 30JFGL H~Z GYLP T[ SC[ K[ S[4 5|lTQ9F V\U[GF
5|IMU SZGFZF V[D DFGL ,[TF CTF\ S[ D}Z[ H[ J:T] 5|tI1F SZL CMI K[P  T[GF 5|tI1FDF\
SM. O[ZOFZ 50TM GYLP  5|lTlQ9T jIlST S[ AC]HG ;DFHGL 5|lTQ9FYL V\lST YI[,]\
;}RG J:T]GF 5|tI1FDF\ O[ZOFZ SIF" JUZ T[GF D}<IF\SG VlE5|FI S[ lG6"IDF\ O[ZOFZ
VF5[ K[P  0\SZ SC[ K[ S[ ;DFHÒJG S[ ,MSÒJG V[8,]\ AW]\ VlJRFZL S[ A[-\U GY
JWFZ[ ê0L T5F; SZTF T[ SC[ K[ S[ VF56[ D}/ H[ 5NFY" 5|tI1F SIM" CMI K[ T[ 5NFY"
V\U[GL DFgITF AN,L GFBTF GYL 5Z\T] CSLSTDF\ 5|lTQ9FHlGT ;}RG J:T] lJX[GF
VF56F 7FGDF\ VF56F 5|tI1FLSZ6DF\ ;]WFZM JWFZM SZ[ K[ VG[ 5lZ6FD[ VF56M
5|tI1FLSZ6  AN,FI K[P 5|tI1FDF\ O[Z 50TFGL ;FY[ lG6"I S[ D}<IF\SGDF\ O[Z 50[ V[
T¡G ;FDFgI 38GF K[P
ZPZP5  S|R VG[ S|RlR<0 o
 lJlEþF ;}RGJXTF S;M8LVMGF 5lZ6FDM JrR[ S[8,M D[/ K[P  V[ T5F;JF
DF8[ SZJFDF\ VFJ[,F 5|IMUMV[ 56 ;];\UT ZLT[ lJ;\UT 5lZ6FDM ATFjIF K[P
S[8,FS[ S;M8LVM JrR[ EFJFtDS4 S[8,FS[ VEFJFtDS TM S[8,FS 5|IMU STF"VMV[
X}gI VG]A\W ATFjIM K[PVCL\ 56 ;}RSG]\ jIlSTtJ4 lJlXQ8 ;\HMUM JU[Z[ SFD SZTF
N[BFI K[P
ZPZP&  V[X a,MS VG[ C8"hD[G o
 DFgITF J,6 S[ ;\NE";'lQ8 AN,FTF J:T]4 lJWFG VG[ ;}+ JU[Z[ ;J"GM VY"
AN,F. HFIK[ VG[ 5lZ6FD[ lG6"IDF\ O[Z 50[ K[P  T[6[ GFD]4 J[5FZ4 .HG[ZL4
5+SFlZtJ4 JlS,FT4 0F¶S8ZL4 ;\ULT4 ZFHSFZ6 VG[ lX1FSGF W\WFVMG[ A]lâ4
;FDFlHS p5IMlUTF4 lGlTD¿F4 RFlZÈGL l:YZTF VG[ T[ W\WFVMG[ VFNX"JFN V[JF
5F\R U]6MGL AFATDF\ RFZ lJnFYL" ;D}CMG[ T[ W\WFVMG[ z[6L VF5JFG]\ Sæ]\P  5|YD
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;D}C[ SM.56 5|SFZGF ;}RGGL 5|EFJGL V;Z lJGF z[6L VF5L SFZ6 S[ ;D}CG[
T[D6[ lGIl+T ;D}C TZLS[ 5;\N SIM" CTMP  ALHF ;D}C[ 5|lTQ9FGL V;T/[ VFjIF
AFN z[6L VF5L  T[DG[ H6FJJFDF\ VFjI]\ S[ T[DGF 5C[,F 5__ lJnFYL"VMV[ VF
5F\R U]6MDF\ ZFHSFZ6DF\ ;F{YL êR] :YFG VF%I]\ K[P  tIFZ[ V[YL p<8] +LHF ;D}CG[
V[D H6FJJFDF\ VFjII]\ S[ T[DGF 5C[,F\ 5__ lJnFYL"VMV[ GLR]\ :YFG VF%I]\ K[P
VG[ RMYF ;D}CG[ H6FJJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ T[DGF 5C[,F 5__ lJnFYL"VMV[
;FDFlHS p5IMlUTFGL ¹lQ8V[ ZFHSFZ6G[ ;F{YL êR]\ :YFG VF%I]\ K[P ßIFZ[ A]lâ
VG[ VgI U]6MGL ¹lQ8V[ T[G]\ ;F{YL GLR] :YF G VF%I]\ K[P
¼P# ;DFIF[HG V\U[ YI[,F VeIF;F[ o
¼P#P! George Menacherry (1986) :
"Adjustment & Socio economic status among the urban retired"
C[T] o
 5|:T]T ;\XF[WGGF[ C[T] ÂGJ'¿ ,F[ÉF[GF ;FDFlHSvVFÂY"É N¼HÔ[ VG[ T[DGF
;DFIF[HG JrR[GF ;\A\W T5F;JFGF[ CTF[P
;FWGF[ o
 s!f J'âF[ DF8[GL ;DFIF[HG ;\XF[WÂGÉF
 s¼f ;FDFlHÉvVFÂY"É N¼HÔ DF5N\\0
ÂGNX" o
 DCF¼FÚ=GF D]\A>4 5]GFvGFU5]¼ VG[ VF{¼\UFAFN XC[¼GL 52 YL 87  JØ"YL
p5¼GF 5$( ÂGJ'¿ ,F[ÉF[GF[ ÂGNX" 5;\N É¼JFDF\ VFjIF[ CTF[P
VF\É0FXFàLI 5|I]lÉT o




s!f prR ;FDFÂHÉvVFÂY"É N¼HÔGF ,F[ÉF[ ÂGdG ;FDFÂHÉvVFÂY"É N¼HÔGF
,F[ÉF[ É¼TF JW] ;F¼]\ ;DFIF[HG W¼FJTF CTFP
s¼f ;DFIF[HGGF ÂJÂJW Ù[+F[DF\ ÉF{8]\ÂAÉ ;DFIF[HG JW] ;F¼]\ Ô[JF D?I]\ CT]\P
HIF¼[ ;FDFÂHÉ ;DFIF[HG GA/]\ Ô[JF D?I]\ CT]\P
¼P#P¼ DHD]NF¼ s!)*¼fGF[ VeIF; o
"A study of the problem of adjustment in adolescence"
DHD]NF¼[ T~6FJ:YFGL VG]É},G ;D:IFVF[GF[ VeIF; ÉIF[" H[GF C[T]VM VF
5|DF6[ CTFP
C[T] o
!P VG]É},GJF/F T~6F[ É¼TF V5FG]É},GJF/F T~6F[ V5FG]É},GGL AFATDF\
ÉF[> BF; jIlÉTUT TOFJTJF/F ,Ù6F[ W¼FJ[ K[ É[D T[GL Ô6ÉF¼L 5|F%T
É¼JLP
¼P E}TÉF/DF\ ÂJÉF;GF 5|;\UF[ VG[ JT"DFGGF DGF[;FDFÂHÉ A/F[G[ T[DGF\ 5¼
¼C[,L V;¼ T[DGF GÉF¼FtDÉ JT"GG]\ ÉF¼6 K[ É[ GÂC T[ Ô6J]\P
;FWGF[ o
 s!f DGF[J{7FÂGÉ É;F[8LGL A[8¼L
 s¼f R[É,L:8
 s#f ÂGNFGFtDÉ VeIF; DF8[G]\ DFlCTL5+É
ÂGNX" o
 5_ VG]É},GJF/L KF[É¼LVF[ VG[ #_ V5FG]É},GJF/L KF[É¼LVF[G[ ÂGNX"
T¼LÉ[ 5;\N É¼[,L CTLP
TF¼6F[ o
s!f T~6F[GL JT"G ÂJÉ'lT DF8[ ;FDFÂHÉ JFTFJ¼6 DCÀJGF[ EFU EHJT]\
GYLP
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s¼f VUJ0TF É[ V;\T],G c>c U|]5GF KF[É¼FVF[GF lÉ:;FDF\ X~VFTGL
VJ:YFDF\ JW] Ô[JF D?IFP
s#f V5FG]É}l,T JFTFJ¼6DF\YL VFJTF AF/ÉF[DF\ TF64 ;\WØ" VG[ DCN ?V\X[
V;\T],G H[JF ,Ù6F[ Ô[JF D?IFP
s$f c;Lc U|]5GF ÂJnFYL" É¼TF c>c U|]5GF ÂJnFYL"VF[ jIlÉTUT ,Ù6F[GL
AFATDF\ H]NF 50TF CTFP
¼P#P# ¼[0L VG[ 5NDLGL s!)((fGF[ VeIF;
"A study of problems of Institutionalized and non institutionalized elder
men and women."
C[T] o
J'âFÇDDF\ ¼C[GF¼F ,F[ÉF[GL T\N]¼:TL VFÂY"Év;FDFÂHÉ VG[ DFGÂ;É Ù[+GF
;DFIF[HGGL ;D:IFVF[GL T],GF4 É]8]\ADF\ ¼C[TF J'â ,F[ÉF[ ;FY[ É¼JFGF[ D]bI C[T]
CTF[P
;FWGF[ o
 J'âF[GL ;DFIF[HG ;D:IF ;\XF[WÂGÉFP
ÂGNX" o
 &_ YL (_ JØ" JrR[GL p\D¼ W¼FJTF É], !¼_ J'â ,F[ÉF[GF[ INrK ÂGNX" 5;\N
É¼JFDF\ VFjIF[ CTF[P H[DF\ &_ J'âFÇDDF\ ¼C[TF J'âF[ CTFP ÂGNX"DF\ àLVF[ TYF
5]~ØF[ A\G[GF[ ;DFJ[X É¼JFDF\ VFjIF[ CTF[ T[DH ÂGNX"DF\ ;DFJ[X 5FDTF N¼[É
,F[ÉF[GF[ VFÂY"É N¼HÔ[ ÂGdG CTF[P
VF\É0FXFàLI 5|I]lÉTF o
 s!f —8L? 8[:8
TF¼6F[ o
s!f J'wWFÇDDF\ ¼C[TF VG[ É]8]\ADF\ ¼C[TF ,F[ÉF[GL VFÂY"É ;D:IFVF[GF[ TOFJT
;FY"É Ô[JF D?IF[ CTF[P É]8]\ADF\ ¼C[TF J'âF[GL[ VFÂY"É ;D:IF JW] CTLP
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s¼f J'âFÇDDF\ ¼C[TF VG[ É]8]\ADF\ ¼C[TF ,F[ÉF[GL DFGl;S ;D:IFVF[GF[ TOFJT
;FY"É Ô[JF D?IF[ CTF[P J'âFÇDDF\ ¼C[TF J'âF[GL DFGÂ;É ;D:IF JW]
CTLP
s#f J'âFÇDDF\ ¼C[TF VG[ É]8]A\DF\ ¼C[TF ,F[ÉF[GL ;FDFÂHÉ ;D:IFVF[ JrR[GF[
TOFJT ;FY"É Ô[JF D/TF[ CTF[P É]8]\ADF\ ¼C[TF J'âF[GL ;FDFlHS
;D:IFVF[ JW] CTLP
s$f :JF:yIGL AFATDF\ J'âFÇDDF\ ¼C[GF¼F VG[ É]8]\ADF\ ¼C[GF¼F ,F[ÉF[ JrR[
;FY"É TOFJT G CTF[P
s5f àLVF[GL VG[ 5]~ØF[GL N¼[É Ù[+GL ;D:IFVF[GF TOFJTF[ ;FY"É U6FIF
CTFP àLVF[GL ;¼BFD6LDF\ 5]~ØF[G[ N¼[É Ù[+DF\ JW] ;D:IFVF[ Ô[JF
D/L CTLP
ZP#P$ 5F\0[IG[F s!)_)fGF[ VeIF; o
C[T] o
s!f T~6F[DF\ T\N]¼:TL4 ;FDFlHS ;F{\NIF"tDÉ4VFJ[ÂUÉ VG]É},GGL ;D:IFVM
Ô6JLP
s¼f VG]É},G VG[ DCÀJÉF\ÙF JrR[GF[ ;\A\W H6FJF[P
;FWGF[ o
5F[TFGF VeIF; DF8[ 5F[T[ VG]É],G ;\XF[WlGÉFGL ¼RGF É¼L CTLP
ÂGNX"o
 WF[¼6 !! GF 5__ ÂJnFYL"VF[G[ ÂGNX" T¼LÉ[ 5;\N É¼JFDF\ VFjIF\ CTF\P
TF¼6F[ o
s!f XC[¼L ÂJnFYL"VF[ U|FdI ÂJnFYL"VF[GL T],FGFDF\ VFJ[lUÉ4 T\N]¼:T4
X{ÙÂ6É VG]É},GDF\ ;F¼L Â:YÂT W¼FJTF CTFP
s¼f XC[¼L ÂJnFYL"VF[ ;F{\NIF"tDÉ VFG]É},GGF Ù[+DF\ ;F¼L Â:YÂT W¼FJTF
CTFP
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s#f X{ÙÂ6ÉÂ;lâ4DCÀJÉF\ÙF VG[ VG]É},G JrR[ ;]BN ;\A\W Ô[JF D?IF[ CTF[
s$f XC[¼GF ÂJnFYL"VF[ X{ÙÂ6É T\N]¼:TL VG[ VFJ[ÂUÉ XF/F Ù[+DF\
VG]É},GGL ;D:IF W¼FJTF CTFP
ZP#P5  ÉD,[XGF[ VeIF;o
 ÉD,[X[ !)(!DF\ ÂJnFYL"VF[GF ;DFIF[HGGF[ VeIF; ÉIF[" CTF[P
;FWGM o
s!f  Z:TMULGL :JvbIF, S;M8L
sZf   ;S;[GFGL VG]S},G ;\XMWlGSF
s#f   R[8ZÒGL 5;\NS|D ;\XMWlGSF
s$f   S], z[Q9GL ;FDFlHS VFlY"S DF5N\0
TFZ6M o
s!f XC[ZGF ;J6" lJnFYL"VMGF :JvV\U[GF bIF, VG];}lRT lJnFYL"VM
SZTF êRF CTFP
sZf XC[ZGF lGdG ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT VG];}lRT HFlTGF lJnFYL"VMGL
VG]S},GGL S1FF lGdG CTLP
s#f U|FdI VG[ XC[ZL A\G[ S1FFV[ ;J6" lJnFYL"VMG[ VG]S},GDF\ ;FY"S ZLT[
H]NF 50TF CTFP
ÂGNX" o
 ÉFG5]¼GL VFH]AFH]GF ÉF[,[HDF\ VeIF; É¼TF XC[¼GF ¼__ TYF U|FdIGF
¼__  T[YL É], $__ ÂJnFYL"VF[G[ 5;\N ÉIF" CTFP
ZP#P& EÎGF[ VeIF;o
C[T] o
 EÎ ;]EFØN[JLV[ 5F[TFGF ;\XF[WGÉFI" DF8[ WF[Z6v)GF ÂJnFYL"VF[GF
;DFIF[HGGF VeIF;DF\ T[DGL ÔTLITF VG[ ;FDFlHSvVFÂY"É Â:YÂTGF ;\NE"DF\
;\XF[WG ÉFI" ÉI]" CT]\P T[ T[GF[ D]bI C[T] CTF[P
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ÂGNX" o
 ;]¼[gãGU¼GL DFwIÂDÉ XF/FVF[DF\YL KF[É¼FVF[ !&! T[DH KF[É¼LVF[ !!(
É], ¼*) ÂJnFYL"VF[G[ GD}GF T¼LÉ[ 5;\N ÉIF" CTFP
;FWGF[ o
A.I.S.S. Adjustment Inventory for school student's Hindi version Dr.
A.K.P. Sinday, Dr.R. P. Sing
TF¼6F[ o
s!f ÂJnFYL" VG[ ÂJnFYL"GLVF[GF VG]É},GGF Ù[+DF\ ÔTLITFGF[ TOFJT Ô[JF
D/[ K[P
s¼f ;FDFlHÉvVFÂY"É Â:YÂT VG[ VFJ[ÂUÉ VG]É},G JrR[ _P¼$ ;C;\\A\W
D?IF[ K[  H[ ;FY"É K[P
s#f ;FDFlHÉvVFÂY"É Â:YÂT VG[ ;FDFlHS VG]É},G JrR[ ;FY"É ;A\W Ô[JF
D?IF[ K[P
ZP#P*  ;RLG lÉÉF6L s!))#f GF[ VeIF; o
"A student of adjustment of normal and orphan students"
C[T] o
 5|:T]T ;\XF[WGGF[ C[T] VGFYFÇDGF ÂJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI ÂJnFYL"VF[GF
É];DFIF[HGGF[ VeIF; É¼JFGF[ CTF[P
ÂGNX" o
VGFYFÇDGF #_ ÂJnFYL"VF[ VG[ &$ ÂJnFlY"GLVF[ 3¼DF\ pK¼[,F 5&






s!f É]8]\ADF\ pK¼[,F ;FDFgI ÂJnFYL"VF[ VG[ ÂJnFlY"GLVF[GF É];DFIF[HG JrR[
;FY"É TOFJT K[P
s¼f VGFYFÇDDF\ pK¼[,F ÂJnFYL"VF[ VG[ ÂJnFlY"GLVF[DF\ É];DFIF[HG JrR[
ÉF[> ;FY"É TOFJT GYLP
ZP#P( N. V. Dodiya (1998) GF[ VeIF;
 —àL ÂJÉF;U'CGL DÂC,FVF[GL ;D:IFVF[ VG[ T[DGF ;DFIF[HGGF ;\NE"DF\
VeIF;P?
C[T] o
 ;F{¼FÚ= 5|N[XGL ÂJÉF; U'CGL DÂC,FVF[DF\YL !(_ DÂC,FVF[GM ÂGNX"DF\
;DFJ[X ÉIF[" CTMP
;FWGF[ o
 s!f jIlÉTUT DFÂCTL5+É
 s¼f A[, ;DFIF[HG ;\XF[WÂGÉF
TF¼6F[ o
s!f ÂJÉF;U'CGL DÂC,FVF[GL p\D¼ VG[ A[, ;DFIF[HGGF 5|F%TF\ÉF[ JrR[
;FY"É TOFJT K[P
s¼f DÂC,FVF[GL X{ÙÂ6É ,FIÉFT VG[ T[VF[GF A[, ;DFIF[HGGF 5|F%TF\ÉF[ JrR[
TOFJT GYLP
s#f DÂC,FVF[GF[ ,uGN¼HÔ[ VG[ T[VF[GF A[, ;DFIF[HGGF 5|F%TF\ÉF[ JrR[
ÉF[> ;FY"S TOFJT GYLP
s$f DÂC,FVF[GF É]8]\AGF[ N¼HÔ[ VG[ T[VF[GF A[, ;DFIF[HGGF 5|F%TF\ÉF[ JrR[
ÉF[> ;FYS" TOFJT GYLP
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ZP#P) Kiran R. Jasani (1998) GF[ VeIF;
"A study of old people adjustment with respect of their personality
characteristics and anxiety"
C[T] o
 5|:T]T VwIGGF[ C[T] J'â ,F[ÉF[GF ;DFIF[HGGF[ T[VF[GF jIlÉTtJ ,Ù6F[ VG[
ÂJÉ'T ÂR\TFGF ;\NE"DF\ VeIF;P
ÂGNX" o
 ¼FHÉF[8 XC[¼ VG[ lH<,FGF J'âF[DF\YL É], !&_ J'âF[GF[ ÂGNX"DF\ ;DFJ[X ÉIF["
CTMP
;FWGF[ o
 s!f jIlÉTUT DFÂCTL5+É
 s¼f DF[0:,[ jIlÉTtJ ;\XF[WÂGÉF
 s#f Â;gCF ÂJÉ'¿ ÂR\TF ;\XF[WÂGÉF
 s$f ~5F\Tl¼T ;DFIF[HG ;\XF[WÂGÉF
TF¼6F[ o
s!f J'âF[GF jIlÉTtJ ,Ù6F[ VG[ A[, ;DFIF[HG JrR[ ;FY"É ÂGØ[WÉ ;C;A\W
K[P  H[D ;DFIF[HG ;F~ T[D jIlÉTtJ ,Ù6F[G]\ 5|DF6 VF[K]\P
s¼f J'âF[GL ÂJÉ'T ÂR\TF VG[ ;DFIF[HG JrR[ ;FY"É ÂGØ[WÉ ;C;A\W K[P H[D
;DFIF[HG ;F¼] T[D ÂJÉ'T ÂR\TFG]\ 5|DF6 VF[K]\P
s#f J'â àLv5]~ØF[GF ;DFIF[HG JrR[ ÉF[> ;FY"É TOFJT GYL4 V[8,[ É[ J'â
:+L VG[ 5]~ØF[ ;¼BF 5|DF6DF\ ;DFIF[HG ;FWL XÉ[ K[P
s$f J'â àLv5]~ØF[GF jIlÉTtJ ,Ù6F[ JrR[ ;FY"É TOFJT GYLP
s5f J'â àLv5]~ØF[GL ÂJÉ'ÂT ÂR\TF JrR[ ;FY"É TOFJT GYLP
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ZP#P!_ Anantharaman (1980) :
"A study of Institutionalized and non institutionalized old people"
C[T] o
 p\D¼4 ÔÂT4 ÂXÙ6GF ;\NE"DF\ É]8]\ADF\ ZC[TF VG[ J'âFÇDDF\ ¼C[TF J'âF[GF
;DFIF[HGDF\ ¼C[,F TOFJTG[ Ô6JFGF[ C[T] CTF[P
ÂGNX" o
 A[\u,F[¼ XC[¼GF ;\TFGF[ ;FY[ ¼C[TF VG[ J'âFÇDDF\ ¼C[TF 5) YL ## JØ"GL
p\D¼ W¼FJTF 5_ J'âF[GF[ INrK GD}GF[ 5;\N É¼JFDF\ VFjIF[ CTF[P
;FWGF[ o
 s!f ;DFIF[HG ;\XF[WÂGÉF
 s¼f 5|J'Â¿ VG[ J,6 ;\XF[WlGÉF
DFÂCTL ÂJ`,[Ø6 o
 5|F%T DFÂCTLG]\ ÂJ`,[Ø64 VFJ'ÂT U6T¼L4 ÉF>JU" VG[ —8L? É;F[8L
5|I]lÉTVF[GL DNNYL É¼JFDF\ VFjI]\ CT]\P
TF¼6F[ o
 5|:T]T ;\XF[WGG]\ 5l¼6FD NXF"J[ K[ É[ H[ J'âF[ É]8]\ADF ¼C[TF CTF T[DG]\




 WF[Z6v!!GF ÂJnFYL"VF[GL ;H"GFtDÉTF VG[ T[GF ;DFIF[HGGF[ VeIF;
É¼JFGF[ D]bI C[T] CTF[P
50
GD}GF[ o
 ;]¼[gãGU¼GF U|FdI VG[ XC[¼L ÂJ:TF¼DF\ ¼C[TF WF[¼6v!! GF 5_ ÂJnFYL"
VG[ &# ÂJnFlY"GLVF[G[[ I¡rK ¼LT[ 5;\N É¼[, CTLP
;FWGF[ o
 s!f 0F¶P N[JGL ;H"GFtDÉ VÂEjIlÉT É;F[8L
 s¼f A[, ;DFIF[HG ;\XF[WÂGÉF
DFÂCTL ÂJ`,[Ø6 o
 —8L? É;F[8L VG[ ;C;A\WF\ÉGL 5|I]lÉTVF[GF[ DFÂCTL ÂJ`,[Ø6 DF8[ p5IF[U
É¼[, CTF[P
TF¼6o
 s!f ÂGdG ;H"GFtDÉTF W¼FJTF ÂJnFYL"  É¼TF prR ;H"GFtDÉTF W¼FJTF
ÂJnFYL" ;DU|56[ ;FZ]\ ;DFIF[HG ;FWL XÉ[ K[P
ZP#P!Z  :GFTS VG[ VG]:GFTS lJnFYL"VMGF ;DFIMHG V\U[GM T],GFtDS
VeIF;P
v VZlJ\N 0]\UZF6L s2000)
TFZLH o 5|:T]T ;\XMWGGM D]bI C[T] :GFTS VG[ VG]:GFTS lJnFYL"VMGF ;DFIMHG
V\U[GM VeIF; SZJFGM CTMP VCL\ 2x2x3 O[S8MlZI, 0LhF.GGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTMPVF ;\XMWG DF8[ 5|MP0LPV[GP zLJF:TJ VG[ 0F¶PUMlJ\N
lTJFZL ZlRT VG[ 5|DFl6T c;DFIMHG;}lRc 1985GM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP  EFJGUZ I]lGJl;"8LDF\YL EFJGUZ XC[ZGL SM,[HM TYF
EJGDF\YL lJ7FG4 JFl6ßI VG[ lJGIG XFBFDF\ VeIF; SZTF
lJnFYL"VMDF\ RLlõ GFBL :TZLS'T I¹rK S], 240 GM GD}GM 5;\N SIM"
CTMPH[DF\ 120 EF.VM VG[ 120 AC[GM 5;\N SZJFDF\ VFjIFP 5|F%T
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DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 ANOVA £FZF SZJFDF\ VFjI]\P  5lZ6FD NXF"J[ K[ S[
EF.VM VG[ AC[GM JrR[ ;DFIMHGDF\ 5|DF6DF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM
GYLP F=0.06 X{1Fl6S S1FFGF VG];\WFG[ :GFTS VG[ VG]:GFTS EF.VM
VG[ AC[GM JrR[ ;DFIMHG 5|DF6DF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLP F=
0.011 T[JL H ZLT[ lJ7FG 5|JFC VG[ JFl6ßI 5|JFCGF lJnFYL"VM JrR[
SM. ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLP F=0.23 HFlT VG[ X{1Fl6S S1FF JrR[
VF\TlZS V;Z T5F;TF\ ;DFIMHGDF\ 5|DF6DF\ ;FY"S TOFJT D/TM GYLP
F= 2.30 T[JL H ZLT[ X{1Fl6S S1FF VG[ VeIF; 5|JFC JrR[ SM. ;FY"S
TOFJT HMJF D/TM GYLP F=0.03 HIFZ[ ;\I]ST ZLT[ HFlT4 X{1Fl6S S1FF
VG[ VeIF; 5|JFC JrR[ VF\TlZS V;Z T5F;TF ;FY"S TOFJT HMJF
D/TM GYLP
ZP#P!#  H[T5]Z XC[ZGF prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJGIG VG[ JFl6ßI
lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS ;DFIMHGGM T],GFtDS VeIF;P
v  5|FP lSXMZ V[GP DC[TF s2004f
C[T] o
prR¿Z DFwIlDS S1FFV[ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS ;DFIMHGDF\
HFlTUT VG[ VeIF; 5|JFCGF ;\NE"DF\ ;DFIMHG V\U[GM VeIF; SZJFGM CTMP
lGNX" o
S], (_ DF\ $_ KMSZFVM VG[ KMSZLVM lJ7FG 5|JFCGF VG[ $_ KMSZFVM






s1f lJnFYL"VMGL HFlTGF ;\NE"DF\ SF{8]\lAS ;DFIMHGGF DwISM JrR[ ;FY"S
TOFJT HMJF D/TM GYLP
s2f lJGIG VG[ JFl6ßI 5|JFCGF ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS
;DFIMHGGF DwISM JrR[  ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLP
s3f ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS
;DFIMHGGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLP
ZP#P!$  VFlO|SG4 VD[lZSG VG[ I]ZMl5IG4 VD[lZSG V[y,[l8S SM,[HGF
KMSZFVMGF ;DFIMHGGM VeIF;P
 v lSl,IF ,[IV[s2001f
TFZLH oVF VeIF;GM C[T] VFlO|SG TYF VD[lZSG VG[ I]ZMl5IG V[y,[l8S
KMSZFVMGF ;DFIMHG RSF;6LGM CTMP  H[DF\ !5  I]ZMl5IG VD[lZSG
VG[ !5 VFlOS|G TYF VD[lZSG V[y,[l8S EF.VMGM GD}GM 5;\N SZJFDF\
VFjIM CTMP  H[G]\ 5lZ6FD HMTF\ H6FI K[ S[ VFlO|SG TYF VD[lZSG
V[y,[l8S lJnFYL"VM DF8[G]\ :JD}<IF\SG VG[ A\G[ H}YM DF8[ DFGl;S
V:J:YTF ÒP5LPV[P VG[ VFlO|SG VD[lZSG V[y,[l8SGF lJnFYL"VM
DF8[GF ;DFIMHG JrR[ ;\A\W GYLP  :JvbIF, 5|DF6[ VFlO|SG TYF
VD[lZSG VG[ I]ZMl5IG VD[lZSG V[y,[l8S lJnFYL"VM A\G[GF
;DFIMHGDF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P
ZP#P!5  ;DFIF[HG V\U[ 5}J[" YI[,F VgI ;\XF[WGGF[ 8}\É;F¼ o
 ;L\W ÒPÉ[P AF/ÉF[GL A]lâ V\U[ VeIF; É¼TF V[J]\ TF¼6 D?I]\ É[ 5|ÂTEFXF/L
AF/ÉF[ VG[ D\N A]lâGF AF/ÉF[GL ;FDFgI ;DFIF[HG XlÉTDF\ TOFJTF[ CTFP XFÂ,GL
EF[¼:É¼ VG[ 5|JF;LGL DF[C5F+FV[ É¼[, VeIF;DF\ A]lâ VG[ X{ÙÂ6É Â;lâ JrR[
ÂJW[IFtDÉ ;C;\A\W Ô[JF D?IF[ CTF[P ÇLDTL ;]DLTF DFGGF[ 5|[D VG[ ;DFIF[HG
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V\U[ VeIF; É¼TF V[J]\ TF¼6 D?I]\ É[ 5|ÂTEFXF/L AF/ÉF[ VG[ D\N A]lâGF
AF/ÉF[GL ;FDFgI ;DFIF[HG XlÉTDF\ TOFJTF[ CTFP XFÂ,GL EF[¼;É¼ VG[
5|JF;LGL DF[C5F+FV[ É¼[, VeIF;DF\ A]lâ VG[ X{Ùl6É Â;lâ JrR[ ÂJW[IFtDÉ
;C;A\W Ô[JF D?IF[ CTF[P ÇLDTL ;]DLTF D]É¼ÒV[ DFTFGF[ 5|[D VG[ ;DFIF[HG
V\U[ VeIF; É¼TF TF¼6 D?I]\ É[ XF¼Ll¼É VG[ ;FDFlHS ;DFIF[HG VG[ DFTFGF
5|[D JrR[ ÂJWFIÉ VG[ ;FY"É ;C;A\W CTF[P XL,F UF[J,LÉ¼[ ÔÂT VG[ ;DFIF[HG
V\U[ VeIF; É¼TF TF¼6 Ô[JF D?I]\ É[ p\D¼ VG[ ;FDFlHSvVFÂY"É 5|ÂTQ9F VG[
VFJ[ÂUÉ ;DFIF[HG JrR[ ;FY"É ;C;A\W Ô[JF D?IF[ CTF[P
Roth and Rick (1951) Burgess  VG[ Cottrell ;FDU|LG]\ ÂJ`,[Ø6 É¼TF
H6FJ[ K[ É[ 5ÂT VG[ 5tGL A\G[ ;FDFlHS N¼HÔDF\ ;DFGTF ;FY[ ,uG
;DFIF[HGGF êRF[ ;C;A\W Ô[JF D/[ K[P V[YL ÂJ¼]â ,uGÒJGDF\ N¼HÔGL
ÂEgGTF ;FY[ ¼æF[ K[P BF; É¼LG[ 5ÂT É¼TF 5tGLGF[ ;FDFlHS N¼HÔ[ ê\RF[ CF[I
T[JF ,MSMG]\ ,uG ;DFIMHG GLR]\ Ô[JF D/[ K[P
NF[\UF V[GPV[;PGF ;F{¼FÚ= I]ÂGJl;"8LGF ÂXÙ6DCFÂJnF,IF[GF TF,LDFYL"VF[GF
VG]É},GGF VeIF;DF\ V[JF TF¼6F[ D?IF K[ É[ 5]~Ø TF,LDFYL" É¼TF àL
TF,LDFYL"VF[ JW] ;F¼]\ VG]É},G W¼FJ[ K[P 5¼l6T TF,LDFYL"VF[ É¼TF V5¼l6T
TF,LDFYL"VF[ JWF¼[ VG]É}Â,T YIF K[P
Pathak (1972)GF VeIF;DF\ ,F[ÉÂ5|I VG[ T¼KF[0FI[, ÂJnFYL"VF[
;DFIF[HGDF\ V[ÉALÔYL VY";}RÉ ¼LT[ H]NF DF,]D 50IF CTFP 5¼\T] KF[É¼LVF[GL
AFATDF\ VFD Ô[JF D?I] GCF[T]\P sharmaGF\ VG];]ÂRT ÔÂT VG[ 5KFT JU"GF
ÂJnFYL"VMGL ;DFIF[HGGL ;D:IF 5¼ DGF[J{7FÂGÉ VeIF; CFY WIF[" CTF[P
Bowan (1954)GF VeIF;GF TF¼6F[ 5¼YL V[JF[ VÂE5|FI VF5[ K[ É[ GF[É¼L
É¼TL 5tGLG[ ÉF¼6[ 5ÂTv5tGL JrR[ ÂGÉ8GF[ ;\A\W :Y5FI K[ VG[ àL 5]~ØG[ TYF
T[GL ;D:IFVF[G[ JW] ;F¼L ZLT[ ;DÒ XÉ[ K[P  H[GF ÉF¼6[ ;DFIF[HG ;F¼] :YF5L
XÉFI K[P
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ZP#P!&  lJnFE}Ø6 l;\WGF[ VeIF; s!))&f
 ——XF/FV[ HTF ÂJnFYL"VF[DF\ ;DFIF[HGGF ;\A\WDF\ VG[ JT"GDF\ D]xÉ[,LGF[
V[É VeIF;??
C[T] o
 XF/FV[ HTF ÂJnFYL"VF[GF VeIF;JT"GDF\ D]xÉ[,L VG[ ;DFIF[HG ;A\\WGF
5F\R ÂJ:TF¼ 3¼4 :JF:yI4 ;FDFlHÉ4 VFJ[ÂUÉ VG[ ALÔ AWF 38ÉF[ DF5JFGF[ CTF[P
ÂGNX" o
 58GF sÂACF¼f XC[¼GL H]NLvH]NL XF/FVF[DF\YL É], ¼__ ÂJnFYL"VF[G[ !_DF\
WF[¼6DF\YL 5;\N ÉIF" CTFP
;FWGF[ o
s!f DF[C;LG4 XD;[NGL ÂCgNL ~5F\Tl¼T É¼[, A[, ;DFIF[HG ;\XF[WÂGÉF





s!f êRF VG[ GLRF JT"G ;D:IFGF[ :ÉF[¼ W¼FJT]\ H}Y H]NFvH]NF 5F\R ÂJ:TF¼
;FY[ ;DFIF[HG DF5GDF\ ;FY"É TOFJT ATFJ[ K[P
s¼f GLRF JT"G ;D:IFJF/F ÂJnFYL"VF[GF H}Y É¼TF êRF JT"G ;D:IFJF/]\ H}Y
AWF V[l¼IFGF ;DFIF[HG VG[ É],;DFIF[HG 56 VF[K]\ ;FY"É ATFJ[ K[P
¼P$ ÒJG;\TF[Ø V\U[ YI[,F VeIF;F[
¼P$P! A study on some psycho-socio aspects of elderly in relation to
their pre-retirement and post retirement.
Chadha & Eawarmoorthy (1993)
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C[T] o
 5|:T]T ;\XF[WGGF[ VFXI 5}J" ÂGJ'¿4 ÂGJ'¿ VG[ 5üFT ÂGJ'¿GF ;\NE"DF\
J'âF[GF ÒJG;\TF[Ø4  ÂG¼FXF4 CTFXF VG[ ;FDFlHS VFWF¼F[GF[ T],GFtDÉ VeIF;
É¼JFGF[ CTF[P
ÂGNX" o
 lN<CL XC[¼GF 5}J" ÂGJ'¿ H}YGF 55 YL 5( JØ""GF (_ J'âF[ VG[ 5üFT
ÂGJ'¿ H]YGF &# YL*) JØ"GL p\D¼GF J'âF[GF[ ÂGNX" 5;\N É¼JFDF\ VFjIF[ CTF[P
;FWGF[ o
(1) Social Network Support
(2) Back Helplessness Scale
(3) Life satisfaction Scale
(4) Frustration Scale
TF¼6F[ o
s!f 5}J" ÂGJ'Â¿GF H}YGF ,F[ÉF[DF\ VgI H}YGL T],FGFDF\ CTFXF VG[ ÂG¼FXFG]\
5|DF6 VF[K]\ Ô[JF D?I]\ CT]\P
s¼f 5}J" ÂGJ'Â¿GF ,F[ÉF[DF\ êRF[ ÒJG;\TF[Ø  VG[ ;FDFlHS VFWF¼ VgI H}Y
É¼TF JWF¼[ Ô[JF D?IF[ CTF[P




 V[É ÉF50 DL,GF ÉFDNF¼F[DF\ ;\:YFÉLI JFTFJ¼6 VG[ ;\TF[ØGL H~l¼IFTGF[
ÉFI" ;FD[,UL¼L ;FY[GF ;\A\WGF[ VeIF; É¼JFGF[ C[T] ¼C[,F[ CTMP
ÂGNX" o
 ÉF50DL,GF !5_ ÉD"RF¼LVF[ s$_ VÂWÉF¼LVF[ 5_ ÂG¼L1FÉF[ VG[ &_
ÉFDNF¼F[f G[ ÂGNX" T¼LÉ[ 5;\N É¼JFDF\ VFjIF\ CTFP
56
;FWGF[ o
s!f ÉFI" ;FD[,UL¼L T],F ,F[WF, VG[ Ê[HG¼ s!)&5f
s¼f ;\:YFÉLI JFTFJ¼6 T],Fv,L8JLG VG[ :8=LgH¼




s!f ;\:YFÉLI JFTFJ¼6 VG[ ÉFI";FD[,UL¼L JrR[ ÂJWFIÉ ;C;A\W Ô[JF
D?IF[ K[P
s¼f prRÉÙFGL H~¼TF4[ :JDFG4 :J¼FHI VG[ :JjIJCFl¼ÉTFG[ 56 ÉFI"
;FD[,UL¼L ;FY[ ÂJWFIÉ ;C;A\W Ô[JF D/[ K[P
¼P$P# An impact certain Demographic variables of textile employees on
mental health and life satisfaction.
- B. M. Vaghhasiya (1988)
C[T] o
 ÉF50DL,GF ÉD"RF¼LVF[GF É[8,FÉ 0[DF[U|FlOÉ 5l¼JtIF["GF T[DGF DFGÂ;É
:JF:yI VG[ ÒJG;\TF[Ø  5¼ YTL V;¼ T5F;JFGF[ CTF[P
ÂGNX" o
 U]H¼FT ¼FHIGF B[0F lH<,FGF Gl0IFN XC[¼DF\ ;CÉF¼L WF[¼6[ RF,TL
ÉF50DL, VG[ gI]XF[¼[É DL,DF\ ÉFD É¼TF ¼(_ ÉFDNF¼F[G[ I¡rK ¼LT[ GD}GF[ 5;\N
É¼JFDF\ VFJ[,F[ CTF[P
;FWGF[ o
s!f DFGl;É :JF:yI DF5G T],F






s!f ÂJEÉT É]8]\ADF\ ¼C[TF ÉD"RF¼L É¼TF ;\I]ÉT É]8]\ADF\ ¼C[TF ÉD"RF¼LVF[DF\
ÒJG;\TF[Ø  êRF[ Ô[JF D/[ K[P
s¼f VG]EJ VG[ É]8]\AGF 5|ÉF¼DF\ DFGÂ;É :JF:yI JrR[ ;FY"É TOFJT GYLP
s#f ÒJG;\TF[Ø  VG[ DFGÂ;É :JF:yI JrR[ ;FY"É ;C;A\W Ô[JF D/[ K[P
¼P$P$ Life Satisfaction Rural and Urban aged Males
Laxmi Narayan(1990)
C[T] o
 5|:T]T ;\XF[WGGF[ D]bI C[T] U|FdI VG[ XC[¼L J'â 5]~ØF[DF\ ÒJG;\TF[ØG]\
DF5G É¼JFGF[ CTF[P
lGNX" o
 ÂGNX"DF\ É], &_ J'âF[GF[ ;DFJ[X É¼JFDF\ VFjIF[ CTF[P H[DF\ XC[¼L J'âF[
ÉF[>dAT]¼ XC[¼DF\YL VG[ U|FdI J'âF[ ÉF[>dAT]¼ lH<,FDF\YL 5;\N É¼JFDF\ VFjIF
CTFP
;FWGF[ o






s!f XC[¼L ÂJ:TF¼DF\ ¼C[TF J'â 5]~ØF[GF ÒJG;\TF[Ø  U|FdI J'â 5]~ØF[GF
ÒJG;\TF[Ø É¼TF JWF¼[ Ô[JF D?IF[ CTF[P
¼P$P5 Comparison of lonely aged and couples : A study in Rural setting
-Laxmi Narayan and Malti (1990)
C[T] o
 U|FdI ÂJ:TF¼DF\ ¼C[TF V[É,F J'âF[ VG[ J'â N\5TLVF[DF\ ÒJG;\TF[Ø  JrR[
ÉF[> TOFJT K[ É[ É[D T[ Ô6JFGF[ C[T] CTF[P
\ÂGNX" o
 &_ J'âF[GF[ I¡rK ÂGNX" 5;\N É¼JFDF\ VFjIF[ CTF[P H[DF\YL ¼5 J'âF[ V[É,F







s!f U|FdI ÂJ:TF¼GF V[É,F J'âF[ É¼TF J'â N\5TLDF\ ÒJG;\TF[ØG]\ 5|DF6
JWF¼[ Ô[JF D?I]\ CT]\P
¼P$P& Stressful life eventy Distress and socio economic status in the
study of life satisfaction of the elderly.
 v5¼DÒT ÉF{¼ VG[ É]DF¼ s!))#f
C[T] o
 DGF[EF¼D]ÉT ÒJGGL 38GFVF[ ÂGØ[WÉ DGF[EF¼ VG[ ;FDFlHSvVFÂY"É
N¼HÔGF J'âF[GF ÒJG;\TF[Ø  5¼ V;¼ Ô6JF DF8[ VeIF; É¼JFDF\ VFjIF[ CTF[P
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ÂGNX" o
 XC[¼L JFTFJ¼6DF\YL ¼!_ 5]~ØF[ J'âF[G[ 5;\N É¼JFDF\ VFjIF CTFP H[DF\
;FDFlHSvVFÂY"É N¼HÔGL  +6[I ÉÙFVF[DF\YL *_ 5F+F[G[ I¡rK ¼LT[ 5;\N É¼JFDF\
VFjIF\ CTFP
;FWGF[ o
s!f Life Satisfaction Scale
s¼f Stressful life events Scale
TF¼6F[ o
s!f  ;FDFlHSvVFÂY"É N¼HÔDF\ A-TL ;FY[ ÒJG;\TF[ØGL ÉÙFDF\ 56 JWF¼F[
Ô[JF D?IF[ CTF[P
s¼f ;FDFlHSvVFÂY"É:T¼ VG[ ÂGØ[WÉ DGF[EF¼ JrR[ ;FY"É CÉF¼FtDÉ
;C;A\W Ô[JF D?IF[ CTF[P
s#f ÂGØ[WÉ DGF[EF¼ VG[ ÒJG;\TF[Ø JrR[ ÂGØ[WÉ ;C;A\W Ô[JF D?IF[ CTF[
ZP$P*  AC]lJW 5lZDF6LI lJnFYL"VMGF ÒJG;\TMQF T],FGL 5]Go IYFY"TFP
vC[aGZ .4 :SMZ4 ,FO,LG4 H[g;.4 V[XOLX UL,D[G4 ZLR s!))( f
C[T] o
DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF ÒJG;\TMQFG]\ DF5G SZJFGM
C[T] CTMP
GD}GMo
291 lJnFYL"VM Nl1F64 S[ZMALGF4 DGMJ{7FlGS EJG4 SM,\lAIF4 I]PV[;PV[P
DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[ ,[JFDF\ VFjIF CTFP
TFZ6Mo
J:TLSLI 5lZJtIM" VG[ ;FDFlHS .rKF56FGL 5|lTlS|IFVMDF\ ÒJG;\TMQFGF
C[T]VM JrR[GF CSFZFtDS ;\A\WM 56 HMJF D/[ K[P
60
ZP$P(  SM,[H S1FFV[ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VMDF\ ÒJG;\TMQF lJX[GF bIF,MGM
T],GFtDS VeIF;P
v  HI[X EF,F/F VG[ 5F~, NJ[ sZ__&f
C[T] o
HFlTGL ¹lQ8V[ lJnFYL"VMDF\ ÒJG;\TMQF V\U[ SM. TOFJT  K[ S[ S[D T[GM
VeIF; SZJMP
;FWG o
VF,D VG[ ZFDÒ zLJF:TJ ZlRT ÒJG;\TMQF T],FGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP
GD}GM o
SM,HDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[ IFNlrKS ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFjIFP
VF\S0FXF:+LI 5|I]lST o
' t '  5ZL1F6
TFZ6M o
s1f HFlT VG];FZ 5F0[,F H}YMDF\ lJnFYL"VMGL ;ZBFD6LDF\ lJnFlY"GLVM
                  5MTFGF ÒJGYL JW] ;\T]Q8 HMJF D/L CTLP
s2f VGFDT JU"GF lJnFYL"VMGL ;ZBFD6LV[ lAGVGFDT JU"GF
lJnFYL"VMDF\ 5MTFGF ÒJG 5|tI[ JW] ;\TMQF HMJF D?IM CTMP
ZP$P)  lJnFYL"VMGF ÒJGv;\TMQFGL T[DGF ZC[6F\S lJ:TFZ VG[  lJnFXFBFGF
;\NE"DF\ T],GFP
v ;FJl,IF AL5LG VG[ EF,F/F HI[X sZ__&f
C[T] o
lJnFYL"VMGF ZC[6F\S lJ:TFZ VG[ lJnFXFBFGF ;\NE"DF\ ÒJG;\TMQFDF\ SM.




VF\S0FXF:+LI 5|I]lST  o
 cc t cc  VG[  cc F cc  5ZL1F6
TFZ6M o
U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VM VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF  ÒJG;\TMQF
lJX[GF bIF,M ;DFG HMJF D?IF CTF VG[ V[ H ZLT[ lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG
lJnFXFBFGF lJnFYL"VMGF ÒJG;\TMQF lJX[GF bIF,M ;DFG HMJF D?IF CTFP
ZP$P!_  SFD SZTL VG[ SFD G SZTL :+LVMGF ÒJG;\TMQFGM T],GFtDS VeIF;P
vXFC GlDTF sZ__*f
C[T] o
SFD SZTL VG[ SFD G SZTL :+LVMGF ÒJG;\TMQF JrR[ SM. TOFJT K[ S[ S[D
T[ T5F;J]\P
;FWG o
SI]P ÒP VF,D VG[ zLJF:TJ ZlRT ÒJG;\TMQF DF5G ;\XMWlGSFP
GD}GM o
EFJGUZ XC[ZGL 5_ SFD SZTL :+LVM VG[ 5_ SFD G SZTL :+LVMG[
5;\N SZJFDF\ VFJLP
VF\S0FXF:+LI 5|I]lST o
 c t c 5ZL1F6
TFZ6 o
SFD SZTL VG[ SFD G SZTL :+LVMGF ÒJG;\TMQF JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF
D/[ K[P
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ZP$P!!  H]NF H]NF jIJ;FIMDF\ :+LVMGF ;\TMQF VG[ T\UlN,L DF8[G]\ 5|DF6P
v XFZNFN[JL  V[P V[DP sZ__&f
C[T] o
H]NF\ H]NF\ jIJ;FIMDF\ :+LVMGF ;\TMQF VG[ T\UlN,L DF8[GF\ 5|DF6GM
VeIF; SZJMP
;FWG o
AGF"0 V[P UMZDG[ ÒJG;\TMQF S;M8LDF\ O[ZOFZ SZL GJL ÒJG;\TMQF DF5G
;\XMWlGSF lJS;FJLP
GD}GM o





JSL,4 V[gÒGLIZ VG[ S,FS" VF +6[I NZHHFGL :+LVMDF\ ;\TMQF SZTF
T\UlN,LG]\ 5|DF6 T[GL 5MTFGL E}lDSF SZTF JW] H6FI K[P
ZP$P!Z  S[8[l,IMG XC[ZDF\ 5]bTJIGF\ 5|FDFl6S jIFJ;FlIS lGQ6FTMGF\
VFtDlGZL1F6YL HMJF D/[, ÒJG;\TMQF4 H}Y 5lZ6FD VG[ ;]B  JrR[GM
;\A\WP
vV[GZLSZ[.U VG[ .;FN HFI],L sZ__&f
C[T] o
S[8[l,IMG XC[ZDF\ 5]bIJIGF 5|FDFl6S jIFJ;FlIS lGQ6FTMGF
VFtDlGZL1F6YL HMJF D/[, ÒJG;\TMQFDF\ ;\A\W K[ S[ GlC T[ T5F;J]\P
;FWG o
s 1 f ÒJG 5|tI[GF 5|;\UMG]\ DF5G SZTL 5|` GFJl,
s 2 f ;]BFSFZL lJX[GL 5|` GFJl,
63
GD}GM o
:5[;GF pZ5|N[XDF\ VFJ[, S[8[l,IMGGF\ A[ XC[Z ,[lZ0F VG[ 8[Z[;FGF jIlSTG[
5;\N SZJFDF\ VFjIFP  H[DF\ ,[lZ0FDF\YL $! YL (!JQF"GL p\DZ WZFJTF &(
:+Lv5]Z]QFG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIFP
TFZ6M o
ÒJGGL U]6JTFGF K 5lZDF6M ;FY"S ZLT[ ;]B ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P H]NF
H]NF GD}GFVM VG[ 5|N[XM 5ZYL VF TFZ6 D/[ K[P
ZP$P!#  DFwIlDS :S},GF lJnFYL"VMG[ :JvJ6"G VG[ ÒJG;\TMQF V\U[GM VeIF;P
 -Au.Huebner E-Scott,  Gilman, Rimi Laughlin, James (1995).
C[T] o
DFwIlDS :S},GF lJnFYL"VMG[ :JvJ6"G VG[ ÒJG;\TMQF V\U[GM VeIF;
SZJFGM C[T] CTMP
GD}GM o
DFwIlDS :S},GF Z)_ lJnFYL"VMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTFP
TFZ6M o
+6 H]NF H]NF J,6MGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM4 D\H}ZL TÀJ 5'YSSZ6 ATFJ[
K[ S[ ;FZL l:YlTGF AF/SMDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P
ZP$P!$  ccH[T5]Z ;F0L pnMUGF SD"RFZLVMGL SFI";FD[,ULZL4 ÒJG;\TMQF VG[
CTFXFGF ;\NE"DF\ VwIIGPcc
v ALP V[DP J3Fl;IFsZ__&f
;FWG o
ÒJG;\TMQF DF5G ;\XMWlGSFGM p5IMUP
GD}GM o
H[T5]Z ;F0LpnMUDF\ SFD SZTF Z$_ SD"RFZLVMGM lGNX" ,[JFDF\ VFjIM CTMP
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VF\S0FXF:+LI 5|I]lST o
c F c 5ZL1F6
TFZ6 o
s!f DM8F SNGF SFZBFGF\ SZTF DwID SNGF SFZBFGFGF\ SD"RFZLVMDF\ JW]
ÒJG;\TMQF HMJF D/[ K[P
sZf  l5|g8;" SZTF4VMlO;JS";GF SD"RFZLVMDF\ JW] ÒJG;\TMQF HMJF D?IM
CTMP
s#f SFZBFGFG]\ SN VG[ SD"RFZLVMGF 5|SFZGL VF\TZlS|IFGL ÒJG;\TMQF 5Z
SM. ;FY"S V;Z HMJF D/TL GYLP
¼P$P!5 The effect of Habitat on personality and life satisfactions!))_fo
C[T] o
 ¼C[9F6GL jIlÉTtJ VG[ ÒJG;\TF[Ø p5¼ V;¼ T5F;JFGF[ CTF[P
ÂGNX" o
 JF¼F6;L ;L8LGF ¼__ jIlÉTVF[GF A[ H]Y 5F0IF H[DF\ !__ jIlÉTVF[ H]GF
JF¼F6;LDF\ ¼C[TF jIlÉTVF[ VG[ ALÔ !__ jIlÉTVF[ JF¼F6;LGL GJL ÉF[,F[GLDF\
¼C[TF CTF T[JF jIlÉTVF[G[ 5;\N É¼JFDF\ VFJ[,F CTFP
;FWGF[ o
s!f EPQ T],F





s!f H}GF JF¼F6;LDF\ ¼C[TF VG[ GJL ÉF[,F[GLDF\ ¼C[TF ,F[ÉF[GF jIlÉTtJ VG[
ÒJG;\TF[ØDF\ ;FY"É TOFJT Ô[JF D?IF[ CTF[P V[8,[ É[ ¼C[9F6GL
jIlÉTtJ VG[ ÒJG;\TF[Ø  p5¼GL V;¼ A\G[ H}Y p5¼ GF[\W5F+ K[P
¼P$P!& Cantor Nancy : Naren Julie - K (1988) :
 ÒJGGF ÉFDF[4 :JÂJRF¼4 VFNXF[" VG[ ÒJG ;\ÊD6GF 7FGFtDÉ J,6F[ V\U[
DL;L\U I]ÂGJ";L8L >g:8L8I]8 VF[O ;F[;LI, ¼L;R" VD[¼LÉFDF\ YI]\ CT]\P
VF 5[5¼ É[ H[DF\ ÂGIDFG];F¼ ÒJGGF ÉFDF[ VG[ T[ ÉFDF[DF\ jIlÉTGF
jIlÉTUT DFD,FVF[GL ¼H}VFTGL T5F;4 ÂJnFYL"VF[GL 3¼4 :É},YL ÉF[,[H ;]WLGL
;O¼DF\ ;\WØ"GL ÂJUTF[GL DNNYL ¼[BFÉLI VeIF;GL ÂJUTF[ NXF"J[ K[P VF
5'YSÉ¼6 jIlÉT jIlÉT JrR[ ÒJG ÉFIM"GL D},J6L4 ;L8L ÉFI"Ù[+ VG[ ßIF¼[
ÂJnFYL"VF[ ÂGIDF[G]\ NAF6 VG]EJ[ tIF¼[ :JÉ<5GF VG[ 7FGFtDÉ J,6F[ JrR[ éEF
YTF TOFJTGL ;FDFgI 5[8G"G[ É[gãDF\ ¼FB[ K[P sÉ[g8¼ VG[ lÉ<;8F[D4 !)(*f BF;
Ô[>V[ TF[ VF56[ ÂJnFYL"VF[GF B¼F VFNX"4 :JUT BFDLVF[ sÂCULg;4 É[,[>G VG[
:8=F[D[G !)(5fGL ÂJØIUT ÒJG ÉFIF["GF ÉFI"Ù[+DF\ V;¼GL D],J6L É¼LV[ KLV[
VG[ ;}RG É¼LV[ KLV[ É[ :JÉ<5LT BFDL4 Â;ÂwWGF ÉFI"Ù[+DF\ GÉF¼FtDÉ V;¼
N[BF0[ K[P HIF¼[ ;FDFlHS J,6F[DF\ CÉF¼FtDÉ V;¼ É¼[ K[P ÂJnFYL"VF[ É[ H[D6[
5F[TFGL p¿[HGFVF[GF[ ;FDGF[ NAF6JF/F ÉFIF[" ;FY[ É¼FJL ¼ÙFtDÉ ÂG¼FXFJFNL
J,6 V5GFJL 5F[TFG[ p¿[HG ÉIF" HIF¼[ ALÔ ÂJnFYL"VF[ É[ H[D6[ VFXFJFNL J,6
V5GFjI]\ VG[ ;F¼FGL VFXF ¼FBL ßIF\ ;]WL V[YL p,8] ;FÂAT G YI]\ 56 KTF\I
T[DG]\ :JDFG ÂG¼FXFJFNL 5l¼6FD CF[JF KTF\I H/JFI]\P sGF[¼[D VG[ É[g8¼4 !)(&
(a) s!)(&f (b)f
VF ¼LT[ VF 5'YSÉ¼6 ÂGIDFG];F¼ É[ H[DF\ JC[\RFI[, ;\ÊD6GF ;DIUF/FDF\
ÒJGÉFIF["GF[ VeIF; VG[ jIÂÉTVF[ VF ÉFIF["G[ É> ¼LT[ VY"5}6" ¼LT[ ÒJGDF\ ,FJ[
K[P T[ ÂJRF¼G[ WLD[ WLD[ wIFGDF\ ,[ K[P
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¼P$P!* AV. Huebner E-scott, Gilman Rich Laughlin James s!))5fo
DFwIÂDÉ :É},GF ¼)_ ÂJnFYL"VF[G[ :JJ6"G 5|ÆFJ,L VG[ ÂJnFYL"  ÒJG
;\TF[Ø  DF5GT],F VF5JFDF\ VFjI]\P
AF/ÉF[DF\ J{l•É ÒJG;\TF[Ø  VG[ J{l•É ÒJG ÂJRF¼ Ô6JF DF8[ +6
H]NFvH]NF J,6MGF[ p5IF[U É¼JFDF\ VFjIF[ CTMP D\H}¼L TÀJ 5'YSÉ¼6 confirmatory
factor analyses ATFJ[ K[ É[ ;F¼L Â:YÂTGF AF/ÉF[DF\ TOFJT Ô[JF D/[ K[ VYJF
JWF¼[ V;¼ÉF¼ K[P VFYL JWF¼[ J{l•É ÒJGÂJRF¼ VG[ J{l•É ÒJG;\TF[Ø  H]NFH]NF
;A\WF[ ATFJ[ K[P AF/ÉF[GL X{Ùl6É ÉFA[,LIT s7FGf JWF¼[ Ô[¼NF¼ ¼LT[ T[DGF\
J{l•É ÒJG;\TF[Ø É¼TF T[DGF\ J{l•É ÒJG ÂJRF¼ ;FY[ Ô[0FI[, K[P 5¼\T] AF/ÉF[GF
ÉF{8]\ÂAÉ:T¼GF 7FGGL lÉ\DT ;FY[ T[DGF[ J{l•É ÒJG;\TF[Ø  Ô[0FI[, K[P
VF TF¼6F[ !(# ÂJnFYL"VF[ p5¼YL ,[JFIF K[P 8\}ÉDF\ VF TF¼6F[ AF/ÉF[G]\
J{l•ÉÒJG DCÀJ VG[ AF/ÉF[GF :JUT ÒJGGL ÂJÂJWTFVF[ DF8[ DF[8F[ 8[ÉF[ 5}¼F[
5F0[ K[P
¼P$P!( CF[\U ;]\UvR]É o ÒI[GF ÉF[5F[,F[; s!))5fo
 !) YL $5 JØ"GF #_$ VF[:8=[,LIG I]ÂGJl;"8LGF :J VC[JF, 5|ÆFJ,L
VF5JFDF\ VFJ[,4 H[DF\ ¼_ ÒJGGF C[T]VF[ ;FY[ J{l•É ÒJG;\TF[Ø  T5F;TF 5|ÆF[
CTFP VF I]ÂGJl;"8LGF ÂJnFYL"VF[G[ T[VF[GL ÂD+TFYL ;\TF[Ø CTFP[ T[VF[GL VFÂY"É
5l¼Â:YÂT É[ VFJÉ A[DF\YL V[É 56 AFATYL V;\TF[Ø CF[I T[J]\ G CT]\P 38É
ÂJ`,[Ø6DF\ ¼_ C[T]VF[DF\YL _5 38ÉF[ ¼FBJFDF\ VFJ[,P ;FDFlHSÒJG4 VFtDLI
;\A\WF[4 GF6FÉLI4 jIlÉTUT ÒJG ;\A\WL VG[ ÂXÙ6P  VF 5F\R 38ÉF[ CTFP VF
38ÉF[ VG[ ;FDFgI ÒJG;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WG[ T5F;JF A\G[ TAÉÉFJF¼ VG[
VF\T¼;\A\WL regression analysis VF5JFDF\ VFJ[,P VF A\G[ ÂJ`,[Ø6GF\ AWF
38ÉF[DF\ GF6F Â;JFI TDFD 38ÉF[ ÒJG;\TF[ØGF VFUFCL ;}RÉ T¼LÉ[ VUtIGF
CTFP
KP ÒJGGF H]NF H]NF C[T]VF[ VG[ ;\TF[Ø J{l•É ÒJG;\TF[Ø  !( YL $5
JØ"GF JI:ÉF[ VF[:8=[,LIG DE ÒJG;\TF[Ø  :Jv5|tIÙLÉ¼64 I]JFJ:YFP
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¼P$PZ_  C[<G¼4 >P :ÉF[84 ,FO,LG4 H[d; >4 V[¼FOLX UL,D[G ¼LRs!))(fo
AC]ÂJW 5l¼6LDI ÂJnFYL"GF ÒJG;\TF[Ø  T],FGL 5]GoIYFY"TFP
NÂÙ6 ÉF[¼F[,LGF DGF[J{7FÂGÉ ÒJG4 ÉF[,\ALIF I]PV[;PV[PDF\ ¼)! ÂJnFYL"VF[
H[ DL0, :É},DF\ VeIF; É¼TF CTFP T[ ÂGNX" ,>G[ AC]ÂJW 5l¼6LDI ÂJnFYL"GF
ÒJG;\TF[Ø T],F T[VF[G[ VF5JFDF\ VFJL CTLP V[ H É;F[8L 5|FYÂDÉ XF/FDF\ 56
5}J" IF[ÔI[, VF É;F[8L (MSCS) ;\XF[WGGF C[T] DF8[ IYFY" VG[ ÂJ•;GLI 5|FYlDÉ
5]¼FJF ZH} É¼[ K[P 38É ÂJ`,[Ø6 åF¼F 5F\R ;\TF[Ø C[T]VF[ I]JFG ÂJnFYL"VF[ ;FY[ 5}J"
;\XF[WGF[ åF¼F D[/JFIF K[4 VF[/BFIF K[ H[ V[É prR ÊDF\É ;FDFgI ÒJG;\TF[Ø
38É ;FY[GF CTFP J:TLÉF5 5l¼JtIF[" VG[ ;FDFlHS >rKF56FGL 5|ÂTlÊIFVF[GF
ÒJG;\TF[ØGF C[T]VF[ JrR[GF CÉF¼FtDÉ ;A\WF[ 56 Ô[JF D/[ K[P MSCSSDF\
p5IF[U É¼GF¼ VG[ EFÂJ ;\XF[WÉF[GL H~l¼IFTGL 56 VF ,[BDF\ RRF" É¼L K[P
5F\R 38ÉF[ DE :
s!f ÒJG;\TF[Ø s¼fDL0, :É}, ÂJnFYL"VF[s#f jIlÉTjI DF5ÉF[ s$f DGF[ÂDTL
É;F[8LVF[ s5f ÂJnFYL"VF[GF DGF[J,6F[
¼P$P¼_ PT : VFG]EÂJÉ VeIF; o
D[ÉU|YL4 A[g8F[4 A[,YL4 :ÊF[D[G4 Ô[CG ;/L s!))(f
ÒJG;\TF[Ø GF VFUFCL ;}RÉF[ o
 ÔTLUT VF[/BF6 DGF[J,6F[ VG[ ;FD]CLÉ :J H[ ÒJG ;FY[GF ;\TF[ØGL
VFUFCL;}RÉTF ;FY[GF[ CF[I K[ T[ T¼OGF[ RF¼ 5l¼6FDF[GL ;F5[Ù E}ÂDÉF 5|:T]T
VeIF;DF\ Ô[JF D/L K[P ;\XF[WGGF TF¼6F[ ;}RJ[ K[ É[ ;FD}lCÉ :J VFÂJQÉF¼
;\DÂTG[ VG];¼[ K[P sNFP TP ACF¼GF H}YGL lT¼:ÉF¼ V\N¼GF H}YGF TLJ| TFNFtdI
;FY[ ;\É/FI[, CF[I K[f
V5¼\5¼FUT ÔÂTUT E}ÂDÉF DGF[J,6F[ ÒJG ;FY[ ;\TF[ØGL VFUFCL ;}RJ[
K[P  ÂGNX" (SS) NÂÙ6 VFlËÉG I]ÂGJ;"8LGF ÂJnFYL"VF[ CTFP
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¼P$PZ!  A[>,[4 ;[H¼ ;L4 DL,¼ 0=L:8L s!))(f o
ÒJG;\TF[Ø  VG[ ÒJGGF C[T]VF[ sÉF[,[HDF\ VeIF; É¼TF ÂJnFYL"VF[GFf o
ÉF[,[HDF\ VeIF; É¼TF ÂJnFYL"VF[ KF[É¼F KF[É¼LVF[GF[ Ô[ JT[ VF[K[ V\X[ 5|J'Â¿
ÒJG¼LlT CF[I TF[ T[VF[ T[DGF ÒJGYL JW] ;\TF[Ø DFG[ K[ É[ GÂC T[ Ô6JF 5|:T]T
VeIF; É¼JFDF\ VFJ[,P
prR4 DwID VG[ ÂGdG ÒJG;\TF[Ø 5|F%T H}YF[JF/F !5* àLVF[ VG[ (&
5]~ØF[ VeIF; DF8[ ,[JFIF CTF VG[ ÂG6"I 5|lÊIF sÂJRF¼6F4 E}ÂDÉFGF C[T]VF[GF
ÂJ:TF¼GF ;DI4 NAF6F[4 ÂJnFYL"VF[GF É]8]\A ;FY[GF ;\A\WF[4 T[DGL D{+L4 T[VF[GF
:É},F[GF N[BFJ sÉT]"tJf ÂJnFYL"GF ;\TF[Ø V\U[ É[8,FÉ JWF¼FGF 5l¼JtIF["
(instruments Tables) É[ ;FWGF[ ,[JFI[,FP
TF¼6F[ o
 5l¼6FDF[ NXF"J[ K[É[ prR ÒJG;\TF[Ø  D[/JGF¼ KF[É¼FvKF[É¼LVF[GL GLdG
ÒJG;\TF[Ø D[/JTF KF[É¼FvKF[É¼LVF[ É¼TF JW] 5|E]TFXF/L ÒJG¼LlT Ô[JF D/[,
K[P
5¼\T] T[VF[ sÂGdG ÒJG;\TF[Ø  D[/JTF ÂGNXF["f jIlÉTUT TGFJGF[ AC]
;FDGF[ É¼TF G CTF TGFJ VF[KF[ CTF[4 ;DU| ÒJG;\TF[ØDF\ VF\T¼J{IlÉTÉ ;\A\WF[
Ô/JJF DCÀJGL E}ÂDÉF AG[ K[ T[ 56 5]¼FJF[ CTF[P
KP : ÒJGGF C[T]VF[ o ÒJG;\TF[Ø  5]~ØF[ ÂJ¼]â àLVF[ sÉF[,[HGFf
DE : ÒJG;\TF[Ø  ÒJG¼LlT
DE : DFGJLI ÔÂTUT TOFJTF[
CC : jIlÉTtJ ,Ù6F[ VG[ 5|lÊIF
AG : T~6FJ:YF I]JFG T~6FJ:YF
PT : VFG]EÂJÉ VeIF;
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¼P$PZ#  R[p\U R\p ÉF[> s¼___fo
I]ÂGJ;"8LGF ÂJnFYL"VF[ JrR[GF ÒJG;\TF[Ø GF àF[TF[GF[ VeIF; o
5|:T]T VeIF; CF[\UÉF[\UGF (_ I]ÂGJ;"8LGF ÂJnFYL"VF[ 5¼ ÉFI"ÉF¼6 DF[0[,
T5F;JF H[ ;DFÒÉ¼6GL 5|lÊIF ÂJUTF[ ;FY[ CTL T[ VF5[, VF DF[0[, ÂJRF¼6F4
Hl8, ÂJRF¼5|lÊIF4 5|tIIG4 ÂGIÂDTTF4 5l¼ÇD5}J"É T{IF¼ V[JF TN ?G TFH[T¼GF
38ÉF[ ;FY[ VeIF; É¼[ K[P VF ÉFI"ÉF¼6 DF[0[,GF 5l¼6FDF[ NXF"J[ K[ É[ ÂJnFYL"GF
ÒJG;\TF[Ø  VG[ ;FDFlHS ÂJ7FGDF\ 5|E]tJ K[P
VeIF;GF[ ;DI o E}TÉF/DF\ 5|F%T Â;ÂwWVF[ ÔC[¼ 38GFVF[ JrR[ DCÀJGF[
;\A\W ZH} É¼[ K[P VeIF;GL ;DH}TL VG[ ;FDFlHS¼RGF ÂJØ[GL ptÉ<5GFVF[ VF
38ÉF[ VFWF¼ s5]¼FJF[f K[P
KP : VeIF; VG[ ÒJG;\TF[Ø   sÉF[,[HGF ÂJnFYL"VF[f
DE : ÒJG;\TF[Ø  VeIF;GL 8[JF[
CC : #5&_ JU"B\0 UÂTXL, ÂJnFYL"VF[ ;DFIF[HG VG[ DGF[J,6F[P
PT : VFG]EÂJÉ VeIF;
¼P$PZ$ VF[>XLvXLUCL¼F[ v-[¼4 ¼F[A8" V[;Po
EFÂJ VFUFCL DF8[ 5|JT"DFG ÒJG;\TF[ØGF p5IIF[UDF\ ,F[ÉF[GF J,6F[GL
;F\:É'ÂTÉ VG[ 5l¼Â:YÂTUT V;¼ T5F;JF +6 VeIF;F[ YI[,FP
;ÂJ:TF¼ ;FÂCtIGF VFWF¼[ ÉCL XÉFI É[ ÉF\TF[ CÉF¼FtDÉ4 jIlÉTUT VG]EJ
VYJF VgIGF GÉF¼FtDÉ VG]EJF[ I]¼F[5LIG VD[¼LÉGF[G[ T[DGF VF\Tl¼É U]6F[
5¼tJ[ wIFG É[gãLT É¼X[P V[YL ÂJ¼]â :J VF,F[RGFtDÉ ;FÂCtIGF\ VFWF¼[ ÉCL XSFI
É[ VFJL É[8,LÉ 5l¼Â:YÂTVF[ V[lXIG VD[l¼ÉGF[G[ AFæ 38ÉF[ 5¼ wIFG É[gãLT É¼X[P
VG[ T[YL EFÂJ VFUFCL DF8[ 5|JT"DFG ÒJG;\TF[ØGF p5IF[UDF\ T[DGL 5;\NULG[
38F0X[P VeIF;F[DF\ VeIF;v! VG[ ¼ ptÉ<5GFG[ VFWF¼ 5}¼F[ 5F0[ K[P ßIF¼[
VeIF;v# ATFJ[ K[ É[ ;FD]ÂCÉTF VG[ jIlÉTUT 56 ;FY[ ;\É/FI[, D]bI bIF,F[
UF{¼J5}6" EFTF[ 56 CF[> XÉ[P
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DE : ÒJG;\TF[Ø4 VFUFCL ÔÂTUT VG[ G{ÂTÉ
PT : VFG]EÂJÉ VeIF;
¼P$PZ5   ;]lGTF D<CM+F VG[ J{XF,L U]%TFsZ__$f :
5|:T]T VeIF;DF\ C[T] 120 0MS8ZMGL jIJ;FI ;FD[,ULZL VG[
ÒJG;\TMQFGM VeIF; SZJFGM CTMP 5|:T]T VeIF;GF 5lZ6FDDF\ jIJ;FI
;FD[,ULZL VG[ ÒJG;\TMQF ;FY[ ;C;\A\W HMJF D/[,P HFlTUT TOFJT HMJF
D/[, GCL\P
¼P$PZ&  V[X JY"D}lT" VG[ R0'Fs!))#fGF VeIF;G]\ TFZ6 NXF"J[ K[ S[ lGJ'lTGF
;DIGL V;Z jIlSTGF ÒJG;\TMQF 5Z YFI K[P 5}J" lGJ'l¿ ,MSMDF\ CTFXF VG[
lGZFXFG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D/[ K[P ßIFZ[ T[VMDF\ ëRM ÒJG;\TMQF VG[ ;FDFlHS
VFWFZ HMJF D?IM CTMP
¼P$PZ*  DMCG VG[ AF,Ls!)((f :
0MS8ZGF ÒJG;\TMQFGF ;\NE"DF\ jIlSTtJ D}<IM VG[ lGI\+6 S[gãSGM
VeIF;DF\ H[VMG[ ÒJG;\TMQF êRM HMJF D?IM CTMP T[JF 0MS8ZM VG[ ÒJG;\TMQF
GLRM HMJF D?IM CTMP T[ A\G[ JrR[GF jIlSTtJ VG[ D}<IMDF\ ;FY"S TOFJT HMJF
D?IM K[P
 H[ 0MS8ZMGM ÒJG;\TMQF êRM CTM T[VMG]\ lGI\+6S[gã VF\TlZS HMJF D/[
K[P H[ 0MS8ZMGM ÒJG;\TMQF GLRM D?IM CTM T[VMG]\ lGI\+6S[gã AFæ HMJF D/[ K[P
¼P$PZ(  BFG VG[ N[JL s!)))f :
jIJ;FIL VG[ lAG jIJ;FI :+LVMGF ÒJG;\TMQF VG[ C[<5,[;G[; V\U[
VeIF;DF\ jIFJ;FlIS :+LVMDF\ lAGv jIJ;FlIS :+LVMGF 5|DF6DF\ ÒJG;\TMQFG]\
5|DF6 JW] HMJF D?I]\ CT\]P
H}YDF\ SFI" SZTL :+LVM JWFZ[ V;CFITFGL ,FU6L VG]EJTL CTLP
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¼P5 5|:T]T VeIF; XF DF8[  mo
 5|:T]T VeIF;DF\ H]NF[ H]NF[ jIJ;FI É¼TF ,F[ÉF[GF ;}RGJXTF4 ;DFIF[HG
VG[ ÒJG;\TF[Ø  5¼ É[JL V;¼ K[ T[ HF6JFGF[ V[É 5|IF; É¼JFDF\ VFjIF[ K[P
VFD TF[ jIJ;FlIÉ Ù[+[ W6F VeIF;F[ É¼JFF\ VFjIF K[P 5¼\T] VFJF H]NF H]NF
jIJ;FIF[ É¼TF ,F[ÉF[GF ;DFIF[HGvÒJG;\TF[Ø É[ ;}RGJXTF É[8,F 5|DF6DF\ K[ T[
Ô6JFGF 5|IF;F[ YIF GYL T[DF\ B[0}TF[ É[ ;¼ÉF¼L GF[É¼LIFTF[DF\  ÒJG;\TF[Ø  JW] K[
T[DH ;DFIF[HG 56 ÉF[G]\ JW] ;F¼]\ Ô[JF D/[ K[P
B[0}TF[ V[8,[ É[ H[VF[ VE6 ,F[ÉF[ K[P T[VF[DF\ ÂXÙ6G]\ 5|DF6 VF[K]\ K[4 HIF¼[
GF[É¼L É¼TF ,F[ÉF[ V[8,[ É[ H[VF[ ;\5}6"56[ V¶HI]É[8[0 K[P VFJF 5¼:5¼ ÂJ¼F[W
W¼FJTF ,F[ÉF[DF\ ÒJG;\TF[ØG]\ 5|DF6 É[8,]\ K[ T[DH ;}RGJXTF É[8,L K[ T[DH
;DFIF[HG ;FWJFGL XlÉT É[8,L K[ JU[¼[ AFATF[ Ô6JL H~¼L K[P
;DFIF[HG VG[ ÒJG;\TF[ØG[ ;F\É/LG[ YI[,F VeIF;F[ 5|DF6DF\ 36F VF[KF
Ô[JF D?IF K[P T[DH ;}RGJXTF V\U[ TF[ K[<,F W6F NFIÉFYL VeIF;F[ YI[,F H
GYL T[GF DF8[ ;\XF[WÉ[ VF VeIF; DF8[ H GJL 5|ÆFJ,L AGFJL 5F[TFGF VeIF;
DF8[ p5IF[U É¼JFDF\ VFjIF[ K[P VFJF VeIF;F[G]\ 5|IF[HG VCL\ É¼JFDF\ VFjI]\ K[P
jIJ;FÂIÉ Ù[+[ YTF VeIF;F[G[ VFXIDF\ ZFBL U|FdI ÂJ:TF¼DF\ ¼CL OÉT B[TL
É¼TF ,F[ÉF[ VG[ XC[¼L ÂJ:TF¼DF\ ¼CL BFGUL É[ ;¼ÉF¼L GF[É¼L É¼TF ,F[ÉF[DF\
;}RGJXTFG]\ 5|DF6 JW] K[ É[ B[TL É¼TF ,F[ÉF[DF\ ;}RGJXTFG]\ 5|DF6 JW] K[ T[DH
A\G[DF\YL ;DFIF[HG 56 JW] ;F¼]\ K[ É[ GCL T[DH ÒJG 5|tI[ É[8,F[ ;\TF[Ø K[ T[
Ô6JFGF[ VFXI K[P T[YL VF lNXFDF\ VeIF;F[ H~¼L AG[ K[P
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ZP&  p5;\CF¼ o
 5|:T]T VeIF;DF\ E}TÉF/DF\ YI[,F VeIF;F[G]\ ÂJC\UFJ,F[G É¼JFDF\ VFjI]\ K[
T[ V[8,F DF8[ H~¼L AGL ¼C[ K[ É[ H[ 5F[TFGF ;\XF[WG DF8[ DFU"NX"G 5}¼\] 5F0[ K[
T[DH O¼L JBT ÉF[> ;D:IF 5¼ VFJ]\ ;\XF[WG ¼L5L8 G YFI T[ DF8[ VFJF
E}TÉF/DF\ YI[,F VeIF;F[G]\ VC\LIF J6"G É¼JFDF\ VFjI]\ K[P
 VFJF VeIF;F[GF[ VeIF; É¼JFYL ÉF[> VeIF; O¼L JBT G YFI T[GF
DF8[G]\ 7FG 5|F%T YFI K[P DF8[ E}TÉF/DF\ H[ VeIF;F[ YI[,F Ô[JF D/[ K[ T[
VeIF;F[ Â;JFIGF GJF VeIF;F[ É¼JF DF8[GF[ V[É DFU" D/L ¼C[ K[P 5|:T]T VeIF;
DF8[ E}TÉF/GF VeIF;F[ åF¼F DFÂCTL 5}¼TF 5|DF6DF\ D/L K[ DF8[ 5|:T]T VeIF;DF\
H]NF[ H]NF[ jIJ;FI É¼TF ,F[ÉF[GL ;}RGJXTF4 ;DFIF[HG VG[ ÒJG;\TF[Ø V\U[GF[
VeIF; É¼JFGF[ 5|IF; É¼JFDF\ VFjIF[ K[P

   5|SZ6v#
#P!   5|:TFJGF
#PZ   ;D:IF SYG
#P#   VwIIGGF C[T]VM
#P$  VwIIGGL X}gI ptS<5GFVM
#P5   VwIIGGF 5lZJtIM"






 #P&P!  lGNX"GGF 5|SFZM
 #P&PZ  5|:T]T VwIIGGM lGNX"
#P* ;\XMWGGF ;FWGM
#P*P!    jIlSTUT DFlCTL5+S
#P*PZ     ;}RGJXTF DF5GT],F
#P*P#    ;DFIMHG ;\XMWlGSF
#P*P$  ÒJG;\TMQF  DF5GT],F
#P(   ;\XMWG IMHGF
#P)   DFlCTL V[S+LSZ6GL 5|lS|IF
#P!_   VF\S0FXF:+LI 5|I]lST
#P!!   p5;\CFZ
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5|SZ6v#
;\XMWGGF C[T]VM4 IMHGF VG[ 5|lS|IF
#P!   5|:TFJGF o
 jIlSTGL V[ lJlXQ8TF ZCL K[ S[ 5MTFGL VF;5F; ZC[,F JFTFJZ6G[
;DHJFGM 5|IF; SZ[ K[P  VF JFTFJZ6G[ ;DHJF DF8[ T[6[ ;\XMWGSFI" SZJ]\ 50[ K[P
H[YL T[ 5MTFGL H~lZIFTGL 5}lT" SZL XS[P  VJ{7FlGS STF" ;DI VG[ GF6FGM jII
SZ[ K[P  c;\XMWGc XaNGM 5|IMU cJ{7FlGS ;\XMWGcGF\ ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P  H[
c0A<I] A[:8c ,B[ K[ S[ cclJ`,[QF6GL J{7FlGS 5âlTGM JW] jIJl:YT ZLT[ VG[
ê0F65}J"S p5IMU SZLV[ V[ H ;\XMWG K[Pcc  A[:8 VFU/ ,B[ K[ S[4 cc V[S jIlST
;\XMWG SIF" JUZ J{7FlGS CM. XS[ K[ 5Z\T] SM. jIlST J{7FlGS AgIF\ JUZ
;\XMWG SZL XSTM GYLPcc
'Research' XaNGL pt5l¿ O|[gR EFQFFGF XaN cRecherche'  5ZYL Y. K[P
H[GM VY" YFI K[ ccto see", "too look", "to Investigate" JU[Z[ V\U|[Ò EFQFFGM XaN
'Research"  A[ XaNM Re+search YL AG[,M K[P  H[GM VY" 5]Go XMWJ]\4 OZLYL
XMWJ]\ VYJF SM. 38GF lJX[ 5}K5ZK S[ T5F; SZJL V[JM YFI K[P  ;\XMWGGM V[S
VY" JFZ\JFZ XMWJ]\4 V[JM 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P  V[8,[ TM SC[JFI K[ S[ cto research
is to search again'P
VCL\ D]bI 5|Æ V[ YFI K[ S[4 X]\ UD[ T[ ;D:IF S[ 38GFG[ ;\XMWS ;\XMWGGF
lJQFI TZLS[ 5;\N SZ[ K[ m ßIFZ[ SM. ;D:IF S[ 5|ÆGGM pS[, G D/[ VG[ T[ lR\TF
pt5þF SZ[ tIFZ[ T[ ;\XMWGGL E}lDSF DF8[ T{IFZ YFI K[ VYJF SM. ;\XMWGDF\ WFIF"
5lZ6FD G VFJ[ tIFZ[ 56 VF J{7FlGS ;\XMWG SZJFGL H~Z 50[ K[P ;\XMWG V[
SM. ;Z/ 5|lS|IF GYL 5Z\T] Hl8, TYF jIJl:YT 5|lS|IF K[P
;FDFlHS ;\XMWGMDF\ ;\XMWG IMHGFGL E}lDSF B}A DCÀJGL K[P SM.56
;\XMWG X~ SZTF\ 5C[,F\ T[G]\ jIJl:YT VFIMHG SZJ]\ 50[ K[P  H[D DSFG AGFJTF
5C[,F T[GM %,FG AGFJJM 50[ K[ T[D a<I} l5|g8 T{IFZ SZJL 50[ K[P  ;\XMWG IMHGF
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V[ ;\XMWGGL VFWFZlX,F K[P  SM.56 ;\XMWG CFY WZJFG]\ CMI tIFZ[ T[GF C[T]VMG[
l;â SZJF DF8[ T[G[ VG]~5 ;\XMWG IMHGF 30JL 50[ K[P  H[GFYL V[ BAZ 50[ K[ S[
;\XMWGDF\ S[8,F :JT\+ 5lZJtIM" ,[JFGF K[P  VF 5lZJtIM"GF\ S[8,F :TZ AFæ
5lZJtIM"G[ lGI\l+T SZJF DF8[ S. S. 5âlTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM T[DH
C[T]VM4 lGNX" 5;\NUL4 5lZJtIM"4 DFlCTL V[S+LSZ6 SZJFGF ;FWGM VG[ T[GL
lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF4 VF\S0FXF:+LI 5|I]lST JU[Z[ V\U[ lJRFZ SZL ,[JFGM
CMI K[P  ;\XMWS T[GL IMHGFDF\ H[8,L SF/Ò ZFB[ T[8,]\ T[G]\ ;\XMWG IYFY" VG[
lJ`J;GLI 5lZ6FDM VF5L XS[P
#PZ  ;D:IF SYG o
SM8"G VG[ GFU[, H6FJ[ K[ S[4 VD]S VG]EJDF\ ;D:IF HMJFGL IMuITF AWF\
DF6;MDF\ CMTL GYLP H[ HuIFV[YL DFD],L DFGJM SM. ;\N[C S[ X\SF lJGF 5;FZ Y.
HFI K[ tIF\ HMJFG]\ 56 V[S ;\XMWG 5|lTEFG]\ ,1F6 K[P
XC[ZLSZ6 VG[ VF{nMlUSZ6 T[DH ZMHAZMHGF ÒJGDF\ JWTL HTL
VFW]lGSTFG[ ,LW[ VF56L H~lZIFTM JWJF ,FUL K[P VF H~lZIFTMG[ 5CM\RL J/JF
VFH[ :+LVM VG[ 5]Z]QFM 56 H]NF H]NF jIJ;FIDF\ h\5,FJJF ,FuIF K[ T[DH VFH[
U|FdI lJ:TFZDF\ ZCLG[ B[TL SZJL T[ SM.G[ 56 5;\N GYL T[YL XC[ZDF\ ZCL :+LVM
VG[ 5]Z]QFM H]NF H]NF jIJ;FIDF\ HM0F. HTF\ CMI K[P  lX1F6G]\ 5|DF6 lNG5|lTlNG
JWT]\ HT]\ HMJF D/[ K[P  KTF\ AWL H jIlSTG[ ;ZSFZL GMSZL D/JL T[ TM S\. XSI
GYLP  tIFZ[ ,MSM SM.56 5|SFZGL H]NL H]NL S\5GLVMDF\ S[ XF/F SM,[HMDF\4 BFGUL
GMSZLVMDF\ HM0F. HTF\ CMI K[ S[ HIF\ DC[GT JW] DF\UL ,[ K[P VFD4 VFJF H]NF
H]NF jIJ;FIDF\ ,MSM 5MTFG]\ SFI" SZTF CMI K[P AWF ,MSMG[F SFI" ;\TMQF ;ZBM CMTM
GYL4 T[DF\ SM.G[ JWFZ[ ;\TMQF5}6" SFI" CMI K[ TM SM.G[ DwID CMI K[P  HIFZ[ 36FG[
TM GlCJT? ;\TMQF 5|F%T YTM CMI K[P VF jIJ;FI T[GL ÒJGX{,L 5Z 56 V;Z
SZTM CMI K[P  V[8,[ S[ T[VM ;DFHDF\ S[8,F 5|DF6DF\ ;}RGJX YTF\ CMI K[ T[DH
T[VMG]\ ;DFIMHG 56 S[8,]\ H<NLYL ;FWL XS[ K[ m h05YL AWFGL ;FY[ ;DFIMlHT
YFI K[ S[ S[Dm ÒJG 5|tI[ S[8,M ;\TMQF HMJF D/[ K[ m  VF AWL AFAT ;\XMWS DF8[
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Z;GM lJQFI CMJFYL ;\XMWS[ VF AFATGM VeIF; SZJF DF8[GM 5|IF; SZJFDF\
VFjIM K[P ;\XMWGGL 5|:T]T ;D:IFG[ GLR[ 5|DF6[ XaNAâ SZJFDF\ VFJL CTLP
ccH]NF[ H]NF[ jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[
ÒJG;\TMQFGM T],GFtDS VeIF; SZJMPcc
"A COMPARATIVE STUDY OF SUGGESTIBITY, ADJUSTMENT
AND LIFE-SATISFACTION OF DIFFERENT
BUISNESS OF THE PEOPLE"
#P#  VwIIGGF C[T]VM
NZ[S ;\XMWGG[ 5MTFGF RMÞ; C[T]VM CMI K[4 5Z\T] ;\XMWGGM D]bI C[T]
J{7FlGS 5|lS|IFGF p5IMU £FZF 5|ÆGF p¿ZM XMWJFGM CMI K[ TYF T[GM D]bI C[T]
;tI XMWJFGM K[P  H[ CH] XMWFI[,]\ GYL T[ AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VCL\ VwIIGGF
C[T]VM GLR[ D]HA GlÞ SZJFDF\ VFjIF CTF\P
s!f H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF
5Z jIJ;FIGF 5|SFZGL V;Z T5F;JLP
sZf  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[
ÒJG;\TMQF 5Z HFlTGL V;Z T5F;JLP
s#f H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGL
VF\TZlS|IFGL V;Z T5F;JLP
s$f H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF
JrR[ 5Z:5Z ;C;\A\W K[ S[ S[D T[GL V;Z T5F;JLP
s5f H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[
ÒJG;\TMQFGF 5|F%TF\SM JrR[ SM. ;FY"S VFUFCL;}RS ;\A\W K[ S[ S[D T[GL
HF6SFZL D[/JJLP
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#P$  VwIIGGL X}gI ptS<5GFVM
 5|:T]T VeIF;GF\  D]bI C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H[ X}gI ptS<5GFVM
ZRJFDF\ VFJL K[ T[ GLR[ D]HA K[ H[ A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[,L K[P
lJEFUv!
!P H]NM H]NM jIJ;FI s B[TL4 BFGUL GMSZL4 ;ZSFZL GMSZL f SZTF\ ,MSMGL
;}RGJXTFGF\ 5|F%TF\SMGF DwISM JrR[ SM. ;FY"S TOFJT GYLP
ZP H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGL HFlT s:+Lv5]Z]QFMfGF ;}RGJXTFGF
5|F%TF\SMGF DwISM JrR[ SM. ;FY"S TOFJT GYLP
#P H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGL VF\TZlS|IFGL
;}RGJXTF 5Z SM. ;FY"S V;Z GYLP
$P H]NM H]NM jIJ;FI s B[TL4 BFGUL GMSZL4 ;ZSFZL GMSZL f SZTF\ ,MSMGF
;DFIMHGGF\ 5|F%TF\SMGF DwISM JrR[ SM. ;FY"S TOFJT GYLP
5P H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGL HFlT s:+Lv5]Z]QFMfGF ;DFIMHGGF\
5|F%TF\SMGF DwISM JrR[ SM. ;FY"S TOFJT GYLP
&P H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGL VF\TZlS|IFGL
;DFIMHG 5Z SM. ;FY"S V;Z GYLP
*P H]NM H]NM jIJ;FI s B[TL4 BFGUL GMSZL4 ;ZSFZL GMSZL f SZTF\ ,MSMGF
ÒJG;\TMQFGF  5|F%TF\SMGF DwISM JrR[ SM. ;FY"S TOFJT GYLP
(P H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGL HFlT s:+Lv5]Z]QFMfGF ÒJG;\TMQFGF
5|F%TF\SMGF DwISM JrR[ SM. ;FY"S TOFJT GYLP
)P H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGL VF\TZlS|IFGL
ÒJG;\TMQF 5Z SM. ;FY"S V;Z GYLP
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lJEFUvZ
!_P B[0}T :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ SM. ;FY"S ;C;\A\W
GYLP
!!P B[0}T :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ SM. ;FY"S ;C;\A\W
GYLP
!ZP B[0}T :+Lv5]Z]QFMDF\  ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ SM. ;FY"S ;C;\A\W
GYLP
!#P BFGUL GMSZL SZTF\ :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ SM.
;FY"S ;C;\A\W GYLP
!$P BFGUL GMSZL SZTF\ :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ SM.
;FY"S ;C;\A\W GYLP
!5P BFGUL GMSZL SZTF\ :+Lv5]Z]QFMDF\  ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ SM.
;FY"S ;C;\A\W GYLP
!&P ;ZSFZL GMSZL SZTF\ :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ SM.
;FY"S ;C;\A\W GYLP
!*P ;ZSFZL GMSZL SZTF\ :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ SM.
;FY"S ;C;\A\W GYLP
!(P ;ZSFZL GMSZL SZTF\ :+Lv5]Z]QFMDF\  ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ SM.
;FY"S ;C;\A\W GYLP
!)P H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGF ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ SM. ;FY"S
;C;\A\W GYLP
Z_P H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGF ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ SM.
;FY"S ;C;\A\W GYLP




ZZP H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSM sjIJ;FIGF 5|SFZf VG[ ;}RGJXTF JrR[ SM.
;FY"S VFUFCL;}RS ;\A\W GYLP
Z#P H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSM sjIJ;FIGF 5|SFZf VG[ ;DFIMHG JrR[ SM.
;FY"S VFUFCL;}RS ;\A\W GYLP
Z$P H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSM sjIJ;FIGF 5|SFZf VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ SM.
;FY"S VFUFCL;}RS ;\A\W GYLP
#P5  VwIIGGF 5lZJtIM" o
 J{7FlGS ;\XMWGGL VeIF; ~5Z[BF VYJF VeIF; 5âlT GlÞ SZJFDF\
5lZJtIM"G]\ 36]\ DCÀJ K[P  5lZJtI"GF 7FG4 5lZJtI"GF DF5G VG[ 5lZJtI"GF
lGI\+6 JUZ J{7FlGS VeIF; SZJM XSI GYLP  ;\XMWG ;D:IFG[ ,UTL
ptS<5GFVMGF lGDF"6 AFN VeIF;GL IMHGF AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
5lZJtI"G[ R, S[ R,ZFXL TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P  5lZJtIM"GM
XFlaNS VY" 5lZJlT"T YJ]\4 5lZJtI"GL DF+FDF\ 5lZJT"G YJ]\ V[ 5lZJtIM"G]\ V[S
H~ZL ,1F6 K[P   J:T]4 38GF S[ V[JF ,1F6 S[ l:YlTG[ 5lZJtI" SC[ K[P  H[DF\ A[
AFATM HMJF D/TL CMIP V[S TM V[ S[ T[DF\ DF+FtDS 5lZJT"G XSI CMI VG[ T[G[
DF5L XSFIP ALÒ AFAT V[ S[ T[ 5MT[ V;Z 5FDL XS[ VYJF A\G[G[ V;Z 5CM\RF0L
XS[P  V,UvV,U DGMJ{7FlGSMV[ 5lZJtI"GL jIFbIF GLR[ D]HA VF5L K[P
5M:8D[G VG[ .UG s!)&&f o
cc5lZJtI" V[J]\ ,1F6 K[ S[ H[GF VG[S 5|SFZGF D}<IM CM. XS[ K[Pcc
0LP V[D[8M s!)*_fo
ccJ:T]VM 38GFVM VYJF jIlSTVMGF DF5L XSFI T[JF SM.56 U]6WD"
VYJF ,1F6G[ 5lZJtI" SC[ K[Pcc
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#P5P!  5lZJtI[F"GF 5|SFZM o
 5|:T]T VwIIG DF8[ lJlJW 5|SFZGF 5lZJtIM"G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
!P  :JT\+ 5lZJtI" o sDependent Variablef o
;FDFgI ZLT[ :JT\+ 5lZJtI" V[ DF5G SZTF JT"G5F;F\ p5Z V;Z SZT]\ V[J]\
5lZJtI" K[ H[GM 5IMUSTF"  ;LW] VYJF 5;\NULGL 5|lS|IF £FZF C:TIMHG SZ[ K[P
ccALHF XaNMDF\ SCLV[ TM :JT\+ 5lZJtI" V[8,[ 5|IMUDF\ H[ 5lZJtI"GL V;Z
T5F;JFGL K[ T[J]\ 5lZJtI"ccP
5|:T]T VwIIGGF C[T]VMG[ S[gãDF\ ZFBLG[ GLR[ NXF"J[,F :JT\+ VG[ 5ZT\+
5lZJtIM" TYF T[GL S1FFVM GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP
s!f jIJ;FIGF 5|SFZ o  !P   B[TL SZTF ,MSM
     ZP   BFGUL GMSZL SZTF ,MSM
     #P   ;ZSFZL GMSZLSZTF ,MSM
sZf   HFlT o    !P   :+LVM
     ZP   5]Z]QFM
ZP  5ZT\+ 5lZJtIM"  sIndependent Variablef o
!P  ;}RGJXTF DF5GT],F
ZP  ;DFIMHG ;\XMWlGSF
#P ÒJG;\TMQF DF5GT],F
#P  lGI\l+T 5lZJtIM" sControl Variablef o
!P  DF+ U]HZFTGF RFZ lH<,FGF\ H sH}GFU-4HFDGUZ4ZFHSM8 VG[
5MZA\NZf,[JFDF\ VFJX[P
ZP   #_YL 5_ JQF"GL p\DZGF\ H ,MSMG[ ,[JFDF\ VFJX[P
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#P  ;ZSFZL GMSZLDF\ SM.56 ;ZSFZL XF/F S[ S\5GLDF\ GMSZL SZTF
,MSMG[ H ,[JFDF\ VFJX[P
$P  BFGUL GMSZLDF\ SM.56 5|F.J[8 XF/F S[ S\5GLDF\ GMSZL SZTF
,MSMG[ H ,[JFDF\ VFJX[P
$P  VF\TZJTL" 5lZJtI" s Intervening Variable f o
VF\TZJTL" 5lZJtI" V[ V[JF 5|SFZGF 5lZA/ K[ S[ H[G[ 5|tI1F ZLT[ HM. G
XSFI4 lGZL1F6 S[ DF5L XSFTF GYLP  5Z\T] VFJF 5lZJtIM"GL 5ZT\+ 5lZJtI" 5Z
YTL V;ZGL DF+ WFZ6F H Y. XS[ K[P  VFJF 5lZJtIM"G[ VF\TZJTL" 5lZJtIM"
SC[ K[4 H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
s!f  ,MSM YFS[,F S[ S\8F/[,F CMI
sZf  jIJ;FI SZTF ,MSM HJFA VF5JFDF\ XZD VG]EJ[ K[P
s#f  3Z S[ SFDGF :Y/G]\ JFTFJZ6
s$f  V\UT VG]EJM
s5f  5|JT"DFG AGTL 38GFVMGL V;Z
s&f  VgI 5lZA/M
#P&  lGNX" 5;\NUL o
DM8F ;D}CDF\YL DFlCTL V[Sl+T SZL VG[ 5|F%T YI[,L DFlCTLG]\ JUL"SZ6
VY"38G VG[ D}<IF\SG VG[ T[DFYL C[T]5}6" lG6"IM TFZJJFDF\ VFJ[ K[P
HIFZ[ ;\XMWG SZJFG]\ CMI tIFZ[ V[S DM8F ;D}CGL T5F; SZJFG[ AN,[ VD]S
lGIT ;\bIFD\FYL H}Y 5;\N SZLG[ VwIIG SZJFDF\ VFJ[ T[G[ lGNX"G 5âlT SCL
XSFIP  VF lGNX" 5âlTYL ;DU| ;D}C V\U[GM lG6"I XMWL SF-JFDF\ VFJ[ K[P
H]NF H]NF DGMJ{7FlGSMV[ lGNX"GL jIFbIF H]NL H]NL VF5L K[P
cclGNX" T[GF GFD 5|DF6[ lJ:T'T ;D}CGM V[S GFGM 5|lTlGlW K[Pcc
vU]0[ VG[ CÎ s1960f
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ccV[S VF\S0FXF:+LI lGNX" ;\5}6" ;D}CGF H V[S VlT GFGF VFSFZG]\ lR+
K[Pcc
v I\U s1966f
cc;D}CDF\YL SZJFDF\ VFJTL VD]S ;\bIFGL 5;\NULG[ lGNX" SC[ K[Pcc
vAMUF0"; s1954f
VF p5ZF\T SCL XSFI S[ lGNX" V[ ;DlQ8GM V[S EFU K[ T[ ;DlQ8GL
,F1Fl6STF NXF"J[ K[P
U]0[ VG[ CÎGF DT[ ;FZF lGNX"GL D]bI A[ ,F1Fl6STFVM GLR[ D]HA K[P
s1f  lGNX" ;DlQ8G]\ 5|lTlGlWtJ WZFJTM CMJM HM.V[P
s2f  lGNX" 5IF"%T SNGM CMJM HM.V[P
#P&P!  lGNX"GF 5|SFZ
lGNX" T5F;GF VFWFZ[ C[T]VM ;DU| ;DlQ8 lJX[ DFlCTL D[/JJFGM H CMI K[P
VFGF ,LW[ T[GF A[ 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[ VG[ 5[8F 5|SFZ ;FY[ RF8"
GLR[ NXF"JJFDF\ VFjIM K[ o
VFS'lT G\P #P!
lGNX"GGF 5|SFZ
;\EFJGF lGNX"G                                   lAG;\EFJGF lGNX"G
;FNM I¹rK  :TZLS'T I¹rK 1F[+ VYJF    lGIT lC:;F     VFSl:DS
lGNX"G            lGNX"G             h}DBF lGNX"G      lGNX"G           lGNX"G
        ;C[T]S
                                                                               lGNX"G
;\EFJGF  lGNX"GF  lJX[  .;L0MZ  R[.G GM\W[  K[  S[  VF 5|SFZGF lGNX"GDF\
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;DlQ8GF\ 5|tI[S V[SDG[ 5|J[XGL ;DFG TS D/[ K[P  ;FDFgI ZLT[ VFJL UM9J6LGF
VFWFZ[ I¹rK ;\bIFVMGF SM9FGF VFWFZ[ NZ[S V[SDG[ jIlSTUT ZLT[ 5;\N SZJFDF\
VFJ[ K[P  ;\EFJGF lGNX"GGF 5[8F 5|SFZM lJX[ GLR[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[ o
· ;\EFJGF lGNX"GGF 5|SFZM o
;FN]\ I¹rK lGNX"G o
;FN]\ I¹rK lGNX"G V[JF lGNX"GG[ SC[JFDF\ VFJ[ K[4 H[DF\ ;DlQ8GF
5|tI[S ;N:IMG[ lGNX"DF\ ;FD[, YJFGL ;\EFJGF ;ZBL ZC[ K[ TYF ;FY[ ;FY[ SM.
V[S ;N:IGL 5;\NUL SM. ALHF ;N:IGL 5;\NUL 5Z VFWFlZT G ZC[TF :JT\+
ZC[ K[P  T[DF\ BF; SZLG[ ,M8ZL 5âlT4 0=D RS| 5âlT VG[  l85[8GL I¹rK
5âlTGM  ;DFJ[X YFI K[P
:TZLS'T I¹rK lGNX"G o
:TZLS'T lGNX"G V[JF lGNX"GG[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ H[DF\  ;\XMWGSTF" ;DlQ8G]\
T[GL lJX[QFTFVMGF VFWFZ[ lJlEþF  :TZMDF\ lJEFHG  SZL NZ[S :TZMDF\YL I¹rK
lGNX" 5;\N SZJFGM 5|ItG SZ[ K[ T[DF ;D5|DF6 :TZLS'T I¹rK lGNX"G
VG[ V;D5|DF6 :TZLS'T I¹rK lGNX"GGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
h}DBF\ VYJF 1F[+ lGNX"G o
cch}DBF\ lGNX"G H[G[ 1F[+ lGNX"G 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[4 V[S V[J]\ ;\EFJGF
lGNX"G K[ H[GM p¡EJ S'lQF ;\XMWGM £FZF YIM CTMP h]DBF\ lGNX"G4 H[GM
p5IMU ;J["DF\ ;JF"lWS YFI K[P H[DF\ V[SD H}YM S[ ;[8; S[ 5[8F ;[8;G]\ S|lDS I¹rK
ZLT[ lGNX"G YFI K[Pcc
v SZl,\UZ
lAG;\EFJGF lGNX"GGF 5|SFZM o
lAG;\EFJGF lGNX"G V[JL lGNX"G IMHGF K[ H[DF\ ;DlQ8GF ;N:IMGL
lGNX"DF\ ;DFJ[X YJFGL ;\EFJGF ;DFG CMTL GYL H[GF 5[8F 5|SFZM GLR[ D]HA K[ o
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lGIT lC:;F lGNX"G o
SZl,\UZ s1986f  lGIT lC:;F lGNX"GGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ cclGIT
lC:;F lGNX"GGF V[S 5|SFZG]\ lAG;\EFJGF lGNX"G K[P H[DF\ ;DlQ8GF :TZM H[JF
S[ HFlT45|HFlT41F[+4WD" VG[ VF 5|SFZGF VgI :TZMGL HF6SFZLGF VFWFZ[ lGNX"GL
;\bIFGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P  H[ VD]S BF; ;\XMWG p¡[xIM DF8[ 5|lTlGlWtJ
~54 lJlXQ8 VG[ p5I]ST CMI K[P
VFSl:DS lGNX"G o
 VFSl:DS lGNX"G V[S V[J]\ lAG;\EFJGF lGNX"G K[ H[G[ ;F{YL JW] ZO
sRoughfVG[ 5|FYlDS S1FFG]\ DFGJFDF\ VFjI]\ K[P VF 5|SFZGL lGNX"G
5âlTDF\ ;\XMWGSFI" V[  AWL  jIlSTVMG[  5MTFGF  lGNX"DF\  ;DFJ[X  SZJF
DF8[  5;\N  SZ[  K[ H[  T[G[ ;Z/TFYL VG[ ;]lJWF5}J"S p5,aW Y. XS[ K[P
;C[T]S lGNX"G o
 ßIFZ[  ;\XMWGSTF"  5MTFGF  ;\XMWGGF  SM. lJX[QF  C[T]4 p¡[xI  S[  lJRFZG[
wIFGDF\ ZFBLG[  5MTFGL .rKFG];FZ ;DlQ8DF\YL VD]S jIlSTVMGL 5;\NUL
SZ[ K[ tIFZ[ VF 5|SFZGL lGNX"G 5âlTG[ ;C[T]S lGNX"G SC[JFDF\ VFJ[ K[P
VFD4lAG;\EFJGF lGNX"DF\ V[SDM S[ ;CIMUGL 5;\NULGM VFWFZ ;\EFJGF
l;âF\T GYL CMTMP5Z\T] T[GM VFWFZ VeIF;GL ;]lJWF4 lG6"I4 p¡[xI4 ;\bIF4 :Y/
JU[Z[ CMI K[P
5|:T]T ;\XMWG DF8[ ;FNF I¹rK lGNX"G 5âlTGM p5IMU SZLG[ lGNX" 5;\N
SZJFDF\ VFjIM CTMP ;FN] I¹rK lGNX"G V[8,[ ;DlQ8DF\YL ;\ElJT 5|tI[S
lGNX"G[ 5;\NUL 5FDJFGL ;DFG TS D/[ T[ ZLT[ lGNX" 5;\N SZJFDF\
VFJ[ tIFZ[ T[G[ ;FN]\ I¹rK lGNX"G SC[JFI K[P  VF 5|SFZGF\ lGNX"GDF\ ;DlQ8GF\
5|tI[S V[SDG[ 56 lGNX"DF\ ;DFlJQ8 YJFGL ;DFG TS D/[ K[P  ;FNF I¹rK
lGNX"GGL 5|lS|IF V[JL K[ H[DF\ ;DlQ8GF 5|tI[S V[SDG[ lGNX"DF\ ;DFlJQ8
YJFGL ;ZBL TS  D/JF  p5ZF\T  ;DlQ8GF\ ;\ElJT AWF lGNX"G[ 56 lGNX" TZLS[
5;\NUL 5FDJFGL ;ZBL TS S[ ;\EFJGF ZC[ K[P
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#P&PZ   5|:T]T VwIIGGM lGNX"  o
 5|:T]T VwIIGDF\ ;FNM I¹rK lGNX" 5;\N SZJFDF\ VFjIM K[ SFZ6 S[ ;DI
VG[ ;UJ0GL ¹lQ8V[ VF lGNX" JW] VG]S}/ 50[ K[P VFYL U]HZFTGF RFZ lHÐFVM
sZFHSM84 H}GFU-4 HFDGUZ VG[ 5MZA\ZfGF :+Lv5]Z]QFM D/LG[ S], #__GM lGNX"
5;\N SZFIM CTMP
5|:T]T lGNX"DF\ U]HZFTGF ZFHSM84 H}GFU-4 HFDGUZ VG[ 5MZA\NZ
lHÐFGF S], #__ ,MSMDF\YL !5_ :+LVM VG[ !5_ 5]Z]QFMGM ;DFJ[X SZJFDF\
VFjIM CTMPT[DF\ B[TL SZTF !__ :+Lv5]Z]QFM4 BFGUL GMSZL SZTF !__ :+Lv5]Z]QFM
VG[ ;ZSFZL GMSZL SZTF !__ :+Lv5]Z]QFMGM  ;DFJ[X  SZJFDF\ VFjIM CTMP
p5ZMST lGNX" V\U[GL DFlCTL SMQ8S G\P#P!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[4
H[ GLR[ D]HA K[ o
SMQ8Sv#P!
lGNX"GF 5F+MGL ;\bIF4 jIJ;FIGF 5|SFZM4 HFlT NX"FJT]\ SMQ8S
s N=300 f























#P*  ;\XMWGGF ;FWGM o
HIFZ[ SM.56 jIlST ;\XMWGGM p5IMU SZ[ K[ tIFZ[ VD]S RMÞ; 5|SFZGL
IYFY"TF S[ lJ`J;GLITF K[ S[ GCL\ T[GF DF8[ SM.S VFWFZ~5 DFlCTLGL H~Z 50[ K[P
H[GF £FZF ;\XMWS H[G]\ DF5G  SZJF .rK[ K[ T[GL DFlCTL D[/JL XS[ VG[ ;FDFgI
ZLT[ VF56[ HF6LV[ KLV[ T[D ;\XMWGDF\ 5|ÆFJl,4 D],FSFT4lGZL1F6
JU[Z[ 5âlTVMGM ;DFJ[X VF5MVF5 Y. HFI K[P  DM8[ EFU[ ;\XMWGSTF" T],F4
S;M8LVM S[  VgI ;}lRVMGM ;XMWGGF ;FWG TZLS[ p5IMU SZ[ K[P
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;\XMWGDF\ DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ 5|DFl6T ;FWGGM p5IMU SZJFDF
VFJ[ K[P H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQFG]\
DF5G SZJFGM K[P  H[ DF8[ GLR[ D]HA ;FWGMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
#P*P!  jIlSTUT DFlCTL5+S o
5|:T]T ;\XMWGGF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 YTF\ 5|IMU5F+GL S[8,LS jIlSTUT
DFlCTL ;\XMWG DF8[ 36L p5IMUL ;FlAT YTL CMI K[P  H[DF\ H]NM H]NM jIJ;FI
SZTF ,MSM 5F;[YL jIlSTUT DFlCTL V[Sl+T SZJF DF8[ jIlSTUT DFlCTL5+S
T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  VF DFlCTL5+SDF\ BF; SZLG[ GFD4 jIJ;FIGM 5|SFZ4
HFlT4 p\DZ4 X{1Fl6S ,FISFT4 JFlQF"S VFJS JU[Z[GM ;DFJ[X SZJFDF\  VFjIM CTMP
#P*PZ  ;}RGJXTF  DF5GT],F
#P*PZP!  ;}RGJXTF DF5G T],FG]\ lJQFIJ:T] VG[ lJUT ,[BG o
H[ ZLT[ ÒJGDF\ ZMH AZMHGF SM.56 SFI" SZTF T[GL V[S ;]lGIMlHT IMHGF
AGFJJL 50[ K[ V[ H ZLT[ SM. 56 S;M8L S[ T],FGL ZRGFGL JF:TlJS 5|lS|IF 5C[,F
56 V[S lGlüT IMHGFGL H~lZIFT K[P  SM.56 T],FGL ZRGFSZJF DF8[ ;J" 5|YD
SFI" IMHGFGL ~5Z[BF ZH} SZJFGL CMI K[P S;M8L ZRGFGF V\TU"T p¹[xI
lJQFIJ:T]4 :J~54 DFwID ;\RF,GGL 5|lS|IF JU[Z[ GlÞ SZTL JBT[ T[GF H]NF H]NF
5lZJtIM"4 JI4 HFlT4 X{1Fl6S :TZ4 DFT'EFQFF4 U|FDL6 S[ XC[ZL4 ;FDFlHS
VFlY"S :TZ TYF VgI 5IF"JZ6LI 38SM lJX[ lJRFZJFDF\ VFJ[ K[P  5|:T]T T],F
jIlSTGF jIJCFlZS 5F;F\G[ DF5JF DF8[ AGFJJFDF\ VFJ[, K[P
#P*PZPZ  ;}RGJXTF DF5G T],FG]\ lJQFIJ:T]  o
T],F IMHGF V\TU"T p¹[xIMG[ :5Q8 SIF" AFN VG]~5 T],FG]\ lJQFIJ:T] GlÞ
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T T],FGM pN ?[X #_ YL &_ JQF"GL JIGF jIFJ;FlIS :+Lv
5]Z]QFMGL  ;}RGJXTFG]\  DF5G  SZJFGM  K[P  5|:T]T  T],FDF\ XFlaNS 5|SFZGF 5|ÆMGM
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P VFW]lGS I]UGF ,MSMDF\ ;}RGG]\ 5|DF6 JWT]\ HT]\ HMJF
D/[ K[ VG[ V[SALHFGF ;}RGG[ JX Y. HTF CMI K[P VFJF ,MSMDF\ ;}RGJXTF
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HF6JF DF8[ ;}RGJXTF DF5G T],F £FZF 5|F%T YI[,L DFlCTLG[ U]6FtDS
VG[ ;\bIFtDS ZLT[ lJEFlHT SZL ;DH}TL VF5JFDF\ VFJL K[P ;}RGJXTF DF5G
T],FDF\ ;\bIFtDS DFlCTLGF 5|F%TF\SMG[ SMQ8SDF\ VFSFlZT SZL ZRGF SZJFDF\ VFJL
CTLP
· ;FDFgI U]6FtDS DFlCTLGL 8SFJFZLDF\ ZH}VFT o
 jIlSTUT DFlCT5+SGF VFWFZ[ ,MSMGL jIlSTUT DFlCTL V[S9L SZJFDF\
VFJL CTL H[G[ A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJL CTLP H[ V\U[GL DFlCTL GLR[ D]HA K[P
s!f  ,MSMGL HFlT VG[ ;\bIF 5|DF6[ 8SFJFZL
sZf   ,MSMGF jIJ;FI 5|DF6[ ;\bIF VG[ 8SFJFZL
SMQ8S G\Pv #PZ
,MSMGL HFlT 5|DF6[ ;\\bIF VG[ 8SFJFZL NXF"JT]\ SMQ8S
s N=300 f
S|DF\S lJUT ;\bIF 8SFJFZL
!P :+LVM !5_ 5_ @
ZP 5]Z]QFM !5_ 5_ @
S], #__ !__@
SMQ8S G\P#PZG]\ lGZL1F6 SZTF HMJF D/[ K[ S[ 5_@ :+LVM VG[ 5_@ 5]Z]QFM
A\G[G]\ 5|DF6 ;ZB]\ 5;\N SZJFDF\ VFjI] CT]\P
SMQ8S G\Pv #P#
,MSMGF jIFJ;FIGF 5|SFZ 5|DF6[ ;\\bIF VG[ 8SFJFZL NXF"JT]\ SMQ8S
s N=300 f
S|DF\S lJUT ;\bIF 8SFJFZL
!P B[0}T !__ 5_ @
ZP BFGUL GMSZL !__ 5_ @
#P ;ZSFZL GMSZL !__ 5_@
S], #__ !__@
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SMQ8S G\P#P#G]\ lGZL1F6 SZTF HMJF D/[ K[ S[ 5_@ B[0}T[4 5_@  BFGUL
GMSZL SZTF ,MSM VG[ 5_@ ;ZSFZL GMSZL SZTF ,MSM +6[IG]\ 5|DF6 ;ZB]\ 5;\N
SZJFDF\ VFjI] CT]\P
#P*PZP#  ;}RGJXTF DF5G T],FGL ZRGF o
T],FGL lGlüT VG[ jIJlYT IMHGF AGFjIF AFN T],GF 5|FZ\lES ~5GL
T{IFZL SZJFDF\ VFJL CTLP  pN[X VG[ lJQFIJ:T]G[ VG]~5 H]NL H]NL
lJUTMG[ VgI :+MTM £FZF 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTL VG[ lJWFGMG]\ lGDF6"
SZJFDF\ VFjI]\ H[DF\ S], &_ lJWFGMG]\ lGDF"6 SIF" AFN 5F.,M8 ;J[" SZJFDF\ VFjIM
H[DF\ ;F{YL JW] H[ lJWFGMDF\ 5|lTlS|IF VF5JFDF\ VFJL CMI T[JF Z_ lJWFGMG[ V\lTD
ZFBJFDF\ VFjIFP p5ZMST lJWFGMG[ TH ?7MGF VlE5|FIM D[/JL DFgI ZFBJFDF\
VFjIFP
#P*PZP$  DFlCTL  V[S+LSZ6 o
5|:T]T VwIIGGM C[T] H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;}RGJXTFGM VeIF;
SZJFGM CTMP VF C[T] DF8[ U]HZFTGF ZFHSM84 HFDGUZ4 H}GFU- VG[ 5MZA\NZ VF
RFZ lHÐFDF\ H]NF[ H]NF[ jIJ;FI SZTF :+Lv5]Z]QFM 5F;[YL DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\
VFJL CTLP  VCL\ H]NL H]NL p\DZGF S], #__ ,MSMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
#P*PZP5  ;}RGJXTF DF5G T],FGL IMHGF o
;}RGJXTF DF5G T],F ;\XMWS £FZF sZ__*f ZRJFDF\ VFJL K[P SM.56
T],FGL ZRGF  SZJL  V[  V[S  D]xS[,  SFI"  K[P   VFJL  ZRGF  SZJF DF8[  VG]EJ4
;\NE";FlCtI VF p5ZF\T T[GF H[JL ALÒ T],FGM VFWFZ VlGJFI" AG[ K[P VF AWL
AFATMG[ wIFGDF\ ZFbIF JUZ T],FGL ZRGF Y. XS[ GCL\P  SM. 56 T],FGL ZRGF
SZJF DF8[ S[8,FS VUtIGF SFIM" H[JF S[ VF56[ H[ AFATG]\ DF5G SZJFG]\ K[ T[GL
jIFbIF4 T],FDF\ ZFBJFDF\ VFJGFZF lJWFGMGL ;\bIF4 lJWFGMGL p¿Z EFT
VG[ :J~5 JU[Z[ V\U[ l0hF.G GlÞ SZJFDF\ VFJL CTLP
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#P*PZP&  ;}RGJXTF DF5G T],FGL p5IMlUTF o
;}RGJXTF DF5G T],FGL ZRGF SZTL JBT[ H]NF H]NF 5lZJtIM" H[JF S[ p\DZ4
HFlT4 lJ:TFZ VG[ jIJ;FI JU[Z[ AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T],FGL ZRGF SZJFDF\
VFJL CTLP VFYL GlÞ SZJFDF\ VFjI]\ S[ D}/ T],FGL 5|F\TLI EFQFF U]HZFTLDF\ H
SZJLP
#P*PZP*  ;}RGJXTF DF5G T],FGF 38SM o
;}RGJXTF DF5G T],FDF\ ;}RGJXTFG]\ DF5G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF T],FDF\
S], Z_ lJWFGM GlÞ SZJFDF\ VFjIF CTFP  H[GF lJS<5M GLR[ D]HA K[P  cSIFZ[I
GlCc4 cSIFZ[Sc4 c36LJFZc4 cC\D[XFcP
#P*PZP(  ;}RGJXTF DF5G T],F DF8[ lJWFGMGL 5;\NUL o
;}RGJXTF DF5G T],F 8}\SL VG[ ;Z/TFYL ZH} SZL XSFI VG[ VF\SL XSFI
T[JL DF5G T],F K[P H[ ,MSMGL ;}RGJXTFG]\ DF5G SZJF DF8[ AGFJJFDF\ VFJL K[P
VF T],F ;FDFgI VG[ V;FDFgI 5]bTM VG[ TZ]6MDF\ 56 DFOS VFJ[ T[JL K[P VF
T5F; V[ jIlSTVMGF ;D}C T5F; TZLS[ #_ YL &_ JQF"GL JIGF S[ T[YL JW]
JIGF ,MSM DF8[ p5IMUDF\ ,. XSFI T[D K[P
#P*PZP)  ;}RGJXTF DF5G T],FG]\ ~5F\TZ VG[ 5|DF6LSZ6o
5|:T]T ;}RGJXTF DF5G T],FG]\ 5|DF6LSZ6 SZJF DF8[ U]HZFTGF RFZ
lHÐFVMGM  ;DFJ[X  SZJFDF\  VFjIM  K[  H[DF\ sZFHSM84 HFDGUZ4 H}GFU-  VG[
5MZA\NZf #__ ,MSMG[ 5;\N SZLG[ ;\XMWG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
#P*PZP!_  ;\RF,G o
;}RGJXTF DF5G T],F :Jv;\RF,G 5|SFZGL DF5G T],F K[P  p¿ZNFTFG[
5|:T]T DF5G T],FGM C[T] 5|DFl6S 56[ ;DHFJLG[ T[G[ BF+L VF5JFDF\ VFJL S[ T[GF
HJFAM BFGUL ZFBJFDF\ VFJX[ VG[ T[GM ALHM SM. HuIF V[ p5IMU GCL\ YFIP
p¿ZNFTFG[ lJG\TL SZJFDF\ VFJL S[ TD[ ;}RGF JF\RL NZ[S lJWFGMGF
5|FDFl6S56[ p¿Z VF5XM4 SM. lJWFGGM p¿Z ZCL G HFI T[G]\ BF; wIFG ZFBXMP
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5|:T]T DF5G T],FDF\ RFZ lJS<5M VF5[,F K[4 H[JF\ S[ cSIFZ[I GCL\c4 cSIFZ[Sc4
c36LJFZc4 cC\D[XFc VF RFZ lJS<5MDF\YL TDG[ H[ IMuI ,FU[ T[GF 5Z BZFs?fGL
lGXFGL SZJFGL ZC[X[P
#P*PZP!!  U]6F\SG 5âlT  o
5|:T]T T],FDF\ NZ[S lJWFGGL ;FD[ RFZ lJS<5M VF5[,F K[  H[D S[4 cSIFZ[I
GCL\c4 cSIFZ[Sc4 c36LJFZc4 cC\D[XFcP  VF lJS<5MG[ VG]S|D[  !4  Z4  #4  $P  VFD
RFZ  U]6F\S  VF5JFDF\  VFJ[  K[  VG[ VFJ[, 5|F%TF\SGF S], ;ZJF/FG[ p¿ZNFTFGL
;}RGJXTF 5|F%TF\S SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF T],FDF\  VMKFDF\  VMK]\  5|F%TF\S  Z_  VG[
JWFZ[DF\ JWFZ[  (_  5|F%TF\S 5|F%T Y. XS[ K[P VF 5|F%TF\SMGF  VY"38G  DF8[  JWFZ[
5|F%TF\SMG[  JWFZ[  ;}RGJXTF  VG[  VMKF  5|F%TF\SMG[  VMKL  ;}RGJXTF T[ D]HA
VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
#P*PZP!Z  lJ`J;GLITF o
VCL\ A[ ZLTM £FZF T],FGL lJ`J;GLITF XMWJFDF\ VFJL CTLP  VF
A\G[ ZLTDF\ 5C[,L VW"lJEFHG 5âlT VG[ ALÒ S;M8L 5]GoS;M8LGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTMP  VF A\G[ 5âlT £FZF lJ`J;GLITF VF\S VG[ ;C;\A\WFS
XMWJFDF\ VFjIF CTFP
· lJ`J;GLITFGF ;}+M o
lJ`J;GLITF DF5JFGF SM.56 ;FWG J0[ V[S J:T]G]\ JFZ\JFZ DF5 ,[JFDF\
VFJ[ VG[ NZ[S JBT[ ;ZB]\ H DF5 VFJ[ TM T[ ;FWG lJ`J;GLI K[ V[D SC[JFIP
ALÒ ZLT[ SCLV[ TM4 V[S S;M8LGM JF\ZJFZ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ VG[ NZ[S
JBT[ ;ZBF\ H 5|F%TF\S VFJ[ TM T[ S;M8L lJ`J;GLI K[ V[D SC[JFIP
S;M8LGM T[ H S;M8L ;FY[GF ;C;\A\WG[ lJ`JGLITF VF\S SC[ K[P  S;M8LGM
lJ`J;GLITF VF\S XMWJFGL D]bI RFZ ZLTM K[ T[ VF 5|DF6[ K[P
s!f  S;M8L 5]GoS;M8L
sZf  V[SF\TZ VYJF ;DF\TZ :J~5GL S;M8L
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s#f  VW"lJEFHG 5âlT
s$f  TFlS"S ;DFGTFGL 5âlT
S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJF DF8[ VF RFZ[I ZLTM J5ZFI K[P SM.JFZ V[S
ZLT TM SM.JFZ ALÒ ZLT[ JWFZ[ ;FZ]\ SFD VF5[ K[P  C[T] VG];FZ ZLT 5|IMÒ XSFIP
5|:T]T VeIF;DF\ S;M8L 5]GoS;M8L VG[ VW"lJEFHG 5âlTGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM K[P VF 5âlTYL lJ`JGLITF XMWJFGF\ ;}+M GLR[ 5|DF6[ K[P
· SF,"l5I;"G r- ;C;\A\W 5|I]lST o
;ZF;ZL VG[ 5|DF6 lJR,GGL H[D H ;C;\A\WF\S V[S ;\bIF K[ T[ A[ J:T] IF
5|lS|IF JrR[GF ;\A\WGM ;\5}6" bIF, VF5[ K[P VF ;C;\A\WF\SGL lS\DT  v! YL X}gI
´! ;]WLGL CM. XS[ K[P
;C;\A\W XMWJFGL 36L ZLTM K[4 5Z\T] SF,"l5I;"GGL 5âlT z[Q9 U6FI K[P
VF ZLT[ D/TF ;C;\A\WG[ SF,"l5I;"G ;C;\A\WFS SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[G]\ ;}+ VF
5|DF6[ K[P
VCL\  VF VeIF;DF\ ;C;\A\WF\SGL VF ZLTDF\ BZ[BZ ;ZF;ZLG[ AN,[ WFZ[,L
;ZF;ZLDF\YL TOFJTM XMWJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ;}+GL DNNYL ;C;\A\WF\S XMWJFDF\
VFJ[ K[P
·  ;C;\A\WF\S XMWJFG]\ ;}+ o
H[DF\ r- ;C;\A\WF\S
Sxy = x VG[ yGF 5|F%TF\SMGM U]6FSFZ SZLG[ H[ AWL lS\DT D/[ T[GM S], ;ZJF/MP











N = VFJ'l¿GL S], ;\bIFP
Cxcy  =  cx VG[ cy GL H[ lS\DT D/[ T[GM U]6FSFZ
sxsy = sxVG[ sy GL lS\DT D/[ T[GM U]6FSFZP
VFD4 ;C;\A\WFSGF VY"38GGM VFWFZ SIF C[T]YL ;C;\A\WFS XMwIM K[ T[GF
5Z K[ T[G]\ VY"38G VF 5|DF6[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
s!f _PZ_ YL VMKM GlCJT? ;C;\A\W
sZf _PZ_ YL _P$_ VMKM4 YM0M 56 lGlüT
s#f _P$_ YL _P*_ ;FWFZ6 ;C;\A\W
s$f _P*_ YL _P)_ ;FZM4 GM\W5F+ ;C;A\W
s5f _P)_ YL !P__ 5Z:5Z VFWFlZT ;C;\A\W
VF ZLT[ ;C;\A\WF\S V[ ;C[,F.YL U6TZL SZJF DF8[ JW] p5IMUL ZLT K[P
· VW"lJEFHG 5âlT ;}+ o
VW"lJEFHG 5âlTDF\ ;DU| S;M8LGF A[ ;ZBF\ EFU SZJF DF8[G]\ S;M8LGF
lJWFGMGF V[SL VG[ A[SL ;\bIFDF\ EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF A\G[ EFUGF 5|F%TF\SM
JrR[GM ;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[ T[ VW"lJEFHG lJ`J;GLITF VF\S K[ T[ 5ZYL
l:5IZD[G A|FpG ;}+ J0[ VFBL S;M8LGM ;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[ H[ VFBL
T],FGL lJ`J;GLITF K[P
· l:5IZD[G A|FpG ;}+ GLR[ D]HA K[ o
H[DF\ r= ;DU| S;M8LGL lJ`JJ;GLITF
r  = ½ VW" S;M8LGM lJ`J;GLITF VF\S 0.74 K[P  VFYL ;DU| S;M8LGM
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VCL\ r-    lS\DT V[ 0.85  H[GM lJ`J;GLITF  VF\S 0.92  YFI K[P
VFYL ;}RGJXTF DF5GT],FGM VW"lJEFHG lJ`J;GLITF V[ 0.92 YFI K[P
SMQ8S G\Pv#P$
;}RGJXTF DF5GT],FGL lJ`J;GLITF ;C;\A\WFS NXF"JT]\ SMQ8S
sN=300f




Z S;M8L 5]Go S;M8L !__ _P*(** _P((
vS;M8L 5]GoS;M8LGM ;DIUF/M A[ V9JFl0IF
v** _P_!GL  S1FFV[ ;FY"S K[P
 VW"lJEFHG 5âlTDF\ l:5IZD[G A|FpG ;}+GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
T[DF\ #__ ,MSMGM lGNX" 5;\N SIM" CTMP H[GM ;C;\A\WF\S _P(5 VG[ lJ`J;GLITF
VF\S _P)Z HMJF D?IM CTM4 H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P
ALÒ 5âlT S;M8L 5]Go S;M8LGL ,[JFDF\ VFJL CTLP VF S;M8LDF\ 5|YD
H[ #__ ,MSMG[ 5|ÆFJl, VF5JFDF\ VFJL CTL T[DF\YL !__ ,MSMG[ T[ H S;M8L
OZLYL VF5JFDF\ VFJL CTLP  T[YL T[G[ S;M8L 5]Go S;M8L SC[JFDF\ VFJ[ K[P  VF
S;M8LGM ;C;\A\WF\S _P*( VG[ lJ`J;GLITF VF\S _P(( CTLP  VF S;M8L _P_!
S1FFV[ ;FY"S K[P
5|:T]T ;}RGJXTF DF5G T],FGL IYFY"TF lGQ6FTM £FZF GlÞ SZJFDF\
VFJ[,L K[P  H[YL lJWFGM ;}RGJXTFGL  ¹lQ8V[ IYFY" U6JFDF\ VFjIF K[ T[YL VF
T],FGL N[BLTL IYFY"TF HMJF D/[ K[P
#P*P#  ~5F\TlZT ;DFIMHG ;\XMWlGSF o
5|:T]T ;DFIMHG ;\XMWlGSF 0F¶P5|DMNS]DFZ ZlRT ~5F\TlZT ;DFIMHG
;\XMWlGSF K[P VF ;\XMWlGSF prR 5|SFZGL lJE[NGTFJF/L ccCFcc4 ccGFcc 5|SFZGL
$_  S,DMGL  AG[,L  K[  S[  H[  V:YFGL  J'0JY"  VG[  ;[g0,ZGL  5|bIFT jIlSTtJ
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;\XMWlGSFVMDF\YL ,[JFDF\ VFJL CTLP  VF ;\XMWlGSF lCgNLv V\U|[Ò A\G[ EFQFFDF\
T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P T[G]\ VG]JFN 0F¶P 5|DMNS]DFZ £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[GF
HJFA VF5JF DF8[ ,UEU Z_ YL Z5 lDlG8GM ;DI ,[ K[P
~5F\TlZT ;DFIMHG ;\XMWlGSF SM,[H HTF GA/F ;DFIMHGJF/FG]\
JUL"SZ6 SZJF DF8[ lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[P  p5ZF\T H[VMG[ ;,FC VG[ DGMlGNFG
DF8[ JWFZFGL H~Z K[ T[ DF8[ JF5ZL XSFI K[P  H]NF H]NF DGMlJS'lTHgI ZMUMGF\
lGNFG DF8[   ;\XMWlGSFGM  p5IMU  SM.  ZLT[  YIM  GYLP  T[  5|IMHGYL  ;FDFgI
;DFIMHG S1FF 5}ZL 5F0[ K[P
· ;\RF,G o
 ~5F\TlZT ;DFIMHG ;\XMWlGSF :Jv;\RF,G 5|SFZGL DF5G T],F K[P
p¿ZNFTFG[ 5|:T]T DF5G T],FGM C[T] 5|DFl6S 56[ ;DHFJLG[ T[G[ BF+L VF5JFDF\
VFJL S[ T[GF HJFAM BFGUL ZFBJFDF\ VFJX[ VG[ T[GM ALHM SM. HuIF V[ p5IMU
GCL\ YFIP p¿ZNFTFG[ lJG\TL SZJFDF\ VFJL S[ TD[ ;}RGF JF\RL NZ[S lJWFGMGF
5|FDFl6S56[ p¿Z VF5XM4 SM. lJWFGGM p¿Z ZCL G HFI T[G]\ BF; wIFG ZFBXMP
· HJFA RFJL o
 ;\XMWlGSFGL S,D ## l;JFI AWL H S,DMDF\ ccGFcc 5|lTlS|IFG[ 5|F%TF\S
VF5JM ßIFZ[ S,Dv##DF\ ccCFccG[ cc!cc 5|F%TF\S VF5JMP AWL S,DMGF\
5|F%TF\SGM ;ZJF/M ;DFIMHGGM 5|F%TF\S 5|IMHIG[ DF8[ VFJ[ K[P VF ;\XMWlGSF 5Z
êRF 5|F%TF\SM 5|IMHIG]\ ;FZ] ;DFIMHG ;}RJ[ K[P  VF ;\XMWlGSF 5Z 5|F%TF\SMGM
lJ:TFZ _ YL $_ ;F{YL VMKM VG[ ;F{YL JW] ;}RJ[ K[P
· lGNX" o
V<CFAFN I]lGJl;"8LGF !(& lJnFYL"VM  VG[ B0U5]Z ZZ) 5]Z]QF
V[lgHlGIZL\U XFBFGF  lJnFYL"VM lGNX" TZLS[ 5;\N SZ[,F A\G[ H}YGM DwIS
VG]S|D[ Z_P5 JQF" VG[ !(P# JQF"GM CTMP
94
· 5lZ6FD o
DwIS4 DwI:Y  VG[  5|DF6  lJR,G  A\G[  H}YMDF\  VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[
VFJ[, :+L H}Y HZF lJWFIS lJã]5TF !! NXF"J[ K[P  H[ V[ ;}RJ[ K[ S[ KMSZL
lJnFYL"VM ;DFIMHG T],F 5Z lGdG AFH] 5Z K[P  H[ SMQ8SDF\ HMJF D/[ K[P
SM8QSv#P5
;DFIMHG ;\XMWlGSF DwIS4 DwI:Y VG[ 5|DF6 lJR,G A\G[ H}YM DF8[
lGNX" ;\bIF DwIS DwI:Y 5|PlJR,G
5]Z]QFM ZZ) Z*P$! Z(P$! *P#$
:+LVM !(& Z5P#) Z5P!5 &PZ&
lJ£5TFGL SE 5]Z]QFM DF8[ _P&$ VG[ :+LVM DF8[ _P!* K[ H[ _P!*GL
DIF"NF 5% lJ`JF;S1FFGL V\NZ 50[ K[P  VFYL  TFZ6  SF-JFDF\  VFJ[ K[ S[ A\G[ H}YM




S|DF\S 5âlT ;\bIF r- lS\DT lJ`J;GLITF VF\S
! VW"lJEFHG 5âlT
s:5LIZD[G A|FpG ;}+ J0[f
!_( _P(( _P)#
Z S;M8L 5]GoS;M8L 5]Z]QF lGNX" &# _P(! _P)_
# S;M8L 5]GoS;M8L :+L lGNX" 5! _P*$ _P(&
5]Z]QF lGNX" S;M8L 5]GoS;M8L ;DIDIF"NF V[S V9JFl0I]4 :+L lGNX" S;M8L
5]GoS;M8L ;DIDIF"NF A[ V9JFl0IFP
IYFY"TF o
s!f  S,D 5'YÞZ6 DF+ lGNFTFtDS S,DMGM H ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
sZf  prR S1FFGF VG[ lGdG S1FFGF 5|lTRFZG[ WMZ6 H}YM TZLS[ p5IMUDF\
,[JFDF\ VFjIF CTFP
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s#f  ;C;FDlIS IYFY"TF DF8[ VF GJF ;FWGGM V:YFGFGL lCgN]:TFGL
;DIMHG ;\XMWlGSF ;FY[ ;C;\A\lWT SZJFDF\ VFJLP H[DF S],!_(G]\
lGNX" ,.G[ T[GF ;C;\A\WF\S _P* 5|lT YIM CTMP 8}\SDF\ VF ;C;\A\WF\SG[
VFWFZ[ T[ Ol,T YFI K[ S[ VF ;\XMWlGSF IYFY" ;FWG K[
#P*P$   ÒJG;\TMQF DF5G T],F o
VF T],F VF,D VG[ zLJF:TJ sZ__!f£FZF AGFJ[,L K[P
· S;M8LG]\ :J~5 o
VF  S;M8LDF\  S],  K  38SM  H[JF\ S[4  :JF:yI4 jIlSTUT4 VFlY"S4  ,uG4
;FDFlHS TYF SFI" JU[Z[ 38SMGM ;DFJ[X YI[,M K[P
· HJFA RFJL o
VF T],FDF\ 5|lTRFZM VF5JF DF8[ A[ lJS<5M ZFBJFDF\ VFJ[,F K[P ccCFcc
VG[ ccGFcc VF A\G[DF\YL SM.56 V[S H[D S[ ccCFcc ;FY[ ;CDT CMI TM ccCFcc
VG[ ccGFcc ;FY[ ;CDT CMI TM ccGFc  GF BFGFDF\ BZFGL s?fGL lGXFGL SZJFGL
CMIK[P  VF T],FDF\ H[ 5|Æ ;FY[ ;CDT CMI V[8,[ S[ ccCFcc CMI TM V[S 5|F%TF\S
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  HIFZ[ ccGFcc V[8,[ S[ V;CDT CMI TM cc_cc 5|F%TF\S VF5JFDF\
VFJ[ K[ VG[ JWFZ[DF\ JWFZ[ 60 5|F%TF\S VFJ[ K[PVF T],F £FZF 5|tI]¿ZNFTFGF
H[  5|F%TF\SM  D[/jIF  CMI  T[  5|F%TF\SMG[  ccZMcc  :SMZ  SC[JFDF\  VFJ[ K[  VG[ T[ccZMcc
:SMZDF\YL cc8Lcc :SMZ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
SMQ8Sv#P*
lJ`J;GLITFvReliability
;\bIF ;DIUF/M lJ`J;GLITF VF\S
60 6 V9JFl0IF 0.84
IYFY"TF vValidity :
IYFY"TFGL  ¹lQ8V[  HM.V[  TM  ;S;[GFGL  ;DFIMHGGL  S;M8L  ;FY[  VG[
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zLJF:TJGL ;DFIMHGGL S;M8L ;FY[ ;C;\A\W XMWTF A\G[ JrR[ ;C;\A\W VF\S
S|DFG];FZ 0.74 VG[ 0.82 H[8,M HMJF D?IM CTMP  U]HZFTL ~5F\TZGL lJ`J;GLITF
56 ;\TMQF5|N HMJF D/L K[P
#P( ;\XMWG IMHGF  o
 ;\XMWG IMHGFG[ ;\XMWGGF EMlDIFGL p5DF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  I\UGF
DT D]HA ;\XMWG IMHGFV[ SFDR,Fp VFIMHG K[P VF IMHGF C[T]VMGF VFWFZ[ H
SZJFDF\ VFJ[ K[P  ;\XMWG IMHGF V[ SM.56 lJlXQ8 IMHGF ;\ZRGF VG[ jI}CZRGF
K[P  VCL\ ;\XMWG IMHGF H[D jIJl:YT T[D ;\XMWG 56 jIJl:YT Y. XS[ K[P
 5|:T]T ;\XMWGGM C[T] H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;}RGJXTF4;DFIMHG
VG[ ÒJG;\TMQFG]\ DF5G SZJFGM CMJFYL ;F{ 5|YD #×Z  O[S8MlZI, l0hF.G D]HA
I¹rK lGNX" £FZF #__ :+Lv5]Z]QFMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
T[DGFDF\ ZC[, ;}RGJXTFG]\ DF5G SZJF DF8[ 0F¶P lNG[X V[P 0-F6LIF TYF GLTF
V[,P SFK0LIF £FZF 5|:T]T VeIF; DF8[ ;}RGJXTF DF5G T],FGL ZRGF SZJFDF\
VFJL CTL T[DH ;DFIMHGG]\ DF5G SZJF DF8[ 0F¶P 5|DMNS]DFZ ZlRT ;DFIMHG
S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTM T[DH ÒJG;\TMQFG]\ DF5G SZJF DF8[ 0F¶P
VF,D VG[ zLJF:TJ ZlRT ÒJG;\TMQF DF5G T],FGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
H]NM H]NM jIJ;FI sB[TL4 BFGUL GMSZL4 ;ZSFZL GMSZLf VG[ HFlT
s:+LVMv5]Z]QFMfGL ;}RGJXTF ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF 5Z YTL V;ZGM VeIF;
SZJF DF8[ #×Z O[S8MlZI, IMHGF 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP  VF IMHGF V\TU"T
p5ZMST +6[I :JT\+ 5lZJtIM"GL D]bI VG[ VF\TZlS|IFtDS V;ZM HF6JFGM 5|IF;
SIM" CTMP  VFD A[ :JT\+ 5lZJtIM" VG[ +6 5ZT\+ 5lZJtIM"GL V;Z T5F;JF
DF8[ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF IMHGF V\TU"T H]NF H]NF jIJ;FIGL S1FF +6
VG[ HFlTGL S1FF A[ GÞL SZL CTLP  5|:T]T VwIIG DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, #×Z
O[S8MlZI, IMHGFGL ZH}VFT SMQ8S G\P #P(DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
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SMQ8S G\Pv#P(
5lZJtIM" VG[ T[GL S1FFVM





! H]NM H]NM jIJ;FI A :JT\+ # A1  B[TL
  A2 BFGUL GMSZL
A3 ;ZSFZL GMSZL
Z HFlT B :JT\+ Z :+LVM v 5]Z]QFM
# ;}RGJXTF C1 5ZT\+ v v
$ ;DFIMHG C2 5ZT\+ v v
5 ÒJG;\TMQF C3 5ZT\+ v v
#xZ O[S8MlZI, IMHGFDF\ p¡EJTF S], & H}YDF\ sCellf ;DFG ;\bIFGF
lGNX" 5F+M  ,[JFG]\  GÞL  SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  5|tI[S Cell DF\  5_ p¿ZNFTFVMGL
;\bIF lGlüT SZTF S], #__ SD"RFZLVM p5Z VeIF; VFWFlZT CTMP  VFD4 VF
IMHGF V\TU"T :JT\+ R,MG[ wIFGDF\ ZFBL GÞL SZ[, GD}GFGL lJUT[ ZH}VFT
SMQ8S G\P#P(DF\ SZJFDF\ VFJL K[P VF O[S8MlZI, IMHGF £FZF lJEFUv!GL S], )
s! YL )f X}gI ptS<5GFVMGL RSF;6L SZJFGM VFXI CTMP
SMQ8S G\Pv#P)







BFGUL GMSZL SZTF ,MSM
n=100
A3
;ZSFZL GMSZL SZTF ,MSM
n=100














5|:T]T VwIIGGL D]bI ptS<5GF l;JFI VgI ptS<5GFGL 56 ZRGF
SZJFDF VFJL CTLP  T[DF\ ptS<5GF s G\P!_ YL Z!fDF\ jIFJ;FlIS CM¡M VG[
5ZT\+ 5lZJtI"  JrR[  ;C;\A\W  K[ S[ S[D T[GL RSF;6L SZJFGM  VFXI  CTMP
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VF p5ZF\T lJEFUv#DF\ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ;DU| ,MSM VG[ 5ZT\+ 5lZJtIM"
JrR[ SM. ;FY"S VFUFCL;}RS ;C;\A\W K[ S[ S[D T[GL RSF;6L SZJFGM VFXI CTMP
H[GF £FZF ptS<5GF sG\P Z! YL Z$fGL RSF;6L SZJFGM VFXI CTMP
;\XMWG IMHGF T{IFZ SIF"AFN DFlCTL V[S+LSZ6GL 5|lS|IF VG[
VF\S0FXF:+LI 5|I]lSTGL RRF" CJ[ 5KLGF D]¡FDF\ ZH}  SZJFDF\ VFJL K[P
#P)  DFlCTL V[S+LSZ6GL 5|lS|IF o
5|:T]T ;\XMWGGM C[T] H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;}RGJXTF4
;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQFG]\ DF5G SZJFGM CTM T[DH H]NM H]NM jIJ;FI V[8,[ S[
B[TL4 BFGUL GMSZL VG[ ;ZSFZL GMSZL SZTF ,MSMG[ H 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
T[DF\ B[TL SZTF :+Lv5]Z]QFMG[ UFD0FDF\ H.G[ jIlSTUT ZLT[ ;}RG VF5LG[ DFlCTL
D[/JJFDF\ VFJL CTLP  VFJF 5_ :+Lv5]Z]QFM VG[ 5_ 5]Z]QFMGL ~A~ D],FSFT ,.
5|ÆFJl, VF5L DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP ;ZSFZL GMSZL SZTF ,MSM DF8[
;ZSFZL XF/FDF\ T[DH VD]S ;ZSFZL S\5GLVMDF\ ~A~ D],FSFT ,. 5_ :+LVM VG[
5_ 5]Z]QFMG[ 5|ÆFJl, VF5L4 DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP  VFJL H ZLT[ BFGUL
GMSZL SZTF H]NF H]NF BFGUL pnMUMDF\ S[ BFGUL XF/FVMDF\ H.G[ T[DGF J0FGL
5ZDLXG ,.G[ 5|ÆFJl, lJX[ ;}RGF VF5L DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP  T[DF\ 5_
:+LVM VG[ 5_ 5]Z]QFM 5F;[YL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL T[DH VF DFlCTL D[/jIF
AFN VWSRZL EZFI[,L 5|ÆFJl, ZN SZLG[ S], #__ ,MSMGM lGNX"DF\ ;DFJ[X SIM"
CTMP
#P!_  VF\S0FXF:+LI 5|I]lSTVM o
5|:T]T ;\XMWGDF\ GLR[ D]HA VF\S0FXF:+LI 5|I]lSTVMGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP
#P!_P! F-test  (ANOVA)
lJRZ6 5'YÞZ6GL 5âlT ;F{ 5|YD lO;Z[ VF5L CTL4 A[ S[ T[YL JWFZ[
H}YMGF DwISM JrR[GM ;FY"S TOFJT HF6JF DF8[ lJRZ6 lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
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H[G[ F- S;M8L TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P lJlJW H}YM JrR[GF TOFJTG[ RMÞ;
5lZJtI" 5ZGF 5|F%TF\SMGF TOFJTG[ lJRZ6 TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P lJRZ6
;FDFgI ZLT[ S[8,]\ CMI TM ;FR]\ lJRZ6 V[8,[ S[ SM. 5lZl:YlT S[ 5âlTG[ ,LW[
pt5þF YI[,M ;FRM TOFJT U6FI K[ T[ HF6JF DF8[ lJRZ6 lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[
K[P
lJRZ6 lJ`,[QF6GL D]bItJ[ +6 ZLTM K[P
!P One-way - ANOVA
ZP Two-way - ANOVA
#P Three-way - ANOVA
5|:T]T ;\XMWGDF\ jIJ;FlIS CM¡M VG[ HFlTGL 5ZT\+ 5lZJtI" ;}RGJXTF4
;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF 5ZGL V;Z T5F;JF T[DH VF\TZlS|IFGL V;Z T5F;JF
DF8[  #XZ O[S8MlZI, l0hF.GGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTM VG[ T[GF £FZF
ptS<5GF G\P ! YL )GL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
#P!_PZ  ;C;\A\W c r cGL 5|I]lST o
;ZF;ZL VG[ 5|DF6 lJR,GGL DFOS ;C;\A\WF\S V[S ;\bIF K[P T[ A[ J:T] IF
5|lS|IF JrR[GF ;\A\WGM ;\5}6" bIF, VF5[ K[P  ;Z O|Fg;L; UF<8G[ VF 5âlTG]\ B[0F6
SI]" VG[ l5I;"G[ T[GM lJSF; SIM"P
5|:T]T ;\XMWGDF\ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;}RGJXTF4 ;DFIMHG
VG[ ÒJG;TMQF JrR[GM ;C;\A\W XMWJF DF8[ SF,"l5I;"G[ r-GM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMPH[GF £FZF ptS<5GF   sG\P !_ YL Z!fGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
#P!_P#  lGIT ;C;\A\W o
lGIT ;C;\A\W V[JL 5âlTVMGM lGN["X SZ[ K[ S[ JWFZ[ R,G lSD\TMGL
HF6SFZL p5ZYL SM. ALHF R,GL lS\DTGM V\NFH  S[ VFUFCL SZJFDF\ VFJ[ TYF
V\NFÒSZ6GL 5|lS|IFDF\ YTL E},MG]\ DF5G SZJFDF\ VFJ[ K[P
v DMZL; C[dAU"
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5|:T]T ;\XMWGDF\ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;}RGFJXTF4 ;DFIMHG
VG[ ÒJG;\TMQF  V\U[ VFUFCL SZL XSFI K[ S[ S[D T[ T5F;JF DF8[ X}gI ptS<5GF
sG\PZZ YL Z$f ZRJFDF\  VFJL  CTL  H[  RSF;JF DF8[ AC]38SLI lGIT ;C;\A\W
sMultiple Regression Analysisf 5âlTGM VG[ AC]R,LI ;C;\A\W s Multiple
Correlation f 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
#P!!  p5;\CFZ o
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWGGF C[T]VM4 ;\XMWGGL IMHGF VG[ 5|lS|IFGL ZRGF
SZJFDF\ VFJ[, K[P 5|:T]T ;\XMWGGM D]bI C[T] X]\ K[ T[GL lJUTJFZ DFlCTL
NXF"JJFDF\ VFJ[ K[ T[DH SM. VY" SZTF\ 5C[,F\ H[D T[GF DF8[ VFIMHGGL H~Z 50[
K[ T[D ;\XMWGDF\ 56 5|YD jIJl:YT ;DU| ;\XMWGG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[
T[DF\ S.vS. AFATMGL H~Z 50[ K[ T[ DFlCTL VUFpYL H CFHZ ZFBJFDF\ VFJ[ K[4
tIFZ 5KL H T[GF lJX[ ;\XMWGSFI" X~ SZL XSLV[ KLV[ T[DH SIF SIF ;FWGM
JF5ZJFGF K[ T[GL 56  VUFpYL T{IFZL SZJFDF\ VFJ[ K[P  p5ZF\T ;DU| ;\XMWGGL




$PZ  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL jIlSTUT DFlCTL
$PZP!  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL p\DZ
$PZPZ  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL X{1Fl6S ,FISFT
$PZP#  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,SMGL JFlQF"S VFJS
$PZP$  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;FDFlHS 5|J'l¿
$PZP5  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL VFWFlZTMGL ;\bIF
$PZP&  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGL SF{8]\lAS ;D:IF
$PZP*  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMG[ ;D:IFYL 3[ZF. tIFZ[ D/TM VFWFZ
$PZP(  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGM JT"DFG ÒJG 5|tI[GM ;\TMQF o
$PZP)  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF GMSZL S[ W\WFGF\ SFZ6[ CTFXFG]\
5|DF6
$PZP!_  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMDF\ ;\TFGMGF lX1F6GL ;D:IF
$P#   jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGF ;\NE"DF\ ;}RGJXTF4;DFIMHG VG[
         ÒJG;\TMQF
$P$   jIJ;FIGF 5|SFZM VG[ HFlTGF ;\NE"DF\ ;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[
ÒJG;TMQFP
$P$P!  jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGF ;\NE"DF\ ;}RGJXTF
$P$P!P!  jIJ;FI 5|SFZ VG[ ;}RGJXTF
$P$P!PZ   H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGL HFlT VG[ ;}RGJXTF
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IMHGF  V\TU"T VF VwIIG DF8[ S], #__,MSMG[ ;}RGJXTF DF5GT],F4;DFIMHG
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V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP
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;D:IF4 ;D:IFYL 3[ZF. tIFZ[ D/TM VFWFZ4 JT"DFG ÒJG 5|tI[ ;\TMQF4 GMSZL
S[ W\WFGF SFZ6[ CTFXFG]\ 5|DF64 ;\TFGMGF lX1F6GL ;D:IFf HF6JFGM 5|IF;
SZJFDF\ VFjIM CTMP  VF DF8[ D]bItJ[ VFJ'l¿ lJTZ64 8SFJFZLGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM K[P  VF lJQFIS RRF" GLR[ 5|DF6[ SZJFDF\ VFJL K[P
$PZP!  jIJ;FI SZTF ,MSMGL p\DZ o
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DG]QIGL DFGl;S 5lZ5SJTFGF ;\S[T ;FY[ DF6;GF jIlSTtJ4 JT"G
VG[ 5|[Z6FVMG[ V[S RMÞ; lNXF VF5[ K[P H[ p\DZ JWTF VG]EJ4 SFI"S]X/TF
T[DH 1FDTFVMGM lJSF; YFI K[P  lJSF;DF\ p\DZG]\ 36]\ DCÀJ K[P  GLR[GF SMQ8SDF\
p¿NFITFVMGL p\DZ V\U[ HF6SFZL D/[ K[P
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lJEFUvZ
lJEFUvZ DF\ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGF jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ 5ZT\+
5lZJtI[F" s;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQFf JrR[GF ;C;\A\WGL T5F;
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 5|:T]T ;}RGJTF4 ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ ;\A\W
K[ S[ S[D m  S[JF 5|SFZGM ;\A\W slJWFIS S[ lGQF[WSf K[ T[ HF6JF DF8[ ptS<5GF
s !_ YL Z!f GF 5lZ6FDMGL RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P
VFD4 ;DU| ;\XMWG IMHGFG[ +6 lJEFUDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJL CTLP
T[YL 5lZ6FDGL ZH}VFT VG[ RRF"56 +6 lJEFUDF\ SZJFDF\ VFJL K[P
lJEFUv#
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lJEFUv#DF\ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF jIJ;FIGM 5|SFZ VG[ 5ZT\+
5lZJtIM"  s ;}RGJXTF4  ;DFIMHG   VG[   ÒJG;\TMQFf   JrR[GF  VFUFCL;}RS
;C;\A\WGL T5F; SZJFDF\ VFJ[, K[P  jIJ;FIGF 5|SFZ :JT\+ 5lZJtI"GL 5ZT\+
5lZJtI" V[8,[ S[ ;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ VFUFCL;}RS ;\A\W
K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ ptS<5GF sZ!YLZ$fGF 5lZ6FDMGL RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P
$P$ jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGF ;\NE"DF\ ;}RGJXTF4 ;DFIMHG
VG[ ÒJG;TMQF o
lJEFUv! V\TU"T IMHGFDF\ jIJ;FIGF  5|SFZ VG[ HFlT VF A\G[ R,MGL
V;Z ;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF 5Z S[JL YFI K[P T[ HF6JF
DF8[ D]bItJ[ O[S8MlZI, IMHGF 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP  VCL\ jIJ;FIGF 5|SFZ
VG[ HFlT VF A\G[ R,MG[ :JT\+ 5lZJtI" TZLS[ 5;\N SIF" CTF
VG[ ;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[ ÒJG ;\TMQF VF +6[I 5lZJtIM"G[ :JT+ 5lZJtI"
TZLS[ ,[JFDF\ VFjIF CTFP  jIJ;FIGF 5|SFZGL  +6 S1FF B[TL4 BFGUL GMSZL
VG[ ;ZSFZL GMSZL V[D GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP HFlT TZLS[ :+Lv5]Z]QF GlÞ SIF"
CTFP
VFD p5ZMST +6[I 5ZT\+ 5lZJtIM"GF VeIF; DF8[ #2Z  O[S8MlZI,
l0hF.GGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP  O[S8MlZI, IMHGF V\TU"T  V8S/GL
RSF;6L SZJF DF8[ l£vDFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6GM VG[ VF\TZlS|IFGF 5lZ6FDMGL
RRF" GLR[ SZJFDF\ VFJL K[P
$P$P!  jIJ;FIGF 5|SFZ  VG[ HFlTGF ;\NE"DF\ ;}RGJXTFo
jIJ;FIGM 5|SFZ VG[ HFlT VF A\G[ :JT\+ 5lZJtIM"GL ;}RGJXTF 5Z D]bI
VG[ VF\TZlS|IFtDS V;ZM HF6JF DF8[ l£vDFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT £FZF X}gI
ptS<5GF s! YL #fGL RSF;6L  DF8[ cV[Oc D}<IM XMWJFDF\ VFjIF CTFP  #2Z
O[S8MlZI, IMHGF V\TU"T ,MSMGF ;}RGJXTFGF S], 5|F%TF\SMGF DwISM VG[ 5|DF6
lJR,GGF & H}YM DF8[ 5|F%T YIF\ CTF\P  T[ SMQ8S G\Pv$P!DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF
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K[ T[DH jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGF ;\NE"DF\ ;}RGJXTFGF\ 5|F%TF\SM 5Z U6TZL
SZTF\  VFJ[, lJRZ6 5'YÞZ6GM ;FZF\X SMQ8S G\Pv$PZDF\ NXF"JJFDF\ VFjIM K[P
VF p5ZF\T jIFJ;FlIS CM¡M VG[ HFlTGF ;\NE"DF\ ;}RGJXTFGF 5|F%TF\SMGF
DwISMGF :Y\EF,[B VFS'lT G\Pv$P!DF\ NXF"JJFDF\ VFjIM K[P
VFS'lTG\Pv$P!
JIJ;FIGF 5|SFZGF ;\NE"DF\ ;}RGJXTFGF 5|F%TF\SMGF :Y\EF,[B
Y   WZL 5Z !_ ;[PDLP=   5 5|F%TF\SM
X   WZL 5Z jIJ;FIGF 5|SFZ
Y   WZL 5Z  5 ;[PDLP =  _P5 5|F%TF\SM
X   WZL 5Z jIJ;FIGF 5|SFZ  VG[ HFlT
















VFS'lT G\P v $PZ
HFlTGF ;\NE"DF\ ;}RGJXTFGF 5|F%TF\SMGF\ :Y\EF,[B
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Y :+Lv5]Z]QF            :+Lv5]Z]QF              :+Lv5]Z]QF














jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlT JrR[GF ;}RGJXTFGF 5|F%TF\SMGF DwISM
VG[ 5|DF6 lJR,G #2Z O[S8MlZI, IMHGF
(N=300)
SMQ8S G\Pv$P!Z
jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ ;}RGJXTFGF S], 5|F%TF\SM DF8[








A-sjIJ;FIGF 5|SFZf Z *Z&P_* #&ZPZ_ !_P5$ *
B-sHFlTf ! ZZ*P_* ZZ*P_* &P5) *
AXB Z *$P&& #*P## !P_( NS
X[QF Z)$ !_!#ZP*( #$P$*
S], Z)) Z_Z&$P!$

































:JT\+ 5lZJtI"GL S1FF 5|DF6[ ,MSMGF ;}RGJXTFGF
5|F%TF\SMGF DwISM JrR[GM TOFJT
(N=300)

























$P$P!P!  jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ ;}RGJXTF
 H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;}RGJXTF 5Z T[DGF jIJ;FIGF 5|SFZGL
V;Z K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ cV[Oc S;M8L £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
X}gI ptS<5GF G\Pv!P
 ccH]NM H]NM jIJ;FI s B[TL4 BFGUL GMSZL4 ;ZSFZL GMSZL f SZTF\ ,MSMGL
;}RGJXTFGF\ 5|F%TF\SMGF DwISM JrR[ SM. ;FY"S TOFJT GYLPcc
SMQ8S G\Pv$P!ZG]\ lGZL1F6 SZTF H6FI K[ S[ jIJ;FIGF 5|SFZ VG[
;}RGJXTF DF8[G]\ cV[Oc D}<I  !_P5$ 5|F%T YI]\ K[ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[P DF8[
X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  SMQ8S G\P$P!#G]\ lGZL1F6 SZTF\
H6FI K[ S[ B[0}T4 BFGUL GMSZL VG[ ;ZSFZL GMSZL SZTF\ ,MSMGF ;}RGJXTFGF\
5|F%TF\SMGF DwISM VG]S|D[ 5ZP$Z4 $(P&! VG[ 5_P$Z K[P  H[DGL JrR[GM TOFJT
VG]S|D[ $P!)4 ZP__ VG[ !P(! H[DF\ B[0}TM VG[ BFGUL GMSZL SZTF\ ,MSM
JrR[GM JW] TOFJT HMJF D?IM CTMP  H[ 5|DF6DF\ JW] CTMP  VF p5ZF\T B[0}TM4
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BFGUL GMSZL SZTF\ ,MSM VG[ ;ZSFZL GMSZL SZTF\ ,MSMP VFD4 +6[I JrR[ 5Z:5Z
TOFJT HMJF D?IM CTMP  VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
DwISMGF TOFJT :5Q856[ ;}RJ[ K[ S[ BFGUL GMSZLIFTM VG[ ;ZSFZL
GMSZLIFTM SZTF\ B[0}TMDF\ ;}RGJXTFG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[,P  VF 5lZ6FDGF
XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF V[D ,FU[ K[ S[4 BFGUL GMSZL VG[ ;ZSFZL GMSZL SZTF\
,MSMGF lX1F6GF 5|DF6 SZTF\ B[TL SZTF ,MSMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 VMK]\ CMJFYL
B[0}TM JW] ;}RGJX YTF\ HMJF D/[ K[P
lJRZ6 5'YÞZ6 £FZF V[OvlS\DT ;FY"S D/[ tIFZ[ T[ DF+ :JT\+ R,GL
5ZT\+ R, 5Z V;Z K[ V[J]\ H ;}RJ[ K[P  5Z\T] ßIFZ[ :JT\+ R,GL S1FFVM A[ SZTF\
JW] ,[JFDF\ VFJL CMI tIFZ[ T[GFYL D/TF\ H}YM 56 A[ SZTF\ JWFZ[ CMJFYL SIF H}YM
JrR[GL ;ZF;ZLGM TOFJT ;FY"S K[ T[ HF6JF DF8[ S[8,LS S;M8LVM VF\S0FXF:+DF\
HMJF D/[ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ ANOVAGL U6TZL SIF" 5KL p5IMUDF\
,[JFTL c8Lc S;M8L £FZF H}YMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STFGL RSF;6L SZL CTLP
$P$P!PZ   H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGL HFlT VG[ ;}RGJXTF o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGL ;}RGJXTF 5Z HFlTGL V;Z K[ S[ S[D T[
HF6JF DF8[ cV[Oc S;M8L £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL
CTLP
X}gI ptS<5GF G\PvZ
ccH]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGL HFlT s:+Lv5]Z]QFMfGF ;}RGJXTFGF
5|F%TF\SMGF DwISM JrR[ SM. ;FY"S TOFJT GYLPcc
SMQ8S G\Pv$P!ZG]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ HFlTGF ;\NE"DF\ ;}RGJXTF
DF8[G]\ cV[Oc D}<I &P5) 5|F%T YI]\ K[ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[P  T[YL p5ZMST X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZTF SCL XSFI S[ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMDF\ HFlTGL
;}RGJXTF 5Z ;FY"S V;Z HMJF D/[ K[P SMQ8S G\P$P!#G]\ lGZL1F6 SZTF\ SCL
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XSFI S[ :+LVMGF ;}RGJXTFGF 5|F%TF\SMGM DwIS $)P&! K[ VG[ 5]Z]QFMGF
;}RGJXTFGF 5|F%TF\SMGM DwIS 5!P&! K[ T[DGL JrR[GM TOFJT ZP__ K[P
DwISMGM TOFJT :5Q856[ ;}RJ[ K[ S[ :+LVM SZTF 5]Z]QFM JW] ;}RGJX YTF\
HMJF D/[ K[P  VF 5lZ6FDGF XSI SFZ6 V\U[ V[D SCL XSFI S[ :+LVM SZTF
5]Z]QFMG[ AFæ JCLJ8L SFI" JW] 50T]\ ;\EF/JFG]\ T[DH 5]Z]QFM jIJ;FlIS T[DH
;FDFlHS HJFANFZLVM VG[ OZHMDF\ lR\TF TF6 VG]EJTF CMJFG[ ,LW[ JW] ;}RGJX
YFI K[P
lJRZ6 5'YÞZ6 £FZF V[OvlS\DT ;FY"S D/[ tIFZ[ T[ DF+ :JT\+ R,GL
5ZT\+ R, 5Z V;Z K[ V[J]\ H ;}RJ[ K[P  5Z\T] ßIFZ[ :JT\+ R,GL S1FFVM A[ SZTF\
JW] ,[JFDF\ VFJL CMI tIFZ[ T[GFYL D/TF\ H}YM 56 A[ SZTF\ JWFZ[ CMJFYL SIF H}YM
JrR[GL ;ZF;ZLGM TOFJT ;FY"S K[ T[ HF6JF DF8[ S[8,LS S;M8LVM VF\S0FXF:+DF\
HMJF D/[ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ ANOVAGL U6TZL SIF" 5KL p5IMUDF\
,[JFTL c8Lc S;M8L £FZF H}YMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STFGL RSF;6L SZL CTLP
$P$P!P#   jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGL VF\TZlS|IF VG[ ;}RGJXTF o
p5ZMST :JT\+ 5lZJtIM"GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ A\G[ 5lZJtIM"GL 5Z:5Z
VF\TZlS|IFGL H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;}RGJXTF 5Z S[JL V;Z K[ T[
HF6JF DF8[ cV[Oc S;M8L £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL
CTLP
X}gI ptS<5GF G\P#
ccH]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGL
VF\TZlS|IFGL ;}RGJXTF 5Z SM. ;FY"S V;Z GYLPcc
lJlJW :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZM HF6JF DF8[ l£vDFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6
£FZF U6TZL SZTF jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlT sAXBfGL ;}RGJXTF 5Z V;Z
HF6JF DF8[ cV[Ov D}<I SMQ8S G\P $P!ZG]\ lGZL1F6 SZTF AXBG]\ cV[Oc D}<I  !P_(
CT]\ H[ ;FY"STFGL S1FF SZTF\ VMK]\ K[ T[YL SCL XSFI S[ ;}RGJXTF 5Z :JT\+
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R,MGL VF\TZlS|IFGL SM. ;FY"S V;Z GYL DF8[ p5ZMST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
p5ZMST 5lZ6FD 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;}RGJXTF 5Z jIJ;FIGF 5|SFZ
VG[ ,MSMGLHFlTGL ;FY"S V;Z HMJF D/TL GYLP
$P$PZ  jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGF ;\NE"DF\ ;DFIMHG o
# X Z O[S8MlZI, IMHGF V\TU"T jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlT VF A\G[ :JT+
5lZJtIM"GL ;DFIMHG 5Z D]bI VG[ VF\TZlS|IFtDS V;Z HF6JF DF8[ l£vDFUL"I
lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT £FZF +6 X}gI ptS<5GFGL s $ YL &f RSF;6L DF8[ cV[Oc
D}<IM XMWJFDF\ VFjIF CTFP  VF ;\NE"DF\ D/[,F lJlJW VF\S0FSLI lJUTM SMQ8S
G\P$P!$4 $P!5 VG[ $P!&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL T[DH jIJ;FIGF 5|SFZ VG[




jIJ;FIGF 5|SFZGF ;\NE"DF\ ;DFIMHGGF 5|F%TF\SMGF DwISMGF :Y\EF,[B
Y   WZL  5Z  !_ ;[PDLP = _P5 5|F%TF\SM
X   WZL 5Z jIJ;FIGF 5|SFZ
VFS'lT G\P$P$
HFlTGF ;\NE"DF\ ;DFIMHGGF 5|F%TF\SMGF :Y\EF,[BM
Y   WZL 5Z  5 ;[PDLP = _P5 5|F%TF\SM
X   WZL 5Z jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlT
    B[0}T          BFGUL GMSZL           ;ZSFZLGMSZL
    :+Lv5]Z]QF                :+Lv5]Z]QF                :+Lv5]Z]QF
































jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlT JrR[GF ;DFIMHGGF 5|F%TF\SMGF
DwISM VG[ 5|DFl6T lJR,G  O[S8MlZI, IMHGF
sN=300f
SMQ8S G\Pv$P!5
jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ ;}RGJXTFGF S], 5|F%TF\SM DF8[








A-sjIJ;FIGF 5|SFZf Z !&5P&# (ZP(! ZP$! NS
B-sHFlTf ! !!*P(! !!*P(! #P$# NS
AXB Z !$!P$# *!PZ! ZP_* NS



































:JT\+5lZJtIM"GL S1FF 5|DF6[ ,MSMGF ;DFIMHGGF 5|F%TF\SMGF DwISM JrR[GM OFJT
(N=300)

























$P$PZP! jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ ;DFIMHG o
 H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;DFIMHG 5Z jIJ;FIGF 5|SFZGL V;Z
K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ cV[Oc S;M8L £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L
SZJFDF\ VFJL CTLP
X}gI ptS<5GF G\Pv$
 ccH]NM H]NM jIJ;FI s B[TL4 BFGUL GMSZL4 ;ZSFZL GMSZL f SZTF\ ,MSMGF
;DFIMHGGF\ 5|F%TF\SMGF DwISM JrR[ SM. ;FY"S TOFJT GYLPcc
SMQ8S G\P$P!5G]\ lGZL1F6 SZTF H6FI K[ S[ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF
jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ ;DFIMHG JrR[G]\ cV[Oc D}<I ZP$! K[ H[ ;FY"STFGL S1FF
SZTF\ VMK]\ K[P  V[8,[ S[ SM.56 S1FFGL ;FY"STF WZFJT]\ GYL DF8[ X}gI ptS<5GFG[
HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P  SMQ8S G\P$P!&G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ B[TL SZTF
,MSMGF ;DFIMHGGF 5|F%TF\SMGM DwIS #_P_$ K[P BFGUL GMSZL SZTF ,MSMGF
;DFIMHGGF 5|F%TF\SMGM DwIS #!P5* K[P  ßIFZ[ ;ZSFZL GMSZL SZTF ,MSMGF
;DFIMHGGF 5|F%TF\SMGM DwIS #_P)$ K[P  H[DF\ B[TL SZTF VG[ BFGUL GMSZL
SZTF ,MSMGF DwISM JrR[GM TOFJT !P5# K[ ßIFZ[ B[TL VG[ ;ZSFZL GMSZL SZTF
,MSMGF DwISMGM TOFJT _P&# K[P  8}\SDF\ 5lZ6FDM 5ZYL HM. XSFI K[ S[ H]NM
H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;DFIMHGGF DwISM ,UEU ;DFG K[P  V[8,[ S[ B[TL
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SZTF4 BFGUL GMSZL SZTF VG[ ;ZSFZL GMSZL SZTF ,MSM ;DFIMHGGL AFFATDF\
H]NF 50TF\ GYLP  V[8,[ S[ ;DFG ;DFIMHG WZFJ[ K[P T[YL X}gI ptS<5GFG[ HF/JL
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
$P$PZPZ  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL HFlT VG[  ;DFIMHG o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;DFIMHG 5Z HFlTGL SM. ;FY"S V;Z K[
S[ S[D T[ HF6JF DF8[ cV[Oc S;M8L £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L
SZJFDF\ VFJL CTLP
X}gI ptS<5GF G\P5
ccH]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGL HFlT s:+Lv5]Z]QFMfGF ;DFIMHGGF\
5|F%TF\SMGF DwISM JrR[ SM. ;FY"S TOFJT GYLPcc
SMQ8S G\P$P!5G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ HFlTGF ;\NE"DF\ ;DFIMHG
DF8[G]\ cV[Oc D}<I #P$# 5|F%T YI]\ K[ H[ SM.56 5|SFZGL ;FY"STF WZFJT]\ GYL DF8[
5|:T]T X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P SMQ8S G\P$P!&G]\ lGZL1F6 SZTF
H6FI K[ S[ :+LVM  VG[ 5]Z]QFMGF ;DFIMHGGF 5|F%TF\SMGF DwISM VG]S|D[ #_P#Z
VG[ #!P5* K[ H[DGL Jrr[FGM TOFJT !PZ5 K[ H[ 5|DF6DF\ GlCJT? K[P  8}\SDF\
5lZ6FDM 5ZYL HM. XSFI K[ S[ :+LVM VG[ 5]Z]QFMGF ;DFIMHGG]\ 5|DF6 ;ZB]\
HMJF D/[ K[P  T[YL p5ZMST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T VeIF;GF 5lZ6FDM  Kiran R. Jasani(1998) GF  VG[ N.V.
Dodiya (1999), Jagruti J. Vyas, 2005 GF VeIF;GF 5lZ6FDM ;FY[ ;DY"G
VF5[ K[ ßIFZ[ ;RLG lSSF6L !))#GF VeIF;GF 5lZ6FDM SZTF\ 5|:T]T VeIF;G]\
5lZ6FD lJ~â HMJF D?I]\ K[P
$P$PZP#  jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGL VF\TZlS|IF VG[ ;DFIMHG o
p5ZMST :JT\+ 5lZJtIM"GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ A\G[ 5lZJtIM"GL 5Z:5Z
VF\TZlS|IFGL H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;DFIMHG 5Z S[JL V;Z K[ T[ HF6JF
DF8[ cV[Oc S;M8L £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
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X}gI ptS<5GF G\P&
ccH]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGL
VF\TZlS|IFGL ;DFIMHG 5Z SM. ;FY"S V;Z GYLPcc
lJlJW :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZM HF6JF DF8[ l£vDFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6
£FZF U6TZL SZTF jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlT sAxBfGL ;DFIMHG 5Z V;Z
HF6JF DF8[ cV[Oc D}<I SMQ8S G\P $P!5G]\ lGZL1F6 SZTF sAxBfG]\ jIJ;FIGF 5|SFZ
VG[ HFlTG]\  cV[Oc D}<I !P_( K[ H[ ;FY"STFGL S1FF SZTF VMK]\ K[ T[YL 5lZ6FD
5ZYL :5Q8 SCL XSFI S[ ;DFIMHG 5Z :JT\+ R,MGL VF\TZlS|IFGL SM. ;FY"S
V;Z GYL DF8[ p5ZMST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T VeIF;GF 5lZ6FDM DHD]NFZ s!)*Zf4 Z[0L VG[ 5ÍLGLs!)((fGF\
5lZ6FDMG[ ;DY"G VF5[ K[P  S,LIF Z__!GM jIJ;FIL ,MSMGF ;DFIMHGGF
VeIF;G[ 56 ;DY"G VF5TF HMJF D/[ K[P
p5ZMST 5lZ6FD 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;DFIMHG 5Z jIJ;FIGF 5|SFZ
VG[ HFlTGL ;FY"S V;Z HMJF D/TL GYLP
$P$P#  jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGF ;\NE"DF\ ÒJG ;\TMQF o
#2Z O[S8MlZI, IMHGF V\TU"T jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlT VF A\G[ :JT\+
5lZJtIM"GL ÒJG;\TMQF 5Z D]bI VG[ VF\TZlS|IFtDS V;Z HF6JF DF8[ l£vDFUL"I
lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT £FZF +6 X}gI ptS<5GFGL s* YL )f RSF;6L DF8[ cV[Oc
D}<IM XMWJFDF\ VFjIF CTFP  VF ;\NE"DF\ D/[,F lJlJW VF\S0FSLI lJUTM SMQ8S G\P
$P!*4 $P!( VG[ $P!)DF\ ZH] SZJFDF\ VFJL T[DH jIJ;FIGF 5|SFZ VG[
HFlTGF ;\NE"DF\ ÒJG ;\TMQFGF 5|F%TF\SMGF DwISMGF :Y\EF,[B VFS'lT GP$P5 VG[
$P& DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P
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VFS'lT G\P$P5
jIJ;FIGF 5|SFZGF ;\NE"DF\ ÒJG;\TMQFGF 5|F%TF\SMGF DwISMGF :Y\EF,[B
Y   WZL 5Z   5 ;[PDLP = _P5 5|F%TF\SM
X   WZL 5Z jIJ;FIGF 5|SFZ
VFS'lT G\P$P&
HFlTGF ;\NE"DF\ ÒJG;\TMQFGF 5|F%TF\SMGF DwISMGF :Y\EF,[B
Y   WZL 5Z  5 ;[PDLP = _P5 5|F%TF\SM
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jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlT JrR[GF ÒJG;\TMQFGF 5|F%TF\SMGF DwISM VG[
5|DFl6T lJR,G # X Z O[S8MlZI, IMHGF
sN=300f
SMQ8S G\Pv$P!(
jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ ;DFIMHGGF S], 5|F%TF\SM DF8[
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:JT\+ 5lZJtIM"GL S1FF 5|DF6[ ,MSMGF ÒJG ;\TMQFGF
5|F%TF\SMGF DwISM JrR[GM TOFJT
(N=300)

























$P$P#P!  jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ ÒJG;\TMQF o
 H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ÒJG;\TMQF 5Z jIJ;FIGF 5|SFZGL V;Z K[
S[ S[D T[ HF6JF DF8[ cV[Oc S;M8L £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L
SZJFDF\ VFJL CTLP
X}gI ptS<5GF G\P*
ccH]NM H]NM jIJ;FI s B[TL4 BFGUL GMSZL4 ;ZSFZL GMSZL f SZTF\ ,MSMGF
ÒJG;\TMQFGF  5|F%TF\SMGF DwISM JrR[ SM. ;FY"S TOFJT GYLPcc
SMQ8S G\P$P!(G]\ lGZL1F6 SZTF H6FI K[ S[ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF
jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ ÒJG;\TMQF JrR[G]\ V[O D}<I _P&) K[P  H[ ;FY"STFGL S1FF
SZTF VMK]\ K[ V[8,[ S[ SM.56 S1FFGL ;FY"STF WZFJT]\ GYL DF8[ X}gI ptS<5GFG[
HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P  SMQ8S G\P$P!)G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ B[TL SZTF
,MSMGF ÒJG;\TMQFGF 5|F%TF\SMGM DwIS $!PZ# K[P  BFGUL GMSZL SZTF ,MSMGF
ÒJG;\TMQFGF 5|F%TF\SMGF DwIS $!P)& K[P ;ZSFZL GMSZL SZTF ,MSMGF
ÒJG;\TMQFGF 5|F%TF\SMGF[ DwIS #P)$ K[ T[DGL JrR[GM TOFJT VG]S|D[ _P*#4
_P_! VG[ _P)Z K[P  V[8,[ S[ DwISMGF TOFJTM GlCJT 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P
8}\SDF 5lZ6FDM 5ZYL HM. XSFI K[ S[ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF
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ÒJG;\TMQFGF DwISM ,UEU ;DFG K[P  V[8,[ S[ B[TL SZTF4 BFGUL GMSZL SZTF
VG[ ;ZSFZL GMSZL SZTF ,MSMG[ 5MT 5MTFGF jIJ;FI 5|DF6[ ÒJG 5|tI[GM ;\TMQF
;DFG HMJF D/[ K[P  T[YL p5ZMST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T VeIF;GF 5lZ6FDM B.M. Vaghasiya (1998)GF SF50 DL,GF
SD"RFZLVMGF VeIF; SZTF\ lJ~â 5|SFZGF HMJF D/[ K[P  ßIFZ[ Laxmi Narayan
(1990)GF\ U|FdI VG[ XC[ZL 5]Z]QFMGF VeIF;GF 5lZ6FDMG[ 5|:T]T VeIF;GF
5lZ6FDM ;DY"G VF5[ K[P
$P$P#PZ  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL HFlT VG[ ÒJG;\TMQF o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ÒJG;\TMQF 5Z HFlTGL SM. ;FY"S V;Z K[
S[ S[D T[ HF6JF DF8[ cV[Oc S;M8L £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L
SZJFDF\ VFJL CTLP
X}gI ptS<5GF G\P(
ccH]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGL HFlT s:+Lv5]Z]QFMfGF VG[ ÒJG;\TMQFGF
5|F%TF\SMGF DwISM JrR[ SM. ;FY"S TOFJT GYLPcc
SMQ8S G\P$P!(G]\ lGZL1F6 SZTF H6FI K[ S[ HFlTGF ;\NE"DF\ ÒJG;\TMQF
DF8[G]\ cV[Oc D}<I _P!! 5|F%T YI]\ K[ H[ SM.56 5|SFZGL ;FY"STF WZFJT]\ GYLP
SMQ8S G\P$P!)G]\ lGZL1F6 SZTF H6FI K[ S[ :+LVM VG[ 5]Z]QFMGF ÒJG;\TMQFGF
5|F%TF\SMGF DwISM VG]S|D[ #P#Z VG[ #!P5* K[4 H[DGL JrR[GM TOFJT _P!) K[
H[ 5|DF6DF\ GlCJT? K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDM 5ZYL HM. XSFI K[ S[ :+LVM VG[ 5]Z]QFMDF\
ÒJG;\TMQF ;ZBM HMJF D/[ K[PT[YL p5ZMST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\
VFJ[ K[P
5|:T]T VeIF;GF 5lZ6FDM R. Mohan and Sri Vashtva (1990) GF\
5lZ6FDM SZTF\ lJ~âDF\ HMJF D/[ K[P Mita A. Dhanesha (2004)GF\ jIJ;FIL
SD"RFZLVMGF 5lZ6FDMG[ ;DY"G VF5[ K[P
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$P$P#P#  jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGL VF\TZlS|IF VG[ ÒJG;\TMQF o
p5ZMST :JT\+ 5lZJtI"GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ A\G[ 5lZJtIM"GL 5Z:5Z
VF\TZlS|IFGL H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ÒJG;\TMQF 5Z S[JL V;Z K[ T[
HF6JF DF8[ cV[Oc S;M8L £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL
CTLP
X}gI ptS<5GF G\P)
ccH]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGL
VF\TZlS|IFGL ÒJG;\TMQF 5Z SM. ;FY"S V;Z GYLPcc
H]NF H]NF :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZM HF6JF DF8[ l£vDFUL"I lJRZ6
5'YÞZ6 £FZF U6TZL SZTF jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlT sAxBfGL ÒJG;\TMQF 5Z
V;Z HF6JF DF8[ cV[OcD}<I SMQ8S G\P $P!(G]\ lGZL1F6 SZTF HMJF D/[ K[ S[ _P*5
K[ H[ SM.56 S1FFGL ;FY"STF WZFJT]\ GYLP  T[YL 5lZ6FD 5ZYL SCL XSFI S[
ÒJG;\TMQF 5Z :JT\+ R,MGL VF\TZlS|IFGL SM. ;FY"S V;Z GYL DF8[ p5ZMST
X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
lJEFUvZ
$P5  jIJ;FIGF  5|SFZ  VG[ 5ZT\+ 5lZJtIM" JrR[GF ;C;\A\W o
 lJEFU G\PvZ DF\ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGF T[DGF jIJ;FIGF 5|SFZ
s;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQFf VG[ 5|:T]T +6[I 5ZT\+ 5lZJtIM"
JrR[GM ;C;\A\W HF6JF DF8[ SF,"l5I;"G ;C;\A\W 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
CTMP  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMDF\ T[DGF jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ 5ZT\+
5lZJtIM" JrR[ S[JM VG[ S[8,M ;C;\A\W K[ T[ HF6JF DF8[ GLR[ 5|DF6[GL ptS<5GF
G\Ps!_YLZ!fZRJFDF\ VFJL CTL T[ V\U[GL DFlCTL GLR[ D]HA NXF"JJFDF\ VFJL K[P
$P5P! B[0}T :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG  JrR[GM ;C;\A\W o
 B[TL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ 5Z:5ZS[JM VG[
S[8,M ;C;\A\W ZC[,M K[  T[ HF6JF DF8[ SF,"l5I;"G crc  5|I]lSTGM p5IMU  SZJFDF\
VFjIM K[P H[GF £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6LSZJFDF\ VFJLCTLP
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X}gI ptS<5GF G\P!_
ccB[0}T :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ SM. ;FY"S ;C;\A\W
GYLPcc
SMQ8S G\Pv$PZ_
B[0}T :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
(N=200)









p5ZMST SMQ8S 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ B[TL SZTF :++Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF
VG[ ;DFIMHG JrR[ 5|F%T YI[, r GL lS\DT _PZ_ K[P  H[ _P_! ;FY"STFGL S1FF
SZTF JWFZ[ K[PT[YL SCL XSFI S[ B[TL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[
;DFIMHG JrR[ ;FY"S ;C;\A\W K[P  5lZ6FD 5ZYL SCL XSFI S[ B[TL SZTF ,MSMDF\
;}RGJXTFGF 5|F%TF\SM êRF TM ;DFIMHG 56 êR]\ HMJF D/[ K[P ;}RGJXTFGF
5|F%TF\SM GLRF TM ;DFIMHG 56 GLR]\ HMJF D/[ K[P DF8[ 5|:T]T X}gI ptS<5GFG[
HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
p5IZMST 5lZ6FDG]\ ;\ElJT SFZ6 V[ CM. XS[ S[4 ;}RGJXTF VG[
;DFIMHG A\G[ 5Z:5Z ;\,uG K[4 T[YL HM jIlSTG]\ ;}RGJXTFG]\ 5|DF6 JWFZ[TM T[G]\
;DFIMHG 56 ;FZ]\ CMJFG]\ H[ AFATG[ VF\S0FSLI DFlCTL 56 ;DY"G VF5[ K[P
$P5PZ  B[0}T :+Lv5]Z]QFMGF ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[GM ;C;\A\W o
B[TL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ 5Z:5Z S[JM VG[
S[8,M ;C;\A\W ZC[,M K[ T[ HF6JF DF8[ SF,"l5I;"G r 5|I]lSTGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM K[ H[GF £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
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X}gI ptS<5GFv!!
ccB[0}T :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ SM. ;FY"S ;C;\A\W
GYLPcc
SMQ8S G\P $PZ!










SMQ8S G\P$PZ!G] lGZL1F6 SZTF HMJF D/[ K[ S[ B[0}T :+Lv5]Z]QMDF\
;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[GM ;C;\A\W _P#! HMJF D/[ K[P  H[ _P_!
S1FFGF ;FY"STFGF D}<I SZTF JWFZ[ K[ V[8,[ S[ _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P  DF8[ X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  p5ZMST 5lZ6FD 5ZYL SCL XSFI S[ H[D
;}RGG]\ 5|DF6 VMK]\ T[D ÒJG ;\TMQF JW] VG[ H[D ÒJG 5|tI[ ;\TMQF JW] T[D
;}RGJXTFG]\ 5|DF6 VMK]\P  5|:T]T 5lZ6FD V[ V[D RRF"GF VeIF;MGF TFZ6MG[
VG]~5 K[P
$P5P#  B[0}T :+Lv5]Z]QFMGF ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[GM ;C;\A\W o
B[TL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ 5Z:5Z S[JM VG[
S[8,M ;C;\A\W ZC[,M K[ T[ HF6JF DF8[ SF,"l5I;"G r 5|I]lSTGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP  H[GF £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJLCTLP
X}gI ptS<5GF G\P!Z













SMQ8S G\P$PZZ G]\  lGZL1F6 SZTF SCL XSFI S[ B[0}T :+Lv5]Z]QFMDF\ ;DFIMHG
VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ 5|F%T YI[, r GL lS\DT  _P_& K[ H[ SM.56 S1FFGL ;FY"STF
WZFJT]\ GYL DF8[ X}gI ptS<5GFG[  HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ S[ B[0}T
:+Lv5]Z]QFMDF\ ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ GlCJT ;C;\A\W HMJF D?IM CTMP
$P5P$  BFGUL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[GM
;C;\A\WP
BFGUL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ S[JM VG[
S[8,M ;C;\A\W ZC[,M K[ T[ HF6JF DF8[ SF,"l5I;"G r 5|I]lSTGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP H[GF £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
X}gI ptS<5GF G\P!#
ccBFGUL GMSZL SZTF\ :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ SM.
;FY"S ;C;\A\W GYLPcc
SMQ8S G\P $PZ#
BFGUL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[










p5ZMST SMQ8S G\P$PZ#G]\ lGZL1F6 SZTF HMJF D/[ K[ S[ BFGUL GMSZL SZTF
:+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[GM ;C;\A\W _P_Z H[8,M HMJF D/[
K[P H[ _P_# S1FFV[ ;FY"S K[P VFYL ptS<5GF G\P!#GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
VCL\ 5|F%T YI[, r lS\DT V[ ;}RJ[ K[ S[ BFGUL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\
;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ ;FY"S ;C;\A\W K[P  VFGM VY" V[ YIM S[ BFGUL
GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTFG]\ 5|DF6 VMK]\ YFI TM ;DFIMHGDF\ JWFZM
YX[P  V[ H 5|DF6[ HM ;}RGJXTFG]\ 5|DF6 JW[ TM ;DFIMHGDF\ 38F0M YX[P
5lZ6FDM 5ZYL SCL XSFI S[ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ ;FY"S lJWFIS
;C;\A\W HMJF D/[ K[P  5|:T]T 5lZ6FD 5MD, s!))5f4 HFZ;F6LIF s!))&f
lJlGTF SMDUFJ[ s!))#fGF VeIF;MGF TFZ6MG[ VG]~5 K[P
$P5P5 BFGUL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[GM
;C;\A\W o
BFGUL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ 5Z:5Z
S[JM VG[ S[8,M ;C;\A\W K[ T[ HF6JF DF8[ SF," l5I;"G r 5|I]lSTGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTM H[GF £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
X}gI ptS<5GF G\P!$
ccBFGUL GMSZL SZTF\ :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ SM.
;FY"S ;C;\A\W GYLPcc
SMQ8S G\P $PZ$
BFGUL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[
ÒJG;\TMQF JrR[GM;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
(N=200)





SMQ8S G\P$PZ$G]\ lGZL1F6 SZTF SCL XSFI S[ BFGUL GMSZL SZTF :+Lv
5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ 5|F%T YI[, r GL lS\DT _P_5 K[ H[
SM.56 S1FFGL ;FY"STF WZFJT]\ GYLP  DF8[ X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[
K[P  V[8,[ S[ BFGUL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[
GlCJT? ;C;\A\W K[P
$P5P& BFGUL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[GM
;C;\A\WP
BFGUL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QMFDF\ ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ 5Z:5Z
S[JM VG[ S[8,M ;C;\A\W ZC[,M K[ T[ HF6JF DF8[ SF,"l5I;"G r 5|I]lSTGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTMP  H[GF £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\
VFJL CTLP
X}gI ptS<5GF G\P!5
ccBFGUL GMSZL SZTF\ :+Lv5]Z]QFMDF\  ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ SM.
;FY"S ;C;\A\W GYLPcc
SMQ8S G\P $PZ5
BFGUL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;DFIMHG VG[









SMQ8S G\P$PZ5G]\ lGZL1F6 SZTF SCL XSFI S[ BFGUL GMSZL SZTF
:+Lv5]Z]QFMDF\ ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ 5|F%T YI[, r GL lS\DT _P_)
K[ H[ SM.56 S1FFGL ;FY"STF WZFJT]\ GYL DF8[ X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\
VFJ[ K[P  V[8,[ S[ BFGUL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF
JrR[ GlCJT ? ;C;\A\W K[P
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$P5P* ;ZSFZL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG
JrR[GM ;C;\A\WP
;ZSFZL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ 5Z:5Z
VG[ S[8,M ;C;\A\W ZC[,M K[ T[ HF6JF DF8[ SF,"l5I;"G r 5|I]lSTGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTMP H[GF £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\
VFJL CTLP
X}gI ptS<5GFv!&
cc;ZSFZL GMSZL SZTF\ :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ SM.
;FY"S ;C;\A\W GYLPcc
SMQ8S G\P$PZ&
;ZSFZL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[
;DFIMHG JrR[GM ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
(N=200)




SMQ8S G\P$PZ&G]\ lGZL1F6 SZTF SCL XSFI S[ BFGUL GMSZL SZTF
:+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ 5|F%T YI[, r GL lS\DT _P!! K[ H[
SM.56 S1FFGL ;FY"STF WZFJT]\ GYLP  DF8[ X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[
K[P  V[8,[ S[ ;ZSFZL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[
GlCJT? ;C;\A\W HMJF D/[ K[P
$P5P(  ;ZSFZL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[GM
;C;\A\W
;ZSFZL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ 5Z:5Z
S[JM VG[ S[8,M ;C;\A\W ZC[,M K[ T[ HF6JF DF8[ SF,"l5I;"G r 5|I]lSTGM p5IMU




cc;ZSFZL GMSZL SZTF\ :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ SM.
;FY"S ;C;\A\W GYLPcc
SMQ8S G\P$PZ*
;ZSFZL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[
ÒJG;\TMQF JrR[GM ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8SP
(N=200)




SMQ8S G\P$PZ*G]\ lGZL1F6 SZTF SCL XSFI S[ ;ZSFZL GMSZL SZTF
:+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ 5|F%T YI[, r GL lS\DT _P!_ K[ H[
SM.56 S1FFGL ;FY"STF WZFJT]\ GYLP  DF8[ X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[
K[P  V[8,[ S[ ;ZSFZL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[
GlCJT? ;C;\A\W K[P
$P5P)  ;ZSFZL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[GM
;C;\A\W
;ZSFZL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ 5Z:5Z
S[JM VG[ S[8,M ;C;\A\W ZC[,M K[ T[ HF6JF DF8[ SF,"l5I;"G r 5|I]lSTGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTM H[GF £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL
CTLP
X}gI ptS<5GF G\P!(




;ZSFZL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;DFIMHG VG[
ÒJG;\TMQF JrR[GM ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8SP
(N=200)




SMQ8S G\P$PZ(G]\ lGZL1F6 SZTF SCL XSFI S[ ;ZSFZL GMSZL SZTF
:+Lv5]Z]QFMDF\ ;DFIMHG  VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ 5|F%T YI[, r GL lS\DT _P!& K[ H[
_P_5 S1FFV[ ;FY"S K[P DF8[ X}gI ptS<5GF G\P$P!(GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
5lZ6FD 5ZYL SCL XSFI S[ ;ZSFZL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;DFIMHG VG[
ÒJG;\TMQF JrR[ ;FY"S ;C;\A\W K[P  VFGM VY" V[ YIM S[ ;ZSFZL GMSZL SZTF
:+Lv5]Z]QFMDF\ ;DFIMHGDF\ JWFZM YX[ TM ÒJG;\TMQFDF\ 56 JWFZM YX[ T[DH
;DFIMHGDF\ 38F0M YX[ TM ÒJG ;\TMQFDF\ 56 38F0M YX[P
VFYL SCL XSFI S[ ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ ;FY"S ;C;\A\W K[P
5|:T]T 5lZ6FD ZFI VG[ IFNJ s!))5f4 DFÎ[ s!))$f4 G;LTs!))ZfDF\
VeIF;GF TFZ6MG[ VG]~5 K[P
$P& H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;DU| ;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[
ÒJG;\TMQF JrR[GM ;C;\A\W o
;ZSFZL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ 5Z:5Z
S[JM VG[ S[8,M ;C;\A\W ZC[,M K[ T[ HF6JF DF8[ SF,"l5I;"G r 5|I]lSTGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTM H[GF £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL
CTLP  VF ptS<5GFVMGL RSF;6L 5LI;"GGL ;C;\A\WGL VF\S0FXF:+LI 5âlT £FZF
SZJFDF\ VFJL CTLP  5|F%T YI[, 5lZ6FDGL ZH}VFT VG[ 5lZ6FDGL RRF" GLR[
D]¡F;Z SZJFDF\ VFJL K[P
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$P&P! H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[GM
;C;\A\W
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF 5]Z]QMFDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG ;FY[ ;C;\A\W
K[ S[D T[ HF6JF DF8[ SF,"l5I;"G r ;C;\A\W 5|I]lSTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
CTMP H[GF £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
X}gI ptS<5GF G\P!)
ccH]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGF ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ SM. ;FY"S
;C;\A\W GYLPcc
SMQ8S G\P$PZ)
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;}RGJXTF VG[
;DFIMHG JrR[GM ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8SP
(N=300)




SMQ8S G\P$PZ)G]\ lGZL1F6 SZTF SCL XSFI S[ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF
,MSMGF ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ _P5) lJWFIS ;C;\A\W K[ H[ _P_!
S1FFGF ;FY"STFGF D}<I SZTF JWFZ[ K[P V[8,[ S[ _P_! S1FFV[ ;FY"S ;C;\A\W K[P
DF8[ X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD 5ZYL SCL XSFI S[ H[D
,MSMDF\ ;}RGJXTFGF 5|DF6DF\ JWFZM YX[ T[D ;DFIMHGDF\ 38F0M YX[P  T[JL H
ZLT[ H[D ;}RGJXTFDF\ 38F0M YX[ TM ;DFIMHGDF\ JWFZM YX[P VFYL SCL XSFI S[
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ ;FY"S lJWFIS
;C;\A\W K[P
5|:T]T VeIF;GF 5lZ6FDM George Menacherrys!)(&fGF\4 DHD]NFZ
s!)*ZfGF\ VeIF;GF TFZ6MG[ VG]~5 HMJF D/[ K[P
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$P&PZ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[GM
;C;\A\W
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ 5Z:5Z
S[JM VG[ S[8,M ;C;\A\W ZC[,M K[ T[ HF6JF DF8[ SF,"l5I;"G r 5|I]lSTGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTM H[GF £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL
CTLP
X}gI ptS<5GF G\PZ_
ccH]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGF ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ SM.
;FY"S ;C;\A\W GYLPcc
SMQ8S G\P$P#_
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;}RGJXTF VG[
ÒJG;\TMQF JrR[GM ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
(N=300)




SMQ8S G\P$P#_G]\ lGZL1F6 SZTF SCL XSFI S[ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF
,MSMGF ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF  JrR[GM ;C;\A\W _P!& K[ H[ _P_5 S1FFGF
;FY"STFGF D}<I SZTF JWFZ[ K[P DF8[ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;}RGJXTF
VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ ;FY"S lJWFIS ;C;\A\W K[ DF8[ X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ S[ H[D ;}RGJXTFG]\ 5|DF6 JWFZ[ YX[ T[D ÒJG;\TMQFDF\
38F0M YX[ VG[ H[D ;}RGJXTFG]\ 5|DF6[ 38X[ T[D ÒJG;\TMQFDF\ JWFZM YX[P VFYL
5lZ6FD 5ZYL SCL XSFI S[ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;}RGJXTF VG[
ÒJG;\TMQF JrR[ ;FY"S lJWFIS ;C;\A\W K[P
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5|:T]T VeIF;GF 5lZ6FDM Shree Vastavas!))&f SF50 DL,GF
SD"RFZLVMGF ÒJG;\TMQFGF 5lZ6FDMG[ T[DH ALPV[DP J3F;LIF s!))(fGF\
VeIF;MGF 5lZ6FDMG[ VG]~5 HMJF D/[ K[P
$P&P#  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[GM
;C;\A\WP
 H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ 5Z:5Z
S[JM VG[ S[8,M ;C;\A\W K[ T[ HF6JF DF8[ SF,"l5I;"G r 5|I]lSTGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP  H[GF £FZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
X}gI ptS<5GF G\PZ!
ccH]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGF ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ SM.
;FY"S ;C;\A\W GYLPcc
SMQ8S G\Pv$P#!
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;DFIMHG VG[
ÒG;\TMQF ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
(N=300)







SMQ8S G\v$P#!G]\ lGZL1F6 SZTF SCL XSFI S[ H]NM H]NM jIJ;FI STF ,MSMGF
;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ _PZ# lJWFIS ;C;\A\W K[ H[ _P_! S1FFGF
;FY"STFGF D}<IM SZTF\ JWFZ[ K[PV[8,[ S[ _P_! S1FFV[ ;FY"S K[ DF8[ X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ H[D ,MSMGF ;DFIMHGDF\ JWFZM
YX[ T[D T[D ÒJG;\TMQFDF\ 56 JWFZM YX[ T[JL H ZLT[ HM ;DFIMHGDF\ 38F0M YX[
TM ÒJG;\TMQFDF\ 56 38F0M YX[P VFYL 5lZ6FD 5ZYL SCL XSFI S[ H]NM H]NM
jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ ;FY"S lJWFIS ;C;A\W K[P
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5|:T]T VeIF;GF 5lZ6FDM ;RLG lSSF6L !))#GF Laxmi Narayan
s!))_fGF VeIF;GF\ 5lZ6FDMG[ VG]~5 HMJF D/[ K[P
lJEFUv#
$P* H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[
ÒJG;\TMQF JrR[GF\ AC]R,LI lGIT ;C;\A\WM o
5|:T]T VeIF;DF\ +6 5ZT\+ R,M V[8,[ S[ ;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[
ÒJG;\TMQFGL H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSM V[8,[ S[ :JT\+ 5lZJtI"GL 5ZT\+
5lZJtI" JrR[ 5Z:5Z VFUFCL;}RS ;\A\W K[ S[ S[D T[ HF6JFGM 5|IF; 56 SIM" CTMP
;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF VF +6[IGL VFUFCL SZGFZ AC]R,LI
lGIT ;\A\W 5'YÞZ6GM p5IMU SIM" CTM T[ DF8[ X}gI ptS<5GFsZZYL Z$fGL ZRGF
SZJFDF\ VFJL CTLP 5|F%T 5lZ6FDGL GLR[ D]HA D]¡F;Z RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
$P*P!  jIJ;FI 5|SFZ VG[ ;}RGJXTF JrR[GM AC]R,LI lGIT ;\A\WM o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF jIJ;FIGF 5|SFZ s:JT\+ 5lZJtI"fGL
;}RGJXTF V\U[ VFUFCL;}RS ;C;\A\W K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ GLR[ NXF"J[, X}gI
ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
X}gI ptS<5GF G\P ZZ
ccH]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSM sjIJ;FIGF 5|SFZf VG[ ;}RGJXTF JrR[ SM.
;FY"S VFUFCL;}RS ;\A\W GYLPcc
SMQ8S G\Pv$P#Z


















0.59 1.81 0.70 2.60VFWFlZT 5lZJtI"
s;}RGJXTFf
30.24 5.93
Multiple correlation ( R ) = 0.59
                                (R2) =0.35
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SMQ8S G\Pv$P##










Regression 1 246.685 246.685
6.74 0.01
Error 298 1014.232 36.625
Total 299 11160.917
SMQ8S G\v$P#ZG]\ lGZL1F6 SZTF SCL XSFI S[ jIJ;FIGF 5|SFZ VG[
;}RGJXTFGL AFATDF\ AC]R,LI ;C;\A\W sR-multiple correlationf _P*_ VG[
T[G]\ cV[Oc D}<I &P*$ H[8,]\ HMJF D?I]\ K[PH[ _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P DF8[ VeIF;DF\
,LW[,F jIJ;FIGF\ 5|SFZ s :JT\+ 5lZJtI" f VG[ ;}RGJXTF V[ 5ZT\+ R,GF
lGIT ;C;\A\WF\SMGL ;FY"STF ;FRJJF DF8[ c8Lc U6TZL SZTF H[G]\  c8Lc D}<I ZP&_
K[ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S K[PH[ V[D ;}RJ[ K[ S[ :JT\+ 5lZJtI" 5ZT\+ 5lZJtI" ;FY[
VFUFCL;}RS ;C;\A\W HMJF D/[[ K[P  DF8[ X}gI ptS<5GF G\PZZGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJ[ K[P V[8,[ S[ jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ ;}RGJXTF JrR[ ;FY"S VFUFCL;}RS ;\A\W
HMJF D/[ K[P VFWFlZT R,DF\ YTF\ S], lJRZ6 (Variance)DF\YL _P5) @ VG[
(R2=0.35) lJRZ6 :JT\+ R,MGF SFZ6[ K[P T[D SCL XSFIP ALÒ ZLT[ V[D SCL
XSFI S[ :JT\+ R,M £FZF VFWFlZT R,GF S], lJRZ6GF _P5)@ lJRZ6GL ;DH}TL
D/[ K[P
5|:T]T 5lZ6FDG]\ VY"38G SZTF SCL XSFI S[ jIJ;FI SZTF ,MSMG[ T[GF
jIJ;FI 5|DF6[ T[DGFDF\ ;}RGJXTFG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P  DF8[ jIlST :JT\+ ZLT[
jIJ;FI SZL XS[ T[ DF8[GF 5|ItGM YJF HM.V[P
$P*PZ  jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ ;DFIMHG JrR[GM AC]R,LI lGIT ;C;\A\W o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF jIJ;FIGF 5|SFZ s:JT\+ 5lZJtI"fGL
;DFIMHG ;FY[ VFUFCL;}RS ;C;\A\W K[ S[ S[D T[HFJF DF8[ GLR[ NXF"J[, X}gI
ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
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X}gI ptS<5GF G\PZ#
ccH]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSM sjIJ;FIGF 5|SFZf VG[ ;DFIMHG JrR[ SM.
;FY"S VFUFCL;}RS ;\A\W GYLPcc
SMQ8S G\Pv$P#$























Multiple correlation ( R ) = 0.16
                                (R2) = 0.03
SMQ8S G\Pv$P#5










Regression 1 120.474 120.474
3.45 NS
Error 298 10418.673 34.962
Total 299 10539.147
SMQ8S G\v$P#$G]\ lGZL1F6 SZTF SCL XSFI S[ jIJ;FIGF 5|SFZ VG[
;DFIMHGGL AFATDF\ AC]R,LI ;C;\A\W sR-multiple correlationf _P&( VG[ T[G]\
cV[Oc D}<I #P$5 H[8,]\ HMJF D?I]\ K[P H[ SM.56 S1FFGL ;FY"STF 3ZFJT]\ GYL DF8[
X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T 5lZ6FDG]\ VY"38G SZTF SCL
XSFI S[ jIJ;FIGF\ 5|SFZ VG[ ;DFIMHG JrR[ SM. VFUFCL;}RS ;C;\A\W GYLP
VFWFlZT R,DF\ YTF\ S], lJRZ6 s (Variance)DF\YL _P!&@ s (R2=0.03) lJRZ6
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:JT\+ R,MGF SFZ6[ K[ T[D SCL XSFIP ALÒ ZLT[ V[D SCL XSFI S[ :JT\+ R,M £FZF
VFWFlZT R,GF S], lJRZ6GF _P!&@ lJRZ6GL ;DH}TL D/[ K[P  :JT\+
R,GFlGIT ;\A\WG[ ;FY"STF ;FRJJF DF8[ c8Lc D}<I XMWTF !P(& HMJF D/[ K[PH[
SM.56 S1FFGL;FY"STF WZFJT]\ GYLP T[YL SCL XSFI S[ jIJ;FIGF 5|SFZ VG[
;DFIMHG JrR[ SM. VFUFCL;}RS ;\A\W GYL DF8[ X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\
VFJ[ K[P
$P*P#  jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ ÒJG;\TMQF JrR[GM AC]R,LI lGIT ;\A\W o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF jIJ;FIGF 5|SFZ s:JT\+ 5lZJtI"fGL
ÒJG;\TMQF V\U[ VFUFCL;}RS ;C;\A\W K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ GLR[ NXF"J[, X}gI
ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
X}gI ptS<5GF G\PZ$
ccH]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSM sjIJ;FIGF 5|SFZf VG[ ÒJG;\TMQF JrR[
SM. ;FY"S VFUFCL;}RS ;\A\W GYLPcc
SMQ8S G\Pv$P#&























Multiple correlation ( R ) = 0.23
                                (R2) = 0.05
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SMQ8S G\Pv$P#*










Regression 1 2.605 2.605
0.103 NS
Error 298 7512.232 25.209
Total 299 7514.837
SMQ8S G\P$P#&G]\ lGZL1F6 SZTF SCL XSFI S[ jIJ;FIGF 5|SFZ VG[
ÒJG;\TMQFGL AFATDF\ AC]R,LI ;C;\A\W sR-multiple correlationf _P5( VG[
T[G]\ cV[Oc D}<I _P!_ H[8,]\ HMJF D?I]\ K[P H[ SM.56 S1FFGL ;FY"STF 3ZFJT]\ GYL
DF8[ X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P T[YL SCL XSFI S[ jIJ;FIGF 5|SFZ
VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ SM. VFUFCL;}RS ;FY"S ;C;\A\W GYLP VFWFlZT R,DF\ YTF
S], lJRZ6 s Variance)DF\YL _P#Z@ sR2=0.05) lJRZ6 :JT\+ R,MGF SFZ6[ K[
T[D SCL XSFIP ALÒ ZLT[ V[D SCL XSFI S[ :JT\+ R,M £FZF VFWFlZT R,GF S],
lJRZ6GF _P#Z@ lJRZ6GL ;DH}TL D/[ K[P  :JT\+ R,GF lGIT ;C;\A\WF\SMGL
;FY"STF ;FRJJF DF8[ c8Lc D}<I XMWTF _P#Z HMJF D/[ K[P H[ SM.56 5|SFZGL
;FY"STF WZFJT]\ GYLP T[YL SCL XSFI S[ jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ ÒJG;TMQF
;DFIMHG JrR[ SM. VFUFCL;}RS ;\A\W GYL DF8[ X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\
VFJ[ K[P
$P(  p5;\CFZ o
5|:T]T 5|SZ6v$DF\ ;DU| ;\XMWG £FZF D[/JJFDF\ VFJ[, DFlCTLG]\
VF\S0FXF:+LI U6TZL SZL T[DGF 5lZ6FDMG]\ TFZ6 D[/JL T[G]\ VY"38G SZJFDF\
VFJ[, K[P  5|:T]T VeIF;GL U6TZL SZJF DF8[ VF\S0F XF:+LI 5âlT TZLS[





5PZ  ;\XMWG ;FZF\X
5P#  ;\XMWGGF TFZ6M
5P#P!  ;FDFgI DFlCTLGF VFWFZ[ D[/J[, TFZ6MP
5P#PZ  lJRZ6 5'YÞZ6GF VFWFZ[ D[/J[, TFZ6M
5P#P#  ;C;\A\WGF VFWFZ[ D[/J[,F TFZ6M
5P#P$  lGIT ;C;\A\WGF VFWFZ[ D[/J[,F TFZ6M
5P$     ;\XMWGGF VFWFZ[ ;}RGM ,FD6M
5P5     VFU/ ;\XMWG DF8[GF ;}RGM
5P&    p5;\CFZ
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5|SZ6v5
;\XMWG ;FZF\X4 TFZ6M4 ;}RGM VG[ E,FD6M
5P!  5|:TFJGF o
;\XMWGGF VC[JF, ,[BGDF\ NZ[S 5|SZ6G]\  T[DG]\ VFUJ]\ DCÀJ CMI K[P
V,KF ;DIDF\ ;DU| VwIIG V\U[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ ;\XMWG ;FZF\X ,BJM
H~ZL K[P  ;DU| VwIIGDF\ ;DFlJQ8 5F;FVMDF\ ;D:IF SYGYL DF\0LG[ TFZ6M
;]WLGL RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[P  H[DF\ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGM :5Q8 VG[ 8}\SM
lR¿FZ ;FZF\X~5[ VF5JFGL 5|YF K[P  ;FZF\X ,BJFYL  H ;\XMWG VC[JF, ,[BGDF\
36]\  H DCÀJG]\ :YFG K[P  H[ 5lZ6FDMG[ ;\l1F%TDF\ :5Q8 ZLT[ ZH} SZLG[ ;\XMWGG]\
lJC\UFJ,MSG SZFJ[ K[P
5|:T]T VwIIGGM D]bI C[T]  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;}RGJXTF4
;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQFGM VeIF; SZJFGM CTM VG[ S[8,FS jIlSTUT
;FDFlHS 5lZJtIM" T[GL p5Z S[JL V;Z SZ[ K[ T[ 56 HF6JFGM pN[?X CTMP  ßIFZ[
VFH[ NZ[S jIlSTDF\ ;}RGJXTFG]\ 5|DF6 H]N H]N] CMI K[P  ßIFZ[ jIlSTG[ 5MTFGL
;D:IFDF\YL SM. Z:TM G ;}h[ tIFZ[ 36L JBT VgI jIlSTGM ;CFZM ,[JM 50TM CMI
K[P  H[ DF8[ T[6[ ;F~ ;DFIMHG S[/JJ]\ 50[ K[P  H[GFYL H T[GFDF\ 5}ZTM ÒJG;\TMQF
5|F%T Y. XS[ K[P  VF 5|SZ6FDF\ D]bItJ[ ;FZF\X4 TFZ6M4 ;}RGM VG[ VFU/
;\XMWG DF8[GL E,FD6M ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 8}\SDF\ ;\XMWGGF O/~5[ cc5|F%T
YI[,F TFZ6Mcc ;DFH ;]WL 5CM\RTF SZJFGM D]bI C[T] VF 5|SZ6DF\ ZC[,M K[P
5PZ  ;\XMWG ;FZF\X o
5|:T]T ;\XMWGGM D]bI VFXI H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;}RGJXTF4
;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF V\U[ HF6SFZL D[/JJFGM CTMP  H]NF H]NF jIJ;FIDF\
jIJ;FIGF 5|SFZMDF\ sB[TL4 BFGUL GMSZL VG[ ;ZSFZL GMSZL SZTF ,MSMf4 HFlT4
s:+Lv5]Z]QFMf VF A\G[ 5lZA/M 5ZGL V;Z HF6JFGM VFXI CTMP  H[DF\
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;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ 5Z:5Z ;C;\A\W K[ S[ S[D T[ V\U[
HF6SFZL D[/JJFGM CTMP  VeIF;GF C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;DFG ;\bIFGF
H}YJF/L sCellf O[S8MlZI, IMHGF T[DH ;FY"S VF\TZlS|IFGF\  JW] VY"38G DF8[
H}YM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF ;C;\A\W 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
CTMP  VF p5ZF\T :JT\+ 5lZJtI" 5Z SM. VFUFCL;}RS ;\A\W K[ S[ S[D T[ HF6JF
DF8[ lGIT ;C;\A\W 5|I]lSTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
5|:T]T VwIIG DF8[ ZFHSM84 HFDGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU- VG[ 5MZA\NZ V[
RFZ lH<,FGF\ H B[TL SZTF\ ,MSM4 BFGUL GMSZL SZTF\  ,MSM VG[ ;ZSFZL GMSZL
SZTF #__ ,MSMG[ I¹rK lGNX" J0[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP  H]NM H]NM jIJ;FI
SZTF ,MSM 5F;[YL ;\XMWGGF C[T]VMG[ VG]~5 DFlCTL D[/JJF DF8[ jIlSTUT
DFlCTL5+S4 ;}RGJXTF DF5GT],F4 ;DFIMHG ;\XMWlGSF VG[ ÒJG;\TMQF DF5G
T],FGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP ;}RGJXTF DF5G T],FGL ZRGF 5|:T]T
VeIF; DF8[ SZJFDF\ VFJL CTLP  ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF DF5G T],FGM jIF5S
56[ lJlJW ;\XMWGDF\ p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P
5|:T]T ;\XMWGGF C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBL4 VeIF; DF8[ D]bItJ[  O[S8MlZI,
IMHGF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP  H[DF\ jIJ;FIGF\  5|SFZ VG[ HFlTG[ :JT\+ R,
TZLS[ GÞL SZJFDF\ VFjIF CTFP  VF A\G[ :JT\+ R,MGL D]bI VG[ VF\TZlS|IFtDS
V;ZM4 +6 5ZT\+ 5lZJ?tIM ;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[ ÒJGL;\TMQF 5Z S[JL
V;Z YFI K[4  T[ HF6JFGM 5|IF; SIM" CTMP  lGNX" TZLS[ !__ B[0}T4 !__ GMSZL
SZTF ,MSM VG[ !__ ;ZSFZL GMSZL SZTF ,MSMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP  H[DF\
5_@ :+LVM VG[ 5_@ 5]Z]QFM 5|tI[S H}YDF\ 5;\N SIF" CTFP  S], #__ ,MSMG[
GD}GFDF\ ;DFJ[X SIM" CTMP  5lZ6FDG]\  lJ`,[QF6 lJRZ6 5'YÞZ6 sANOVAf
£FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMDF\ jIJ;FIGF\ 5|SFZ VG[
5ZT\+ 5lZJtIM" JrR[ ;C;\A\W K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ SF," l5I;"G RFZ 5|I]lSTGM
p5IMU SIM" CTMP  VF p5ZF\T :JT\+ 5lZJtI" jIFJ;FlIS CM¡M VG[ 5ZT\+ 5lZJtI"
JrR[ SM. ;FY"S VFUFCL;}RS ;\A\W K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ lGIT ;C;\A\W
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5|I]lSTGM p5IMU SIM" CTMP  p5ZMST TDFD 5lZ6FDMGF TFZ6MGL RRF" GLR[ D]HA
ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
5P#  ;\XMWGGF TFZ6M o
5|:T]T VwIIGDF\ 5|F%T YI[, 5lZ6FDMG] VFWFZ[ GLR[ 5|DF6[ TFZ6M
TFZJJFDF\ VFjIF K[P
5P#P!  ;FDFgI DFlCTL V\U[GL 8SFJFZLGF TFZ6M o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;FDFgI DFlCTL V\U[GF TFZ6MG[ S], !$
EFUDF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF CTFP
5P#P!P!  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL p\DZ o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,SMGF S], #__GF lGNX"DF\YL $(P&*@4 #_ YL
$_ JQF"GL p\DZ WZFJTF ,MSM VG[ $!P## @ $_ YL 5_ JQF"GL p\DZ WZFJTF
,MSMGM ;DFJ[X YFI K[P
5P#P!PZ  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL HFlT o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGF S], #__GF\ lGNX"DF\YL 5_P__ @ :+LVM
VG[ 5_P__@ 5]Z]QFMGM ;DFJ[X YFI K[P
5P#P!P#  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL X{1Fl6S ,FISFT o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGF\ S], #__GF\ lGNX"DF\YL #&P&*@ ,MSM !
YL !_4 Z$P__@ ,MSM !_ YL !Z4 ZZP__@ ,MSM U|[HI]V[8 VG[ !*P##@ ,MSM
5M:8 U|[HI]V[8 ;]WLGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF ,MSM HMJF D/[ K[P
5P#P!P$  B[TL SZTF ,MSMGL X{1Fl6S ,FISFT o
B[TL SZTF ,MSMGF S], !__ lGNX"DF\YL *#P__@ ! YL !_ ;]WLGM VeIF;
WZFJTF4 !)P__@ !_ YL !Z ;]WLGM VeIF; WZFJTF4 *P__@ U|[HI]V[8 lX1F6
WZFJTF VG[ !P__@ 5M:8 U|[HI]V[8 X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF ,MSMGM DFJ[X YFI
K[P
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5P#P!P5  BFGUL GMSZL SZTF ,MSMGL X{1Fl6S ,FISFT o
BFGUL GMSZL SZTF ,MSMGF S], !__ lGNX"DF\YL !&P__@ !YL !_ ;]WLGM
VeIF; WZFJTF4Z&P__@ !_YL !Z ;]WLGM VeIF; WZFJTF4Z)P__@ U|[HI]V[8
VG[ Z)P__@ 5M:8U|[HI]V[8 ;]WLGL X{1Fl6S,FISFT WZFJTF ,MSMGM ;DFJ[X YFI
K[
5P#P!P&  ;ZSFZL GMSZL SZTF\ ,MSMGL X{1Fl6S ,FISFT o
;ZSFZL GMSZL SZTF ,MSMGF S], !__ lGNX"DF\YL #&P&*P__@ ! YL !_
;]WLGM VeIF; WZFJTF Z$P__@ !_ YL !Z ;]WLGM VeIF; WZFJTF ZZP__@
U|[HI]V[8 VG[ !*P##@ 5M:8 U|[HI]V[8 ;]WLGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF ,MSMGM
;DFJ[X YFI K[P
5P#P!P*  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL JFlQF"S VFJS o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF #__ lGNX"DF\YL *#P&*@ ,MSM
!4__4___ ;]WLGL JFlQF"S VFJS VG[ Z&P##@ ,MSM !4__4___YL JW] JFlQF"S
VFJS WZFJTF ,MSMGM ;DFJ[X YFI K[P
5P#P!P(  ;FDFlHS 5|J'l¿DF\ EFU ,[TF ,MSM o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGF #__GF lGNX"DF\YL Z#P__@ SIFZ[I GCL\4
&!P##@ SIFZ[S VG[ !5P&*@ C\D[XF ;FDFlHS 5|J'l¿DF\ EFU ,[TF ,MSMGM
;DFJ[X YFI K[P
5P#P!P)  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL VFWFlZTMGL ;\bIF o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF #__ lGNX"DF\YL ZZP__@ V[S AF/S4
$#P##@4 A[ AF/S VG[ #$P&*@ ,MSM A[YL JW] VFWFlZTMGL ;\bIF WZFJTF
,MSMGM ;DFJ[X YFI K[P
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5P#P!P!_  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL SF{8]\lAS ;D:IF o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF #__ lGNX"DF\YL $)P&*@ lA,S], GCL\4
$&P__@ YM0L 36L VG[ $P##@ B}A JW] ;FDFlHS ;D:IF WZFJTF ,MSMGM ;DFJ[X
YFI K[P
5P#P!P!!  ;D:IFYL 3[ZFI tIFZ[ D/TM VFWFZ o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,SMGF\ #__ lGNX"DF\YL (P__@ SM.GM ;FY GCL\4
&#P##@ 5lTv5tGLGM ;FY !_P&*@ lD+MGM ;FY4 !(P__@ ;UFvjCF,FGM ;FY
D[/JTF ,MSMGM ;DFJ[X YFI K[P
5P#P!P!Z JT"DFG ÒJG 5|tI[ D/TM ;\TMQF o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF\ #__ lGNX"DF\YL #P__@ lA,S], ;\TMQF
GCL\4 Z_P##@ YM0Mv36M ;\TMQF4 5)P__ 36M H ;\TMQF VG[ !*P&*@ ,MSM
VlTXI JWFZ[ ;\TMQF D[/JTF ,MSMGM ;DFJ[X YFI K[P
5P#P!P!#  GMSZL S[ W\WFGF SFZ6[ CTFXFG]\ 5|DF6 o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMDF\ #__ lGNX"DF\YL &!P##@ VMK]\4 #&P__@
DwID VG[ ZP&*@ prR CTFXFG]\ 5|DF6 WZFJTF ,MSMGF[ ;DFJ[X YFI K[P
$P#P!P!$  ;\TFGMGF lX1F6GL ;D:IF o
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMDF\ #__ lGNX"DF\YL #5P##@ ,MSMG[ ;\TFGMGF
lX1F6GL ;D:IF ;TFJ[ K[P  ßIFZ[ &$P&*@ ,MSMG[ ;\TFGMGF lX1F6GL ;D:IF
;TFJTL G CMI T[JF ,MSMGM ;DFJ[X YFI K[P
5P#PZ  lJRZ6 5'YÞZ6GF\ VFWFZ[ D[/J[,F TFZ6M o
5P#PZP! B[TL4 BFGUL GMSZL VG[ ;ZSFZL GMSZL SZTF ,MSMGL ;}RGJXTF
5Z ;FY"S V;Z HMJF D/[ K[P
5P#PZPZ   :+LVM VG[ 5]Z]QFMGL ;}RGJXTF 5Z ;FY"S V;Z HMJF D/[ K[P
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5P#PZP# jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGL VF\TZlS|IFGL ;}RGJXTF 5Z ;FY"S
V;Z HMJF D/TL GYLP
5P#PZP$  B[TL BFGUL GMSZL VG[ ;ZSFZL GMSZL SZTF ,MSMGF ;DFIMHG
5Z ;FY"S V;Z HMJF D/TL GYLP
5P#PZP5 :+LVM VG[ 5]Z]QFMGF ;DFIMHG 5Z ;FY"S V;Z HMJF D/TL
GYLP
5P#PZP&  jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGL VF\TZlS|IFGL ;DFIMHG 5Z ;FY"S
V;Z HMJF D/TL GYLP
5P#PZP* B[TL4 BFGUL GMSZL VG[ ;ZSFZL GMSZL SZTF ,MSMGF ÒJG;\TMQF
5Z ;FY"S V;Z HMJF D/TL GYLP
5P#PZP( :+LVM VG[ 5]Z]QFMGL ÒJG;\TMQF 5Z ;FY"S V;Z HMJF D/TL
GYLP
5P#PZP) jIJ;FIGF 5|SFZ VG[ HFlTGL VF\TZlS|IFGL ÒJG;\TMQF 5Z ;FY"S
V;Z HMJF D/TL GYLP
5P#P#  ;C;\A\WGF VFWFZ[ HMJF D[/J[,F  TFZ6M o
5P#P#P! B[0}T :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG JrR[ ;FY"S
;C;\A\W K[P
5P#P#PZ B[0}T :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF  JrR[ ;FY"S
;C;\A\W K[P
5P#P#P# B[0}T :+Lv5]Z]QFMDF\ ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ ;C;\A\W
GYLP
5P#P#P$ BFGUL GMSZL SZTF :+Lv5Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG
JrR[ ;FY"S ;C;\A\W K[P
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5P#P#P5 BFGUL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF
JrR[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP
5P#P#P& BFGUL GMSZL SZTF\ ,MSMGF ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[
;FY"S ;C;\A\W GYLP
5P#P#P* ;ZSFZL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMGF ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG
JrR[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP
5P#P#P( ;ZSFZL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMGF ;}RGJXTFVG[ ÒJG;\TMQF
JrR[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP
5P#P#P) ;ZSFZL GMSZL SZTF :+Lv5]Z]QFMGF ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF
JrR[ ;FY"S ;C;\A\W K[P
5P#P#P!_ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;}RGJXTF VG[ ;DFIMHG
JrR[ ;FY"S ;C;\A\W K[P
5P#P#P!! H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;}RGJXTF VG[ ÒJG;\TMQF
JrR[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP
5P#P#P!Z H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF
JrR[ ;C;\A\W GYLP
5P#P$   lGIT ;C;\A\WGF VFWFZ[ D[/J[, TFZ6M o
5P#P$P!  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSM VG[ ;}RGJXTF JrR[ VFUFCL;}RS
;C;\A\W K[P
5P#P$PZ  H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSM VG[ ;DFIMHG JrR[ VFUFlC;}RS
;C;\A\W GYLP
5P#P$P# H]NM jIJ;FI SZTF ,MSM VG[ ÒJG;\TMQF JrR[ VFUFlC;}RS
;C;\A\W GYLP
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5P$  ;\XMWGGF VFWFZ[ ;}RGM VG[ E,FD6M o
5|:T]T ;\XMWGGF TFZ6MG[ VFWFZ[ GLR[ D]HA ;}RGM VG[ Ol,TFYM" ZH}
SZJFDF\ VFjIF K[P
!P   5|:T]T ;\XMWGG]\ 5lZ6FD NXF"J[ K[ S[ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMDF\ T[DGF
jIJ;FI 5|DF6[ T[DGFDF\ ;}RGJXTFG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P  B[TL SZTF
,MSMDF\ ;}RGJXTFG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P  VF ;D:IFG[ N}Z SZJF DF8[
UFD0FDF\ jIlSTG[ HMBDFJGFZL 5lZl:YlT4 ;D:IFVMG[ VM/BLG[ T[DH T[G[
DNN~5 Y.G[ ;D:IFG[ N}Z SZJF DF8[ 5|ItG SZJM HM.V[P  H[YL SZLG[ ,MSM
ALHFGF SYGG[ JUZ lJRFI[" :JLSFZ SZL VD,DF\ D}STF CMI K[P
ZP    :+LVM SZTF\ 5]Z]QFMDF\ ;}RGJXTFG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P  H[DF\ 5]Z]QFMG[
jIFJCFlZS SFI" JW] 50T]\ SZJFG]\ CMJFYL 36L JBT T[ VGFIF;[ ;}RGJX
Y. HTF\ CMI K[P
#P     H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGF T[DGF jIJ;FI 5|DF6[ T[DGFDF\ ;DFIMHGG]\
5|DF6 ;FZ] VMK]\ ;DFIMHG HMJF D/[ K[P  H[DF\ ;F{YL JW] ;FZ]\ ;DFIMHG
BFGUL GMSZL SZTF ,MSMG]\ HMJF D/[ K[P  tIFZ 5KL ;ZSFZL GMSZL SZTF
,MSMDF\ 56 ;FZ]\ ;DFIMHG HMJF D/[ K[P  TM VF DF8[ jIJ;FI SZTF ,MSMDF\
T[GF jIJ;FIG]\ SFI"4 ;DI JU[Z[ AFAT DCÀJGL E}lDSF EHJ[ K[P
$P    :+LVM SZTF 5]Z]QFMDF\ JW] ;FZ]\ ;DFIMHG HMJF D/[ K[P  H[DF\ :+LVMDF\
,[8vUMGL EFJGF VMKL CMJFG[ SFZ6[ T[G]\ ;DFIMHG YM0]\ GA/]\ HMJF D/[
K[P
5P      BFGUL GMSZL S[ ;ZSFZL GMSZL SZTF ,MSMG[ T[DGL ;\:YFG]\ JFTFJZ6 :J:Y4
;]30 ZFBJ]\ HM.V[ H[YL SZLG[ T[DGF jIJ;FI 5|tI[ T[DG[ ;\TMQF 5|F%T YFI
VG[ 5lZ6FD[ T[DG]\ :JF:yI 56 ;FZ]\ ZC[ H[GF SFZ6[ ,MSMDF\ ;FZM ÒJG;\TMQF
5|F%T SZL XS[ VG[ ;DFHDF\ NZ[S jIlST ;FY[ ;FZ] ;DFIMHG S[/JL XS[P
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&P     H[ S]8]\AGL :+LVM VG[ 5]Z]QFM A\G[ jIJ;FI S[ GMSZL SZTF CMI T[JF S]8]\ADF\
HM 5]Z]QFM 56 3[Z T[DGL 5tGLG[ SFDDF\ DNN~5 AG[T[DG]\ SF{8]\lAS ;DFIMHG
;FZ] AGL XS[P  :+Lv5]Z]QFG[ T[DGM ÒJG;\TMQF 56 JW] 5|F%T SZL XS[ K[ VG[
T[VMDF\ ;}RGG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D/[ K[P  A\G[ V[SALHFGL ;D:IFG[ ;DÒ
SFI" SZL :JGL EFJGF ZFBL SFI" SZJFDF\ VFJ[ TM ÒJG;\TMQF JW] 5|F%T SZL
XS[ K[P
*P  jIJ;FI SZTF ,MSMG[ T[DG[ ;DFIMHG ;FWJF DF8[GF 36F 1F[+M CMI K[P
SF{8]\lAS4 jIFJ;FlIS4 ,uGÒJGG]\ 1F[+4 J'âFJ:YFG]\ 1F[+ VF TDFD 1F[+MDF\
,MSMV[ ;FZL ZLT[ ;DFIMHG ;FWJFG]\ CMI K[P
(P   jIJ;FI SZTF ,MSMG[ T[DGF jIJ;FIDF\ VlT ;bTF. EZ[,L NMQFI]ST
X~VFTGL TF,LDGF\ SFZ6[ jIlST S];DFIMlHT JT"G SZJF :G[C4 VlT Z1F6
S[ ,FU6LEIF" ;\A\WM S[/JJFDF\ VFJ[ TM T[ ;FZL ZLT[ VgI jIlST ;FY[
;DFIMlHT Y. XS[P
)P SM.56 jIlST VG]S},G ;FWJFDF\ lGQO/TF H VG]EJTL CMI TM 5lZ6FD[
T[DF\YL T[  CTFXFGM EMU AGL HFI K[ VG[ ÒJG 5|tI[ 5}ZTM ;\TMQF 5|F%T
Y. XSTM GYLP
!_P   :+LVM VG[ 5]Z]QFMDF\ 56 TOFJT HMJF D/[ K[ V[8,[ S[ :+LVMG[ A[ U6L
HJFANFZL ;\EF/JFGL CMI K[P  V[8,[ S[ T[D6[ T[DGF jIJ;FIGL VG[ 3ZGL
56 HJFANFZL :+LVMV[ ;\EF/JFGL CMJFYL T[DGM ÒJG;\TMQF YM0M lGdG
HMJF D/[ K[P  ßIFZ[  5]Z]QFMG[ GMSZLGF ;DI NZdIFG H SFI" SZJFG]\ CMI
tIFZ[ 3[Z VFJL T[D6[ SFI" CMT]\ GYLP  DF8[ T[DGM ÒJG;\TMQF êRM HMJF D/[
K[P
!!P   BFGUL GMSZL  SZTF ,MSMDF\ T[DG[ T[DGF  jIJ;FIDF\ p5ZL VlWSFZLGL GLR[
ZCL SFI" SZJFG]\ CMI K[P  T[YL T[D6[ ;\:YFGF\ ;DU| lGIMDG[ VFlWG ZC[J]\
50T]\ CMI K[ T[D HM GF SZ[ TM 36L JBT GMSZLDF\YL SF-L D]SJFGM EI 56
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;TFJTM CMI K[P  T[YL T[DGFDF\ ;}RGJXTF ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQF JrR[
TOFJT HMJF D/[ K[P
!ZP  5|:T]T VwIIGDF\ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGF jIJ;FI 5|DF6[4
S[/J6LSFZM VG[ ;ZSFZGF S[/J6L lJEFUG[ jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;D:IF4
D}\hJ6GL HF6SFZL DF8[ VG[ ;D:IF pS[, DF8[ ;lJX[QF AGX[P  H[YL SZLG[
jIJ;FI SZTF\ :+Lv5]Z]QFMGL ;D:IFVM 38X[4 VF p5ZF\T ;}RGJXTFG]\
5|DF6 38X[4 ;DFIMHG JW] ;FZ] AGX[ VG[ ÒJG 5|tI[ JW] ;\TMQF 5|F%T YX[P
5P5  ElJQIDF\ VFU/ VeIF; DF8[GF\ ;}RGM o
5|:T]T VwIIGDF\ H]NM H]NM jIJ;FI SZTF\ ,MSMGL ;}RGJXTF4 ;DFIMHG
VG[ ÒJG;\TMQFGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  5Z\T] SM.56 ;\XMWG H[ T[ 1F[+DF\
5}6" CMT]\ GYLP  ;\XMWS[ CFY WZ[, VF VwIIG SFI"GF ;\NE"DF\ ElJQIDF\ ALHF
;\XMWG CFY WZL XSFI T[ DF8[ 5|:T]T VwIIGGF VFWFZ[ GLR[ D]HAGF S[8,FS ;}RGM
SIF" K[P
s!f 5|:T]T VeIF;DF\ U]HZFTGF RFZ lHÐF ZFHSM84 HFDGUZ4 H}GFU- VG[
5MZA\NZGF jIJ;FI SZTF ,MSMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP  DF+ RFZ
lHÐFGF AN,[ ALHFJWFZ[ lHÐFGF,MSMGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TM JW] ;RM8
5lZ6FDM D[/JL XSFIP
sZf H]NF H]NF jIJ;FIDF\ DF+ B[0}T4 BFGUL GMSZL VG[ ;ZSFZL GMSZL SZTF\
,MSMG[ H 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP  T[GF AN,[4 XM5lS5Z4 ,FZL S[
O[ZLJF/F S[ :JT\+ jIJ;FI SZTF\ ,MSMGM lGNX" ,.G[ 56 VeIF; SZL
XSFIP
s#f :+L jIJ;FIDF\ 56 B[TL SZTL :+LVM BFGUL S[ ;ZSFZL GMSZL SZTL
:+LVMGF AN,[ 5MTFGM 5|F.J[8 5;"G, jIJ;FI H[JF S[ 5F,"Z4 U'CpnMU4
l;J6 JU[Z[ H[JF jIJ;FI SZTL :+LVMGM lGNX" ,.G[ 56 VeIF; CFY WZL
XSFIP
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s$f DF+ B[TL SZTF ,MSMGM 56 ACM/F 5|DF6DF\ VeIF;M CFY WZL XSFIP
H[YL B[0}T JU"GL ;D:IFG]\ lJ:TFZ5}J"S  B[0F6 SZL XSFIP
s5f c5|FIMlUS 0LhF.Gc 5;\N SZLG[ 5|:T]T ;\XMWG SFI"GM VeIF; CFY WZL
XSFIP
s&f lJnFYL" 1F[+[ 56 lJnFYL"GL ;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQFG]\ DF5G
V\U[GM VeIF; CFY WZL XSFIP
s*f 5|:T]T ;\XMWGDF\ H[ H[ 5lZJtIM"GL DF+ 8SFJFZLGL ZLT[ U6TZL SZ[, K[ T[
5lZJtIM"GL VF\S0FXF:+LI ZLTMYL U6TZL SZL VY"38G VG[ 5lZ6FD D[/JL
VeIF; Y. XS[ K[P H[ B}A H Z;5|N VG[ p5IMUL AGL ZC[ K[P
s(f    B[0}TMGL DF+ XFZLlZS ;:IFVM VG[ T[GF lGJFZ6 DF8[GM SFI"S|D AGFJL H}Y
VeIF; SZL XSFIP
s)f     jIJ;FI SZTF\ ,MSMDF\ CTFXFG]\ 5|DF6 HF6JF V\U[GM VeIF; 56 CFY WZL
XSFI K[P
s!_f jIJ;FI SZTF ,MSMG[ T[DGF jIJ;FI 5|tI[ S[8,M jIJ;FI ;\TMQF K[ T[ HF6JF
V\U[GF 56 VeIF; SZL XSFIP
s!!f s S|M; S<RZ :80L4 H]NF H]NF ZFßIGL ;\:S'lTGF\ ';\NE"DF\f A[ S[ JWFZ[ H]NF H]NF
ZFHIGF jIJ;FI SZTF\ ,MSMG[ ;F\S/LG[ T],GFtDS VeIF; 56 CFY WZL
XSFIP
s!Zf H]NF H]NF jIJ;FI SZTF\ ,MSMGL DFGl;S ;D:IFVM VG[ T[GF lGJFZ6
DF8[GM SFI"S|D AGFJL H}Y VeIF; SZL XSFIP
s!#f H]NL H]NL ;\:YFVMG[ 5MTFGL H~lZIFT D]HA  H}Y VeIF;4 jIlSTUT
VeIF; SZL XSFIP
s!$f H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMDF\ lJS,F\U ,MSMGL ;D:IFG[ ,UTM VeIF;
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s!5f lJSF;FtDS DGMlJ7FGGL ¹lQ8V[ H][NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGM VF0
K[NLIM 5âlTYL VG[  ;/\U VwIIG 5âlTYL T[VMGF  ;DU| lJSF;GM
VeIF; CFY WZL XSFIP
s!&f 5|:T]T VwIIGGF TFZ6MGL ;DFITZ[ RSF;6L SZJF DF8[ 5]Go VeIF; CFY
WZL XSFIP
 ;\l1F%TDF\ 5|:T]T VwIIGDF\ U]HZFTGF\ HFDGUZ4 H}GFU-4 5MZA\NZ  VG[
ZFHSM8 lH<,FGF U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ ZC[TF H]NF H]NF jIJ;FI SZTF\
:+Lv5]Z]QFMGM lGNX" ,[JFDF\ VFjIM CTMP DF8[ lAGjIJ;FIL4 lJnFYL" J'âMG[ ,FU]
5F0L XSFI GlC T[ AFATG[ wIFGGF\ D]bI S[gãDF\ ZFBLG[ VF ;\XMWGMDF\ ,MSMGM
p5IMU SZJM HM.V[P  5|:T]T VeIF; B[0}TM4 BFGUL GMSZL SZTF\ ,MSM  VG[
;ZSFZL GMSZL SZTF ,MSMGM H SZJFDF\ VFjIM K[ T[YL 3ZUyY] jIJ;FI4
,FZLVMJF/F4 O[lZIFVM S[ XM5lS5ZG[ ,FU] 5F0L XSFI GCL\P
8}\SDF\ p5Z D]HAGF VF 1F[+DF\ ;\XMWGM CFY WZL XSFI T[D K[ p5ZF\T V[S
AFAT 5|tI[ BF; GM\W ,[JFGL K[ S[ VF ;\XMWG DF+ U]HZFTGF lHÐFDF\  ZFHSM84
HFDGUZ4 H}GFU- VG[ 5MZA\NZGF\ H]NF H]NF jIJ;FI SZTF\ U|FdI VG[ XC[ZL
lJ:TFZGF\ :+Lv5]Z]QFM 5Z SZ[,L K[P  VFYL VF VeIF;GF\ TFZ6M ;DU| U]HZFTG[
,FU] 5F0L XSFI GlCP  T[ AFATG[ wIFGDF\ ZFBL S[ S[gã:YFG[ ZFBLG[ VF ;\XMWGGF
TFZ6MGM p5IMU SZJM H ZæMP
;\XMWSG[ 5MTFGF VeIF; NZdIFG VG[ VeIF; 5ZYL ;}h[,F S[8,FS EFlJ
;}RGM 5|U8 SIF" AFSL VF 1F[+ 5Z 5]QS/ ;D:IFVM ;}hF0[ T[J]\ O/ã]5 1F[+ K[ VG[
;\XMWG DF8[ lJ5], VJSFX NXF"J[ K[P  T[YL ;\XMWSMG[ VFCJFG VG[ 50SFZ S[4
R[TJ6L A\G[ VF5[ K[P
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5P&  p5;\CFZ o
5|:T]T VwIIGG[ D]bI 5F\R 5|SZ6MDF\ JC[\RJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ 5|SZ6v!
DF\ lJQFI 5|J[X45|SZ6vZDF\ E}TSF/DF\ YI[,F ;\XMWGMG]\ lJC\UFJ,MSG4 5|SZ6v#
DF\ ;\XMWG IMHGF VG[ 5|lS|IF4 5|SZ6v$DF\ 5lZ6FDGL RRF" VG[ VY"38G4
5|SZ6v5 DF\ ;\XMWG ;FZF\X4 TFZ6M4 ;}RGM VG[ E,FD6MGM ;DFJ[X YFI K[ H[GF
;FZF\X~5[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VFU/ VeIF; DF8[GF ;}RGM SZJFDF\ VFjIF\
K[P 5|:T]T VwIIGGF TFZ6MG[ VFWFZ[ E,FD6M SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF ;DU|
VwIIGGF\ TFZ6MGL 8}\SDF\ ZH}VFT VG[ VFU/ VeIF; DF8[GF ;}RGM SZJFDF\
VFjIF K[P  5|:T]T VwIIGGF TFZ6MG[  VFWFZ[ E,FD6M SZJFDF\ VFJ[, K[P
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;}RGJXTF4 ;DFIMHG
VG[ ÒJG;\TMQFGM T],GFtDS VeIF;
" A COMPARATIVE STUDY OF SUGGESTIBITY, ADJUSTMENT AND
LIFE SATISFACTION OF DIFFERENT BUSINESS OF THE PEOPLE"
DFU"NX"S
0F¶P lNG[X V[P 0-F6LIF
V[DPOL,P4 5LV[RP0LP
zL JLP V[DP DC[TF dI]lGP VF8 ?;" V[g0
SMD;" SF¶,[H4
HFDGUZ




5LV[RP0LPGL 0LU|L D[/JJF DF8[ V[S XMWlGA\W s Dissertation f ,BJFGM
CMI K[P  C]\ DGMlJ7FG lJQFIDF\ V[ T{IFZ SZL ZCL K]\P XMWlGA\WGF lJQFI TZLS[ D[\ cc
H]NM H]NM jIJ;FI SZTF ,MSMGL ;}RGJXTF4 ;DFIMHG VG[ ÒJG;\TMQFGM
T],GFtDS VeIF; cc 5;\N SIM" K[P VF DF8[ ;FY[ VF5[,L 5|ÆFJl,VMDF\ SM. 56
HuIFV[ TDFZL VM/BF6 sIdentityf G VFJL HFI V[GL TS[NFZL ZFBL VF 5|ÆFJl,
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L K[P 5|ÆFJl,DF\ VFJ[,L DFlCTLGL ;tITF p5Z H ;\XMWGGL
;O/TF S[ lGQO/TFGM VFWFZ ZC[ K[P V[ TD[ HF6M KMP TD[ VF5[,L DFlCTL ;\5}6"
ZLT[ BFGUL ZFBJFDF\ VFJX[P VFXF K[ S[ TD[ 5|ÆFJl,DF\ 5}K[, AWF 5|ÆMGF p¿ZM
VF5L VF lJnFv;\XMWGSFI"DF\ ;CSFZ VF5XM V[JL lJG\TL K[P
SFK0LIF GLTF ,F,ÒEF.
jIlSTUT DFlCTL5+S
!P   GFD     o
ZP p\DZ     o #_ YL $_ q $_ YL 5_
#P HFlT     o :+L q 5]Z]QF
$P X{1Fl6S ,FISFT   o  !YL !_q!_YL !Z q
U|[HI]V[8q5M:8vU|[HI]V[8
5P CM¡M     o B[TLq;ZSFZL GMSZLq
BFGUL GMSZL
&P JFlQF"S VFJS    o !4__4___q!4__4___YL JW]
*P ;FDFlHS 5|J'l¿DF\ EFU ,M KM m o SIFZ[I GlC q SIFZ[S q C\D[XF
(P VFWFlZTMGL ;\bIF   o  V[S q S[ q S[ T[YL JW]
)P TDFZ[ SM. SF{8]\lAS ;D:IF K[ m o lA,S], GlCq YM0Lv36LqB}A JW]
!_P ßIFZ[ ;D:IFYL 3[ZF. HFVM  o SM.GM GlC q 5lTv5tGL q lD+Mq
 VYJF lR\lTT CMI tIFZ[ SMGM   ;UFvjCF,F\
 VFWFZ D/[ K[ m
!!P TDG[ TDFZF JT"DFG ÒJG 5|tI[  o lA,S], GlC q 6M0Mv36M q
S[8,M ;\TMQF K[ m    36M H qVlTXI JWFZ[
!ZP TDG[ SM. SFIDL lADFZL K[ m o
 CF TM S. lADFZL K[ m
!#P TDG[ SM. jI;G K[ m   o CF q GF jI;GG]\ GFD
!$P GMSZL S[ W\WFGF SFZ6[   o VMK] q DwID q prR
 CTFXFG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ m
!5P ;\TFGMGF lX1F6GL ;D:IF  o CF q GF
 TDG[ ;TFJ[ K[ m
!&P GLR[ H6FJ[, SM. TSl,OYL 5L0FJ o GJ"X56]\qDFYFGM N]oBFJMqYFSq
 KM m HM CF TM T[GF 5Z BZFGL   S\8F/Mq;JFZ[ TSl,OqTZT U]:;[
 lGXFGL SZJLP     Y. HJ]\qRÞZ VFJJFq EIFGS
;5GF q  BMZFS  AZFAZ ,. G
XSJMq AZFAZ ê3 G VFJJL q
lEþFTF q0FIFlAl8Xqa,05|[XZ
qKFTLDF\ N]oBFJM q VgI
;}RGJXTF DF5GT],F
SUGGESTIBITY SCALE
0F¶P lNG[X V[P 0-F6LIF
GLTF V[,P SFK0LIF
;}RGF o
 5|:T]T T],FGM D]bI p¡[X jIlSTGL ;}RGJXTF GÞL SZJFGM K[P  VF T],FDF\
;}RGJXTF V\U[GF JL; lJWFGM VF5[,F K[P TDFZ[ lJWFGMG[ SF/Ò5}J"S JF\RL4
lJRFZLG[ p¿ZM VF5JFGF K[P NZ[S lJWFG DF8[ cSIFZ[I GlCc4 cSIFZ[Sc4 c36LJFZc
VG[ cC\D[XFc V[D RFZ lJS<5 VF5[,F K[P  T[DF\ TDG[ H[ IMuI ,FU[ T[GF 5Z s? fGL
lGXFGL SZJFGL ZC[X[P5|tI[S lJWFG V\U[GM TDFZM 5|DFl6S56[ VlE5|FI H6FJXMP




! X]\ TD[ TDFZL HFTG[ ;JF,M SZM KM m
Z TDG[ SIFZ[I VgI jIlSTG]\ DFU"NX"G
;FR]\ ,FU[ K[ m
# ;DFH[ GÞL SZ[,F\ WMZ6MGM TD[  :JLSFZ
SZM KM m
$ 5|lTlQ9T jIlST £FZF SZJFDF\ VFJ[,F
SYGGM TD[ :JLSFZ SZM KM m
5 5|;FZ DFwIDM £FZF 5|;FlZT YTL
DFlCTLVM TDG[ ;FRL ,FU[ K[ m
& TDFZF  jIJ;FIG[ ,UT]\ DFU"NX"G SM.
5|lTlQ9T jIlST VF5[ TM TD[ :JLSFZM m
* SM. jIlSTV[ TDG[ S\.S SFI" ;M\%I]\ CMI
TM T[GM lJZMW SZLG[ ALH]\ SFI" SZM KM m
( X]\ TD[ GFGLvGFGL AFATMGF HFT[ lG6"IM
,M KM m
) X]\ SM. ZFHSFZ6L T[GM JM8 ÒTJF DF8[
5|RFZ SZ[ TM T[ 5|RFZGM TD[ :JLSFZ SZM
KM m
!_ V[.0?; GFA}NL VlEIFG ;ZSFZ £FZF




!! X]\ ;FDFlHS ;D}CGF lG6"IM TDG[
5|EFlJT SZ[ K[ m
!Z TDFZF SFI" AFAT[ p5ZL VlWSFZL
q;FYLNFZM ;,FCv;}RGM VF5[ TM
:JLSFZXM m
!# 8LPJLP £FZF VF5JFDF\ VFJTL
HFC[ZFTMGM p5IMU TDFZF JF:TlJS
ÒJGDF\ SZM KM m
!$ TD[ H[ H}YDF\ CM T[ H}YGF lGIDMG[ DFgI
ZFBM KM m
!5 TD[ lG6"I ,LWF AFN VgI SM. ALHM
VlE5|FI VF5[ TM TDFZM lG6"I AN,L
GFBM KM m
!& TDFZF H}YDF\ ,LW[,F lG6"IMGM :JLSFZ
SZM KM m
!* ALHFGL JFTG[ VFWFZ[ C0TF,DF\ HM0FJ
KM m
!( X]\ TDFZF 5MTFGF lG6"IM ,[JF DF8[ ALÒ
jIlSTG]\ DFU"NX"G ,[J]\ 50[ m
!) TDG[ SM. jIlST TDFZF DG5;\NGL J:T]
lJX[ GA/L JFT SZ[ TM TDG[ X\SF
pN?EJ[ BZL m
Z_ DFTFvl5TF S[ J0L,MGL ;,FCGM :JLSFZ
SZM KM m






;}RGFo GLR[ S[8,FS 5|ÆM VF5[,F K[P  TDFZ[ NZ[S 5|Æ JF\RLG[ T[GM HJFA cCFc VYJF
cGFc DF\ VF5JFGM K[P  S'5F SZLG[ AWF\ H 5|ÆMGF HJFA VF5MP NZ[S 5|ÆGL ;FD[ cCFc
VYJF cGFc NXF"JJF DF8[ HuIF VF5[,L K[ T[GF 5Z BZFGL s?flGXFGL SZMP
S|D lJWFGM CF GF
! TDG[ EFQF6 VF5TL JBT[ VYJF JFNlJJFN JBT[ ALS ,FU[ K[ S[
D]xS[,L 50[ K[ m
Z TD[ VHF6L jIlST ;FY[ JFT SZTL JBT[ D]xS[,L VG]EJM KM m
# TDFZ]\ V5DFG YFI tIFZ[ TDM 36F ;DI ;]WL 1F]aW ZCM KM m
$ TDG[ SFI" ;\A\WL :J%GM C[ZFG SZ[ K[ m
5 ,MSMGL JrR[ CM tIFZ[ 56 36LJFZ TD[ V[S,F56]\ VG]EJM KM m
& TD[ 5MTFG[ H<NL UEZF. HFI T[JL jIlST ;DHM KM m
* TD[ ;FZL ZLT[ ;}. 56 G XSM V[8,F lJRFZM TDFZF DGDF\ RF<IF\
SZ[ K[ m
( SIFZ[S TDFZFDF\ VFtDCtIF SZJFGL TLJ| .rKF Y. HFI K[ m
) TD[ DM8FEFU[ TDFZL E},M lJX[ lR\lTT ZCM KM m
!_ TDG[ V[D ,FU[ K[ S[ TD[ 5MTFGL HFTG[ C:TD{Y]G ;\A\lWT
VFtDu,FGLYL 9[; 5CM\RF0L K[ m
!! 3ZDF\ SM. TDFZL DxSZL G p9FJ[ V[J]\ lJRFZLG[ TD[ N]oBL YFJ KM
m
!Z TD[ HJFANFZL ,[JFDF\ UEZFJ KM m
!# TD[ ,MSMGL JrR[ H<NL S\8F/L HFJ KM m
!$ ElJQIDF\ S\.S VD\U/ YJFGL XSITFYL TD[ lR\lTT ZCM KM m
!5 SM.56 SFZ6 l;JFI TD[ TDFZFDF\ ;]BL S[ N]oBGL ,FU6LGF  R-FJ
vpTFZ VG]EJM KM m
S|D lJWFGM CF GF
!& ê3YL hASL ,[JFGM 5|ItG SZM tIFZ[ A[R[GL VG]EJM KM m
!* 36LJFZ TD[ CJF. lSÐFVMslNJFv:J%GMfDF\ ZFRM KM m
!( SIFZ[S TD[ DFY]\ RS|FJFGF ZMUYL 5L0LT ZCM KM m
!) X]\ TD[ ;C[,F.YL lC\DT CFZL HFJ KM m
Z_ TDFZL ~lRVM H<NL H<NL AN,FIF SZ[ K[ m
Z! TDG[ H<NL Z0J]\ VFJL HFIK[ m
ZZ TDG[ lD+M AGFJJFDF\ D]xS[,L 50[ K[ m
Z# TDFZ]\ DG V[8,]\ JWFZ[ lJRl,T Y. HFI K[ S[ TD[ V[ 56 E},L
HFJ S[ TD[ X]\ SZM KM m
Z$ TDG[ 36L J:T]VM VG[ JFTMYL RL- K[ m
Z5 X]\ TD[ DM8F EFU[ TGFJGL l:YlTDF\ ZCM KM m
Z& X]\ TD[ DM8F EFU[ TDFZF EFuIG[ NMQF NM KM m
Z* ;D}CDF\ AM,TL JBT[ TD[ UEZFD6 VG]EJM KM m
Z( TD[ 36[ EFU[ lR\lTT ZCM KM m
Z) SM. GSFDM lJRFZ JFZ\JFZ DGDF\ VFJLG[ TDG[ C[ZFG SZ[ K[ m
#_ TD[ DM8F EFU[ ;]:T VG[ pNF;LG ZCM KM m
#! TDG[ DM8F EFU[ V[S,JFIF56]\ ,FU[ K[ m
#Z TD[ TDFZF RC[ZFG[ SFZ6[ GFG5 VG]EJM KM m
## SM. N]3"8GF HM.G[ TD[ TZT H DNN SZJF NM0L HFJ KM m
#$ TD[ ,3]TFU|\lYYL 5L0FJ KM m
#5 SM. SFD V\U[ lGlüT ;DIDF\ lG6"I ,[JFDF\ TD[ DM8FEFU[ V;DY"
ZCM KM m
#& TDFZF :JEFJDF\ SM. :5Q8 SFZ6 l;JFI pTFZvR-FJ YIF SZ[ K[m
#* ,MSM TDG[ H]V[ K[ V[ lJRFZ TDG[ 5Z[XFG SZ[ K[ m
#( DM8FEFU[ TDG[ 5[8GL UZA0 ;TFJ[ K[ m
#) TDG[ V[D ,FU[ K[ S[ SM. TDFZM ;FRM lD+ GYL m
$_ TD[ V[J]\ lJRFZM KM S[ TDG[ TDFZF SFIM"DF\ lGQO/TF D/[ K[ m
ÒJG;TMQF ;\XMWlGSF
LIFE SATISFACTION INVENTORY
VCL\ ÒJGG[ :5X"TF S[8,F\S 5|ÆM VF5[,F K[P  NZ[S 5|ÆM ;FD[ cCFc VG[ cGFc V[JF A[
J{Sl<5S HJFAM VF5[,F K[P NZ[S 5|Æ wIFG5}J"S JF\RM VG[ TDFZF 5MTFGF V\UT
ÒJGG[ VG],1FLG[ H[ IMuI HJFA VFJTM CMI T[ GÞL SZMP HM TDFZM HJFA cCFc
VFJTM CMI TM cCFcGL VFH]AFH] JT]"/ NMZM VG[ HJFA cGFc VFJTM CMI TM cGFcGL
VFH]AFH] JT]"/ NMZMP UD[ T[ DF+ V[SlJS<5 5Z H lJRFZLG[ JT]"/ NMZJFG]\ K[P
V\UT VG]EJGL AFAT CMJFYL ALHF SM.GL 5|ÆFJl, HMJFGM 5|Æ ZC[TM GYLP
zâF K[ S[ VF5 5|DFl6S56[ HJFA VF5XM H VG[ TM H VF ;\XMWGGM C[T] ;O/
YX[P  VFEFZ ;C4P P P
S|D lJWFGM CF GF
! X]\ TDG[ ALHFGL H[D H TDFZL HFTG[ ;]BL DFGM  KF[ m
Z X]\ TD[ TDFZL ;]Bv;UJ0 DF8[ ;F{ H~ZL ;]B;FDU|L 5|F%T SZL XSM
KM m
# X]\ TD[ V[8,F AWF 5{;F V[S9F\ SIF" K[ S[ H[YL TD[ TDFZL AWL H
H~lZIFTM ;\TMQFL XSM KM m
$ X]\ TD[ TDFZF ,uGÒJGGL 5|X\;F ALHFVM ;D1F SZM KM m
5 X]\ TD[ TDFZF lADFZ ;\A\WLVMGF 1F[DvS]X/GF ;DFRFZ 5}KJF HFJ
KM m
& X]\ TDFZ]\ SFI" ~lR VG];FZ K[ m
* X]\ TDFZ]\ :JF:yI ;FZ]\ K[ m
( X]\ TD[ SIFZ[S NJF BFJM KM m
) X]\ TD[ EFuIXF/L jIlST KM m
!_ X]\ TD[ TDFZL HFT V\U[ B}A lJRFZM KM m
!! X]\ TD[ TDFZF 5lZJFZGF\ NZ[S ;eIMGL H~lZIFTM 5}ZL SZL NM KM m
!Z X]\ TD[ TDFZL VFlY"S l:YlT V\U[ lJRFZTF\4 T[ JFT p5Z B]X YFJ
KM S[ .`JZ TDFZL ;FY[ ;\5}6" gIFI SIM" K[ m
!# X]\ TD[ ;D:IF pN?EJTF\ T[GM VF5;DF\ s5lTv5tGL £FZF lJRFZv
lJlGDI SZM KM m
!$ X]\ TD[ HFC[Z ;D:IFVMDF\ EFU ,M KM m
!5 X]\ TDFZ]\ SFI" sGMSZLqW\WMf TDFZL IMuITF D]HA K[ m
S|D lJWFGM CF GF
!& X]\ TD[ TDFZF :JF:yI 5|tI[ B}A H ;FJR[T ZCM KM m
!* X]\ TD[ TDFZF SFIM" B}A H lJ`JF;YL SZM KM m
!( X]\ 5{;FGF VEFJYL TD[ TDFZF DGMZ\HG SFI"S|DM A\W SZL NM KM m
!) X]\ TDFZ]\ NFd5tIÒJG TDFZL S<5GF VG];FZ K[ m
Z_ X]\ TD[ lD+M S[ lCTlR\TSM S[ VgI jIlSTVMDF\ Z; ,M KM m
Z! X]\ TDFZF GMSZLvW\WFDF\ TDM ;]Zl1FT KM m
ZZ X]\ TD[ 5}ZTL ê3 ,M KM m
Z# X]\ 5MTFGM :JFY" ;FWJF DF8[ SM.GL ;FY[ NUM SZJFYL TDG[
VO;M; YFI K[ m
Z$ X]\ JW] ;D:IFVMG[ ,LW[ TDFZF 5lZJFZDF\ h30F YIF K[ m
Z5 X]\ VF5GF NFd5tI ;]BG[ VF5 ÒJGG]\ V\U DFGM KM m
Z& X]\ TDFZF 5lZJFZGF ;eIMGM jIJCFZ TDFZF 5|tI[ ;FZM K[ m
Z* X]\ TD[ lGQ9FYL GMSZLvW\WM SZM KM m
Z( VlZ;FDF\ HMTF\ X]\ TDMG[ TDFZL p\DZ JF:TlJS p\DZ SZTF JW] ,FU[
K[ m
Z) X]\ TD[ ÒJG ;\3QF"~5 DFGM KM m
#_ X]\ TD[ ElJQI 5|tI[ ;HFU ZCM KM m
#! X]\ TD[F TDFZL HFTG[ ALHFYL C,SL U6M KM m
#Z X]\ TDM SFI" SZTL JBT[ DFGl;S TF6GM VG]EJ SZM KM m
## X]\ TDG[ TDFZL HFTYL ;\TMQF K[ m
#$ X]\ TDG[ VF/ sVFZM5f 5|tI[ 3'6F K[ m
#5 X]\ TDFZL lD+TF TDFZF SZTF\ JW] WlGS jIlSTVM ;FY[ K[ m
#& X]\ TDFZL 5tGL q TDFZF 5lT TDFZFYL H]NF ¹lQ8SM6G]\ C\D[XF
;DY"G SZ[ K[ m
#* X]\ TDFZF DGDF\ TDFZF 3ZGF ;eIM 5|tI[ 5|[DEFJ 5[NF YFI K[ m
#( X]\ TDFZF S]8]\AGF ;eIMGL ;D:IFVMG]\ ;DFWFG ;FY[ C/LD/LG[
SZM KM m
#) X]\ TDFZF GMSZLvW\WF TDFZF DF8[ VFZFDNFIS K[ m
S|D lJWFGM CF GF
$_ X]\ VF5GF XZLZGF V\UM ;DTM, K[ m
$! X]\ SM. SFI" SZTF\ 5C[,F\ TDM VFlY"S 5F;F\ p5Z JW] wIFG ZFBM KM m
$Z X]\ TD[ A\G[ 5lTv5tGLDF\YL SM. V\U[ X\SF SZM KM m
$# VFH]AFH] ZC[TF 50MXLGF N]oBDF\ N]oBL YJ]\ X]\ TD[ H~ZL DFGM KM m
$$ X]\ TDG[ TDFZL GMSZLYL ;\TMQF K[ m
$5 X]\ TDFZL RFD0LGF Z\UDF\ ,F,FX HMJF D/[ K[ m
$& X]\ 5{;FYL CZ SM. VFG\Nv5|DMN 5|F%T SZL XSFI K[ m
$* X]\ 5lTv5tGL JrR[ B[\RTF6 YFI T[ :JFEFlJS K[ m
$( X]\ VF5 ALHFGF lCTMGL Z1FF SZM KM m
$) X]\ TDFZF GMSZL qW\WFDF\ TDMG[ ;]lJWF VG[ ;gDFG 5|F%T YFI K[ m
5_ X]\ TD[ ;DHM KM S[ TD[ TDFZF DF8[ ;FZ]\ SFI" 5;\N SI]"\ K[ m
5! X]\ 5lTq5tGLV[ V[SALHFGL EFJGFVMG]\ wIFG ZFBJ]\ HM.V[ V[D
TD[ DFGM KM m
5Z X]\ ALHFGL ;D:IFVMGF lGZFSZ6 DF8[ DNN~5 YJ]\ HM.V[ V[D
TD[ DFGM KM m
5# X]\ VMlO;[ 5CM\rIF AFN YM0F ;DI 5KL TD[ YFSGM VG]EJ SZJF
,FUM KM m
5$ X]\ 5lTv5tGLGF IMuI VJ;ZM s5|;\UMf 5Z V[SALHFG[ E[8 VF5JL
HM.V[ T[ IMuI K[ m
55 X]\ TD[ 3Z[ GJZFXGM ;DI VFG\NYL lJTFJM KM m
5& X]\ TD[ SIFZ[I SM. V[JL U\ELZ lADFZL EMUJL K[ S[ H[GL TDFZF
:JF:yI p5Z VFH ;]WL V;Z ZCL CMI m
5* X]\ TD[ AF/SMGF ElJQI DF8[ 5lTv5tGL JrR[ VF5;GF h30FVM
E},L HFJ KM m
5( X]\ ;FDFlHS ZLTvlZJFH D]HA JT"J]\ HM.V[ m
5) X]\ ;J" WGv;\5l¿ SZTF\ ;\TMQF ;J"z[Q9 K[ m
&_ X]\ TD[ TDFZM DM8FEFUGM ;DI 5YFZLDF\ 50IF ZC[JFDF\ lJTFJM
KM m
GD}GFDF 5;\NUL 5FD[, UFD0F\ VG[ ;\:YFVMGL IFNL
5;\NUL 5FD[, B[0}TMGF UFD0F\VMGL IFNL GLR[ D]HA K[ o
 N[J/F4 GUZ5L5/LIF4lGSFJF4 DM8LlB,MZL4DM05Z4GJFUFD4 E[;F\64
,MWLSF4 UM\0,4XLXS4 DC]JF4 DMJLIF4 TMZ6LIF4 ;Z5N0 VG[ N[JUFDP
5;\NUL 5FD[, BFGUL ;\:YFVMGL IFNL o
· J[:8G" 5Ml,D;" 5|F.J[8 ,LDL8[04
· BMl0IFZ %,Fl:8S 5|F.J[8 ,LDL8[04
· 5|XF\T SF:8L\U 5|F.J[8 ,LDL8[04
· AFZNFGJF,F  SgIF lJnF,I4
· V[;P  V[g0 S[P :S},4
· WM/SLIF :S},4
· V[RP H[P SM8[RF CF.:S},4
· AF,FÒ  J[O;" 5|FP ,LDL8[04
· JLG 5[S[Ò\U 5|F.J[8 ,LDL8[04
· 5[l,SG .g0:8=Lh
· ;LP V[g0 ;LP D[S 5FJZ
· ;L\3, 5FJZ5|[; 5|F.J[8 ,LDL8[04
· u,[Z V[%,FIg;Lh  5|F.J[8 ,LDL8[04
5;\NUL 5FD[, ;ZSFZL ;\:YFVMGL IFNL o
· EFZT ;\RFZ lGUD ,LDL8[0 sALPV[;PV[GPV[,Pf
· .g0LIG VM., SM5M"Z[XG VMO .lg0IF
· ;ZSFZL 5Ml,8[S ?lGS4 H}GFU-
· V[PJLP5LP8LP4 ZFHSM8
· .lg0IG 8[S?GM,lH .g:8L8I]8
· AF.;FC[AF U<;" CF.:S},
· VF<O|[0 CF.:S}, sDMCGNF; UF\WL lJnF,I f
· SZ6l;\CÒ CF.:S},
· U|FD5\RFIT CF.:S},4 GUZ5L5/LIF
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